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ADMINISTRACION 
DEL 
"Diario de la Marina" 
Por renuncia de la señora vin-da de 
Escarpa se ha hecho cargo de la Agen-
cia del D I A R I O D E L A MARINA en 
San Nicolás, el Sr. D. José María 
Amador, con quien se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscriptores 
de aquella localidad. 
Habana, Abril 22 de 1909 
E l Administrador. 
1 1 L E G M M S J E E L C A B L E 
H E T I C I O FARTICÜLAR 
LUfiJL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
J E * Z K T j S L 
D E A N O C H E 
Madrid, Abril 27. 
R E N U N C I A 
Don Luís Moróte, ha presentado la 
renuncia de su cargo de diputado por 
Madrir, á consocuencia del mal efec-
to que causó su discurso favorable 
á la adjudicación de la construcción 
de la escuadra. 
E N B L CONGRESO 
E n votación nominal y por gran 
mayoría de votos ha sido aprobado 
en el Congreso el dictamen de la Co-
misión acerca de la denuncia del Au-
ditor Macías, contra la adjudicación 
á la casa V/ickes, de la construcción 
de la escuadra. 
Según expresa el referido dicta-
men, el señor Macías será sujeto á 
procedimiento criminal. 
P A R A DIPUTADO A CORTES 
Los republicanos preisentan la can-
didatura del señor Macías del Real, 
para diputado á, Cortes. 
L O S CAMBIOS w 
Hoy se han cotizado las libras á 
28-10. 
Servicio de l a "Prensa Asociada 
D e l a j t a r d e 
D E S T I T U C I O N D E 
A B D U L HAMID 
. . Constantinopla, Abril 27. —A los 
cinco minutos de haberse recibido en 
el edificio del Parlamento la autoriza-
ción escrita del Sheik Uhlislam, para 
la destitución del Sultán, se reunió la 
Asamblea Nacional para celebrar una 
sesión extraordinaria, y acordó en 
media hora y por votación unánime, 
deponer á Abdul Hamid y ofrecer el 
trono á su hermano Mohamed Res-
chad Effendi. 
E L E X - S U L T A N PRISIONERO 
E l ex-Sultán Abdul Hamid se halla 
actualmente prisionero en poder de 
los Jóvenes Turcos. 
T R A N Q U I L I D A D A P A R E N T E 
A pesar de prevalecer en toda la 
ciudad una intensa excitación con 
motivo del cambio de soberanos, no 
se ha producido todavía desorden al-
guno. 
H O H A M E D QUINTO 
' Mohamed Reschad Effindi ha sido 
proclamado hoy á las dos y m\dia de 
la tarde. Sultán de Turquía en lugar-
de Abdul Hamid y ha tomado el nom-
bre de Mohamed Quinto. 
OBISPO 10J 
Y OBISPO 99 
E n esta semana, el local antes ocu-
pado por el "Bosque de Bolonia," 
pasa á formar parte de nuestro esta-
blecimiento. Es muy lógico que lo 
que ha sido bosque sea ahora mue-
blería; la transícK.r es muy nattural. 
Y no es necesario advertir que si 
nuestros almacenes han sido, hasta 
ahoi-a, los más grandes de Cuba, des-
de hoy serán doble en importancia y 
magnitud. 
E l nuevo local será destinado ex-
clusivamente á la exhibición de mue-
bles para oficinas. 
Oportunamente se anunciará una 
venta especial de muebles á precios 
sumamente bajos, con el propósito de 
hacer lugar para la nueva mercancía. 
CHAMPION & PAS0UA1 
Obispo 101 
C. 1158 lAb. 
R E N O V A C I O N D E L A S 
^ MATANZAS 
Según noticias recibidas aquí du-
rante el dia, hubo anoche en Adana 
una nueva y sangrienta manifesta-
ción del fanatismo mahometano y la 
situación en aquella comarca es su-
mamente crítica. 
RUMOR D E L A M U E R T E 
D E A B D U L HAMID 
Londres Abril 27. — E n telegrama 
de Constantinopla á la "Agencia de 
Noticias" de esta, se dice que corre 
el rumor de que ha muerto el ex-Sul-
tán Abdul Hamid, y que le hallaron 
tendido en el suelo del Harén y priva-
do del conocimiento, los soldados que 
se dijo se habían apoderado de su 
persona y le habían conducido ano-
che al palacio de Oheragan, al otro 
lado del Bósforo. 
D e l a n o c h e 
B A S E BACLL 
Nueva York, Abril 27.— Resulta-
dos de los juegos de hoy: 
Liga Nacional 
Filadelfia 3, Brooklyn 2. 
Nueva York 0, Boston 10. 
St. Lcuis 6, Pittsburg 7. 
Cincinnatti y Chicago no pudieron 
jugar por causa de la lluvia. 
Liga Americana 
Boston 3, New York 4. 
Chicago 1, St. Lous 0. 
Cleveland y Detroit. 
Washington y Filadelfia. 
Juegos suspendidos por mal tiempo 
Liga del Sur 
Mobile 3, Menphis 5, anulado des-
pués del quinto inning. 
Los demás clubs que constituyen 
esta lÁga. no pudieron jugar á causa 
de la lluvia. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Abril 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.3|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v., 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cambios sobre París. 60 d|v.t ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 á 2.5Í8 cts. 
Centrifugas, polarización 96, en pla-
za, 3.92 á 3.95 cts. 
MascabádO. polarización 89, en pla-
za, 3.42 á 3.45 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 á 3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.80. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Abril 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lÓs. 6d. 
Consolidados, cx-interés, 84.718. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
¿ e n t a 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £81. 
París, Abril 27. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
•cos 15 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 27 de Abril 1909'he-
cha al aire libre en E L ALMENO \ K E S . 









Barómetro: A las 4 P. M. 767 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 27. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
hia regido hoy sin variación y el de 
Nueva. York más quieto y algo flojo. 
Las noticias de nuestro mercado 
consuinidor lum influido en el ánimo 
de -los -compradores en -esta Is'la que 
se han abstenido de operar, por lo 
que no se ha efectuado hoy venta al-
guna, que sepamos y hemos oído 
solamente de varias pequeñas parti-
das de centrífugas, pol. 95.1|2|96, su-
•ma-ndo en junto 11,000, saeos que •cam-
biaron d-e mano ayer, en Cárdenas, de 
4.90 á 4.98 rs. arroba. 
E n la semana que terminó hoy, han 
molido 131 centrales, se han recibido 
<£n los seis principales puertos, 32,88d 
toneladas de azúcar, salieron 30.050 y 
quedan -existentes 240,170 id. contra 36 
ingenios mioliendo, 10:291 tendadlas 
recibidas, 25,127 id. salidas y 103.688 
id. existentes en la correspondiente 
semana de 1908. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
Uom r̂cto Bamae-ni 
Londres 3 drv 19.1i2 20. 
„ 60 19.3l8 19.7í8 
París. 3 djv ^ 5.7[8 6.3i8 
Hambu^o, íí d(V... 4. 4.1i2 
Estados Unidos :MfV 9.1i8 9.oi8 
Espafhi s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 5.3(8 4.5i8 
Dto.ooel 3) aVrofcl 9 i 12 p5 anual. 
Monedas totr Dijeras.—-Se cotizan hoy 
como siguí: 
Qreenbacks 9.1(8 9.8|8 
Plata española.. 96.1i8 9G.3i8 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, ninguna ven* 
ta, durante las cotizaciones. 
. J¿. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Abril 27 de 1909 
Plata española 96% á 96X 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y . 
Oroa mericano con-
tra oro español... 109% a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Lnises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 12 á 12%. Y . 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
E n la plaza de Cienfuegos 
_Según el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de Cienfuegos señor Collado, has-
ta el 24 del actual se habían recibi-
do en aquella plaza 1.288,989 sacos 
de azúcar de guarapo y 59,833 de 
azúcar de miel, haíbíendo salido 
915,627 y 24,060 respectivamente, 
quedando existentes 291,049 sacos 
centrífugas y 35,773 sacos azúcar de 
miel. 
•Se habían recibido hasta la citada 
fecha 8.413.200 galones de miel, de 
los que se habían exportado 6.778,00 
y -quedaban existentes 1.635,200 ga-
lones. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $66,810-83. 
Habana, 27 de Abril de 1909. 
T r a s l a d o 
E l conocido comerciante comisio-
nista de esta plaza, señor don Juan 
Martí Fusté, nos participa que ha 
traslado su oficina de 'La calle de Sa-
lud núm. 30, á los altos de la de Cu" 
ba núm. 67. 
N o t a s B u r s á t i l e s 
MERCADO D E N E W Y O R K 
Hace una quincena que éste merca-
do se encontraba indeciso, mas duran-
te la sbmana anterior, éste reanudó 
su curso alcista, demostrando consi-
derable vigor, especialmente en 
aquellos valores interesados en los 
negocios de carbón. 
Durante una ó dos semanas pasa-
das, el elemento profesional creyó ver-
daderamente que el alza había llega-
do á su límite, y desde esa época han 
venido comibatiendo la tendencia á 
mejorar de todos los precios, siendo 
consecuencia del mayor avance de 
éstos, las numerosas transacciones de 
compras habidas con el propósito de 
cubrir las ventas heclias en descu-
bierto. 
E l lunes pasa-do no hubo deci-
sión ó fallo del Tribunal Supremo re-
ferente al tan repetido caso de la 
Ley ferrocarrilera conocida por 
"Hepburn" y que concierne al dere-
cho de éstos en poseer ó no regiones 
carboneras, mas esta decisión habrá, 
de tener relación directa con este 
mercado, por lo menos durante esta 
época. Como es costumbre, este alto 
tribunal solo suele dar á conocer sus 
decisiones los lunes de cada semana, 
y á medida que llega uno de éstos, 
resulta 'que los precios se ponen inde-
cisos y el mercado se siente nervioso, 
toda vez que ese es el día esperado 
para conocer el resultado del mismo. 
L a tendencia de firmeza demostrada 
por aquellos valores interesados en 
esta desición, nos conduce á pensar 
que el fallo de la Corte Inferior sea 
mantenido, lo .cual significaría un 
resultado favorable á los ferrocarri-
les. 
Readin«g, que ha sido realmente el 
más notable en el alza, se dice que su 
dividendo, será puesto bajo una base 
de seis á siete por ciento. Actual-
mente, este valor solo paga el cuatro 
por ciento y está vendiéndose apa-
rentemente á precios muy despropor-
cionados con relación á sus entradas. 
Los valores del Ohesapeake & 
C R E D I T O V I T A M C I 
S O C I E D A D MUTUA D E S E G U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la lecha $ 4.310 204-00 U. S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
Seguros eii Yifla Sepros sclire ¡a Vida Segaros cootra nc n üo. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA es 'a Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que ia^ de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son rads reducidas. 
C. 1195 lAb. 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
Vencedor en la primera carrera del d a 11 de Abril. 
N ümero vendido hisca la fecha: 6,TOO. 
El automóvil de menos peso, füerte, fácü de oingir, económico en su entreteni-
miento. Sus cilindros refrescados por el a.re, y no necesita ni Agua ni bombks Li -
mousines, Touring-cars, Laudaulet,Broughains, Bunabouta j carros para mercancías 
U n i c o A g e n t e : H . H I M E L Y , C u b a 7 6 - 7 8 . 
5059 10-18 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A C S O S 
F A B R I C A N T E D K C A K K U A J E S D K T ^ Ü A S C L A S E S . 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords. duquesas, vis-á- vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido qne se fabrica. 
También so piubun, visten y compoueQ toda clase de carruajes y auto* 
móviles. 
S E VENDEN" C A R E I T A J E S D E USO. 
C a l l e s : C n a r t e l e s n , 9 y H a b a n a u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
C. USO lAb. 
Obio, Denver y "Rock Island, han de-
mostrado consideraible firmeza, así 
como también los del Acero, debido 
éstos últimos al sentimiento existen-
te de probables cambios que habrán 
de introducirse por la Cámara de Re-
presentantes en lo relativo al proyec-
to de Ley Arancelaria, beneficiosos 
á esta Corporación. Los negocios 
del acero continúan más bien inacti-
vos, mas el hierro en bruto está de-
mostrando mayor mejora en su de-
manda, con un porvenir relativamen-
te favorable. 
E l ferrocarril de Pensylvania ha 
vuelto á comprar los 19.000,000 de 
pesos en valores vendidos en 1896 á 
los señores Kuhn Loe-b & Co., y que 
correspondían al ferrocarril de Nor-
folk & Western/ Entendemos que es-
ta compra ha sido con el propósito de 
protejer los intereses carboneros del 
ferrocarril Baltimore & Ohio. 
•La noticia dada á conocer de que 
Mr. IlaiTiman se propone realizar su 
viaje en el mes de Junio por tres ó 
cuatro meses, fué la excusa dada pa-
ra efectuar las ventas de muchos de 
los valores controlados por este mag-
nate, mas no entendemos que ello sea 
razonable y capaz de originar esta 
cansa, toda vez que Mr. Harriman, 
como cualquier otro, está llamado a 
tomar sus vacaciones y descansar en 
algo de las atenciones que requieren 
sus negocios. 
Un importante acontecimiento 
durante la semana anterior, fué el 
término aparente de la gran especu-
lación del trigo, que produjo tan rá-
pida subida. Ha habido abundantes 
lluvias por todo el país, beneficiosas 
á las condiciones en general para las 
preparaciones de las siembras. 
IE1 mercado de Bonos ha comenza-
do nuevamente á , recobrar su activi-
dad, anticipándose á los desembolsos 
del mes de Mayo, ya prácticamente 
vencidos, y los que se pueden estimar 
en $90.000,000. 
Esperamos estar por dos ó tres se-
manas niá's bajo la influencia de un 
mercado firme en general, á no ser 
que algún inesperado acontecimienio 
llegare á resultar; mas aconsejamos á 
nuestros clientes que á mediados del 
mes de Mayo, debiera ser prudente el 
tomar las utilidades, en anticipación 
á la acostumbrada inactividad del 
mercado durante la estación de Ve-
rano, así como también debido á que 
esa es la época de las incertidum'bres 
en cuanto al desarrollo de las cose-
chas. 
Pedro y Tabares. 
Observa-dones.—La baja habida dé-
bese á la flojedad del Brooklyn Ra-
pid Transit, á consecuencia de su de-
cisión desfavorable. 
- E l report del Acero ha sido favo-
rable. 
Número de acciones vendidas: 
607,000. 
o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Los señores Balestra y Binda, re-
presentantes de caisas extranjeras, noa 
participan por circular fechada en és-
ta el primero del actual, que han es-
tablecido una oficina de representa-
ciones en la •calle de Aguiiar núm. 101, 
cuya, gerencia queda á oargo de su 
aipoderado, seño;* Agustín Montoto. 
Disuelta con fecha primero del co" 
rrieute, la sociedad que giraba en es-
ta pla.aa bajo la razón de López y Oa-
rreño, se ha hecho cargo de los crédi-
tos activos y pasivos de la misma el 
socio señor don Félix Carreño y ^ a r a 
continuar -los negocios die ia extingui-
da sociedad, se ha constituido con la 
denominación de Díaz y Carreño, una 
nueva de la que son gerentes los se-
ñores don Rafael Díaz y don Fél ix 
Carreño, quienes usarán indistiuta-
mente la firma' social. 
Con fecha 7 del presente se ha oons* 
tituído una sociedad que girará en 
esta p-lazá bajo la razón de Seigido 
y Cubas, para continuar los negocios 
de comisiones y representaciones á 
que se dedicaba baje su solo nombre, 
el señor don Juan Seigido, siendo di-
cho señor y don José Cubas los úni-
cos gerentes de la nueva sociedad. 
Por espiración de su término quedó" 
disuelta el 8 del corriente, 3a sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Nazabal, Pino y Oa., habién-
dose hecho cargo de sus créditos ac-
tives y pasivos el socio gerente se-
ñor don Emilio Nazabal y para con" 
tinuar los negocios de la extinguida 
sociedad se ha formado con efectos 
retroactivos al 27 de Febrero pasado 
y con la denoimnaición 'de Nazabal, 
Sobrino y Ca. (S. en C ) , una nueva 
de la que son gerentes los señores den 
Emilio Nazabal Barbosa y D. Severi-
no Hoyo Nazabal y comanditarios los 
señores Ülacia y Hno., don Ramón Al-
varez ülacia, don José Manuel López 
Sil vero y don Venancio Sierra Gara-
yalde. , 
Habiendo quedado disuelta con fe-
eha 17 del actual, la sociedad qî e gi-
raba en esta plaza bajo da razón de 
Fernández Valdés y Oa., ha sido nom-
brado sucesor, liquidador y adjudica-
tario de la misma el señor don Fran* 
cisco Fernández Valdés y para con-
tinuar los negoeies á que se d-ediea-
ba la extinguida sociedad, se ha cons-
tituido una nueva con el -nombre de 
Fernández^ Valdés y Ca. (S. en C ) , 
de ia que son gerentes los señores don 
Fraeisco Fernández Valdés, don José 
M. Otero Peña y den Hemenegildo 
Ortega Liaño y eomanditarios don 
Bernardo Suárez Fernández y don 
Ramón Fernández Valdés. 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODVEAH reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba, 
No ti^ne ¡Kual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de F I R E S T O N E 
maciza, de alambres por mera, pan» carruaes y motores? No tiene rival. Antei 
ae poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neuínátiCHS para automóviles tenemos las bien conocidas v acre-
ditadas marcas ÜOOLYEAR. F I R K 6 T 0 N E y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-
clones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
ARAMEUEÜ 8 Y 10, TELEFONO N. 1332 
C. 1154 lAb. 
E l m e j o r c a í z a d o a m e r i c a n o q u e d e ^ d e h a c e 
L E I A T E A A O S s e i m p o r í a e a D a ^ e s e l ¡ i e 
cuyo solo nombre e* Mihcieute grararuia para lus co MUiuiii tros « h,* 
• rtnarío at ,mttar el cuizu^o, Üauiamow laataaciou doi i í u j u c o uajU» as si-
tniit "tes marcas: K 54 
D SH0E > f i a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
P o n s & C a . ••. : * e ü o r » 
F a r s o a s . . . . j f •'.ra jóvenes y aoinores 
Tinrcirn ¡y oua» unidas ^UlíjUit j a, „ 0 , u a r e a e 
B U i ^ - J j O ^ I PONS óó v.a. 
P a c k a r d j v T ^ ~ a . 
C. 1193 lAb. 
de Oro 0010. C&RRE (PEPTORA) y FOSFATOS) 
Dlptomae 
de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO KN TODOS LOS HOSPITALES 
. Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas ^f/',.JrlQIS 
Efíicacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, T , 
'Bnla alimentación de los NIÑOS débiles y de los conoalescmies. 
" Paris, CdLLIH j G*. 4f. r. U laybwai j ea tedia la» faruatías. 
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P e t r ó l e o i m p o r t a d o 
En la tarde de ayer entraran en 
bahía procedentes de Puerto Arthur 
«Tnxas), el vapor ' " J . M; Quttiy" y 
el lanchón ^Conemaugh.' 'cond-aeien-
do 41,319 harriies de petróW). que 
haeen 1.735.416 galones, eoiisignfldos 
á la Compañía de Gas y Eleetriei-
dad de la ITaba'na." 
Es el mayor cargamento de petró-
leo que ha entrado en nuestro puerto. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Alfonso X I I I 
E l vapor correo español "Alfonio 
X i r r . " que t"ene anunciada su salida 
Qara el día 20 de Mayo con destino 
á Coruña y Santander, saldrá el dííJ 
19 del mismo mes. 







28—Ha van*, Nrw York. 
28—Knutsrford, Buenos Aires y esc. 
39—Excelslor, New Orleaní. 
30—Manuel Calvo, Veracruz. 
30—Catalina, New Orleana. 
1—Montserrat, C&dlz y escalas. 
1— K. Cecille. Hamburgo y escalas. 
2— Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
2—La Champagrnc, Sanlt Nazaire 
2— MaxJrileflo, Liverpool y escalas. 
3— Morro Castle, New York. 
3—Monterey, Veracruz y Progreso. 
3—Frankenwald, Tampico y escalas 
5— Saratoga, New York, 
6— Chalmette, New Orleana, 
5— Vlvina, Liverpool. 
6— Cayo Soto, Amberes y escalas. 
6—Hclgoland, Bremen y escalas. 
10—iMérida, Veracruz y Progreso. 
11—Dee. Amberes y escalas-
12—Miguel Gallart, Barcelona. 
14— La Champagne, Veracruz, 
15— Progreso. Galveston. 
17— K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
19— Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
20— México, Havre y esc«.las. 
23— Virglnie. Havre y escalas. 
24— Galveston, Galvestou. 
9—Virglnie, New Orleans. 
«î LJDKA» 
Knutsford, B. Aires y escalas. 
1—Manuel Calvo, N. York y escalas 
1- -Caiaiina, Vigo y escalas. 
1— Hilarius, Montevideo y escalas 
2— Havana, New York. 
2— K. Cecilie, Veracruz y Tampico. 
3— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz . 
3—Monserrat, Colón y oscaals. 
3— Alfonso XIII, Veracruz q escalas 
3—La Champagne. Veracruz. 
4— Excelsior. New Orleans. 
4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
4—Monterey, New York. 
9—Saratoga, New York. 
10—Méxco, Progreso y Veracruz. 
12—Méridn. New York. 
12—Conde Wifrerto, Canarias, 
IL—La Champagne, Saint Nazaire, 
18— K. Cecilie, Corufla y escalas, 
20— Alfonso XIII, Coruña. 
21— 'México, New Orleans. 
24— VirKinle, New Orleans, 
25— Oalveson, Galvestón. 
C—Wlttekind. Coruña y Bremen. 
10—Virglnie. Canarias y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, 4 las 5 de !a tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barléii. regresando 16s sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
luéta. 
P u e r t o de la . H a b a n a 
IHMttflW DE TRAVESIA 
KALTDAS 
Día 27: 
Para Knights Key vapor americano Clinton 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 27: 
Para Vlgo, Corufla. Santander, cadiz, >fAla-
ga y Barcelona, vapor español Catali-
na por Marcos hnos y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para N̂ w Ti rk vapor americano Saratoga 
por Xdido y comp. 
Para Moblla vapor noruego Mathilde por 
L . V. Place. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell. 
Para N.iw Tork. Cádl*. Barrelóna y Oénova 
vapor español Manuel Calvo por M. Ota-
duy. 
Para New Yofk vapor cubano Camaguey 
por Zafldo y comp. 
Para Vor.icrue vapor ««pafiol Alfonso XIII 
por M. Qtaduy. 
Para Colftn.* Puerto Rico. Canalas, Cádiz 
y Baoelona vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalan vía Vigo y Coruña 
vapor alemAn Trnkenwald por H, y 
Rasch. 
Para Veracruz vapor frartcós La Champagne 
por E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por Q. Lawton Childs y comp. 
120 pacs tabaco 
237|3 Id. 
23 barriles Id. 
2000 bultos provisiones y frutas. 
Día 2«: 
Para Galveston vapor noruego Oftlveston 
por Lykes y lino. 
74 barriles aguas minerales y 
•¿r, tambrofie gllcerlna. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 5 4 
Vapor inglés Torgorm procedente de Glas-
gow y escalas consignado íi L . Pantln, 
DE GLASGOW 
Pons y comp.: 10S9 losas de barro y &0000 
ladrillos. 
L. Aguilera é hijo: 100 sacos barro y 20000 
ladrillos. 
Marina y comp.: 50 tambores sosa y 1 
caja tubos. 
B. Alvarez: 150 tubos. 
A. Rocha y hno.: 400 tubos. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 180 tubos. 
Babcocn TVIlcox y Co.: 1 bulto efectos y 
15 cajas ladrilios. 










(Rcsto de la carga del vapor Times): 
DE MOBILA 
(Para CArdenaa) 
Suárez y hno.: 300 sacos sal. 15 cajas sal-
chichón, 15 tercreolas manteca y 10 ter-
cerolas jamones. 
C. Martínez; 9 bultos carpetas. 
J . Quintana: 8 id. id. y 9 id. muebles. 
J . G. Vina: 5 tercerolas jamones, 1 ba-
rril y 20 cajas sailchichón. 
L. Rulz y hno.: 15 fardos algodón. 
Vlla y hno.: 11 bultos ferretería. 
Valle y ValHn: 300 sacos maíz, 
cerdas manteca y 10 cajas salchichón. 
Menéndez. Echevarría y comp.: 100 terce-
rolas manteca, 700 sacos harina y 400 lo. 
sal. 
Busto y Suárez: 2500 id. id., 25 tercerolas 
manteca y 8 tercerolas jamones. 
B. Menéndez y comp.: 200 sacos sal, 85o 
id. maíz. 10 cajas toclneta. 8 tercérolas ja-
mones. 40 tercerolas y 35 cajas manteca. 
Obregón y Ariaa: 250 sacos sal, 760 sa-
cos maíz. 3 cajas efectos, 10 tercerolas ja-
mones y 53 tercerolas manteca. 




C O L E G I O D S C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMMIOfc 
rwnqn^ros rcomercio 
Londres 3 d|v. . . . 
Londres 60 d¡v. . • 
París 3 d|v. ". . . . 
Alemania 3 dlv, . 
" 60 d|v. . . 
E , Unidos 3 div. . 
" " €0 d|T. . 
Gspaña fl plaza r 
















2% PÍO. P. 
9% PtO.P. 
5% PiO.P. 
• 13 PiO.P. 
Oran». TeBd. 
9% 9%pin.P. 
96% 96% p 0. P. 
AZCOARH» 
Atflcar ceatriruga ae guarapo, pevart-
ittclfln en almacén & precio de enmar-
que á 4-15|16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Unvases á razón de 50 centavos • 
VALORES 
roncos panucos 
Bonos de la R. de Cuba 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la RepflbÜcn 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
tera) domiciliado en 
la Habana 
Id. Id. tú. Id. en el ex-
tranjero 
Id. Id. (segunda hipote-
ca i domiciliado en la 
Habana 
Id . Id . en el extranjero. 
lo. nrlmera Id. rerroca-
rrll de Clenfuegoa. . 
(d. segunda Id. Id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Cnlbarlfin. . . 
Sonus primara hipoteca 
de Cuban Electric Co, 
(tonos de la Compañía 
Cuban Central Rali» 
way 
Id, do la Co. de Gas Cu-
bana 
(ti. fie. F«rrocarr|.: de Gi-
bara á Holguln. . . , 
• d. del Havana Electric 
fiallway Co. (en clrou-
eión 
Idem de la Compaflía de 
Oaa y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpafifa Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
Id. de los F. C. Ü. de la 
H. y A. de Re^hi Ltd. 





115 »4 118 







Banco Nacional de Cuba 
Bauco Espafiol de iu laia 
de Cuba (en circula-
ción 
Bsnco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . 
Banco de Cuba 
î ompaftía d«: Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Ballway ( accione» 
preferidas), . . . « 
(il. id. (acciones comn-
nes) 
Cr.mpf.fiía Cu ha na de 
Alumbrado de Gas. . . 
C'ymprñla D í q u o d« 1* 
Habana sin 
Retí Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hl^'o 
Terrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pall-
ways comp 
acciones Comuna» del 
Havana Eiectrlc RaU-
ways comp 
Compafiía de Gas f Elec-
tricidad de la Habaan 
Compaflfa Eléctrica de 
Alumbrado y Traccl6a 
de Santiago 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. <.*. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
gres. Notarlos de turno: Para Cambios 
J. de Montemar para azúcares; Miguel 
Nadal; par Valores: Pedro A. de Molina. 
Habana 27 de Abril 1909.—El Sfndi-













COTIZACION O F I C I i L 
PE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco EspaOol de la Isla 
de Cuba contra oro 4 ^ á 5 % 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 














Empréstito de la Reptt-
bllca 
14, de la R. 4e Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienco 
de la Habana 
Obligaciones ŝ gnnoa Hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . • 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cienfuego» 
á Vlllaclara 
Id- id. id- segunda- . . 
la. primera » iroearril 
Calbarlén 
(d. primera Gibara 4 
Hoguín 
Id. primera San Cayeta-
no A Vlfiales. . . . 
Be do"; hipotécanos de l» 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ¿a Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obllgaclonos yí«. (perpft-
t.naa) eonsoMdadaa «te 
ios F. C. de la Haba-
na 
Boros Copafiía Oaa Ca-
bana 
So&os de la Repdbllca 
de Cubs «m: idos en 
1896 íl 1897 
Bono» secunda Htpoteea 
The ilatanxas Wate» 
Worke» 
Id . Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo. . . . . 
Beño» blpotecarlos Uon-
tral Covadonga. . . . 
&>. luiec. de Atnm.rado 
y tracción de Santiago 
Obligaciones de Gas y 
Electricidad 
•cciorcmi 
Baaeo Español ae :A isia 
ée Cu o» (en circuía» 
ción 
áan.-o Agrícola de T'wnr-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
O mvaftla de Jrerrocarrt* 
les Unido» de la Haba-
aa y almacenes de He-
gla limitada 
0a, Blec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Ooapañía del Ferroca-

































C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e A e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s e ñ o r e s Poet & T la^g . miembros del 
"Stock E x e h a u g e " y B a i i q u e r o s ~ Ü f i c Í D a s : W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : T F D l O 3 T A B A l í E F , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
V LORES 
ABRIL 27: 
1 2 5 3 
Vfipnr amprlcano OHvette procedente ñf 
Tampa y Cayo Hueso conílgnado & O. Law-
ton Chllda y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca Impresos y 
1 atado efectos. 
A. Juzeda: 1 fardo Id. 
Vludm de J . Sarra é hijo: 28 bufltos drogts 
F . Taquechelf 2 HJ. Id. 
DE CATO HCEÍO 
Georgrla Cuban Land Co.: 22 sacos chí-
charos . 
1,. E . Gwrinn: 20 Id. abono y 2 atados 
efectos. 
J . Feo: 2 cajas pescailo. 
F . R. Bengochea: 4 barriles IU» 
Amalgamated Copper. 
Am. Smeltlng and Roí. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St, Fé 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasiñc. 
Chicago Milw and St. Paul, 
Destlllers 
Great Northern, Pfd. . 
Oreat Northern Ore, . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M, Pfd. * 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-




Bouthem Pacific. * 
Sounth^rn Rallway. 
Union Paclflc. 
United Slecl Com. 







89 %| 88 %¡ 
133 |132% 
— | 44%) 44%| 
— il08%]108 113%¡113%il113%il113%ll 
77^ 7 7 ?4 l 7 « V. I -7 r. 7/. i 7 77%! 78_i4| ;75%t 76%| — % 
J75%| — |175%|Í7r%l 
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143% 143%;i43%il43 ' 
69%| — | 69 i 68% 
15%j | 15% i t% 
44%[ — [ 44%|' 48%| 
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88%| _ | 88 l 87% 
130%:i30%|130%il29% 
143 |148 ¡143%Í143 
135 %| —- 113r.%, lS5% 
143%;i43%¡143% 143% 
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53 | 53 i 53% 62% 
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Jcan Luis Peiro. ) 
iBt U M l R t e t t ) 
CORREDORES DE VALORES. 
G E R E N T E S . HABA.NA. 0BI3P3 A 
T:,LCF0N) 483. 
E tHrnoá con la mayor pontitul c u l i u í e r ordei <\* o );nr>r:i 6 v-rnta 
de tod-is chiHes de Bou^ y Valorea cotisaoles en los Mercado-? de New 
York, Londres y en el de la Tlaban.i. tanto pira r.-nta eo.no para Especu-
laciones, ostas coa diez puntos de garantías. 
Las ootiiacioaes ó iaí)r.nMda la BoUa de Vew York sor» enviaiaí 
continua monte por los Sms, Posr A t'l.ix?, Mtenabroi de la mniQi y üaa* 
queros, domiciliado.4 ea Wall .it. No. NVnv York. 
Oírecemos las mejores referencias bunoarias tanto locales 
c í b V S como extranjeras. 31^-1» 1> 
i ompaflla Cuban» C»n. 
tral Rallway Limited 
Preferidas 
l i e» Id icomnnea), , 
fí tr^cuTll de Olbar» & 
Eolgnfn 
C->nipauIi. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
üompaáia de Gas y i£leo< 
trlcidad de la Habana 
Pfiae de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo aja de Comercio de la 
Habana (proferidas) . 
id. Id. id. comune», . , 
L'-cnpañla de Construo-
ctouee, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba, 
Oontpañía Havana ÍCleo-
tiic Rallway Co. lpr%-
ferentes 
t)on oañía Harane E3)m« 
ttyc Rallway Co. (o» 
manes 















Habana 27 Abril de 1909 
O F I C I A J L 
Instituto de SegoBda Enseñanza 
D E L A H A B A N A 
BKCRETARIA 
Enseñanza Oflcial.—Curso de 1008 á 1909 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme & ]o dispuesto se verificaran en este 
Instituto los exámenes ordinarios de prue-
ba de curio de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos exámenes se harán por asignatu-
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Es-cuela de Comercio, que podrán exa-
minarse de Aritmética y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometría y la Trigonometría. 
Los exámenes de Matemáticas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero será de Arit-
mética y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometría, mediando entre uno y 
otro, por lo menoŝ  24 horas. 
Eatudloa privados, cunto de 1903 á 1909 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267, 
serie de 1900. los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
incorporados, podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes de 
Junio próximo. Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr. Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez primeros días dnl 
mes de Mayo entrante, por medio del Im-
preso que les facilitará esta Secretarla, 
ofreciendo la identificación personal que a» 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Administración de Hacieda el importe de los 
derechos correspodientes, que serán J10 mo-
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. 
Los que al solicitr.r examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimiento 
del Hegistro Civil. 
IjOs exámenes serán por asignaturas com-
pletas no admitiéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
quo írijgan probadas por planes anteriores 
parle do íilKuna de las quo exige el vigente. 
•»n cuyo caso se solicitará oxámen de \33 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen de 
Aritmética y Algebra., los que estudien la 
carrera de comarciOj por no hallarse com-
prendido» entre los estudios que la consti-
tn>£n, el de la Geometría y Trigonometría. 
Aetulemla de Taquigrafía 
En el citado mes de Junio próximo se ve-
rificarán exámenes de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Escuela de Comercio. 
Tnmblén se admitirán & exámen & los quo. 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, sometiéndose previamente al 
oxámen de ingreso para el cual se exi-
gen loa conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura, Gramática Castellana y especial-
mente ortografía. Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes do 
Mayo entrante y de puflo y letra del inte-
résalo acompañada del certificado de Ina-
crlpclón del Registro Clvij, 
Los ejercicios d i exámen para los alum-
nos del primer año serán dos; uno teórico 
uue consistirá en contestar á las preguntas 
que los dirigiese el Tribunal sobre la técni-
ca taquigráfica y el otro práctico que se re-
duoirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de lo* miembros del Tribunal le- dic-
tase á una velocidad de 60 & 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
ejercicio consistirá en escribir por espacio 
dr 10 minutos á una velocidad de 115 á 1J0 
palabras por minuto. 
Terminados los ejercllos de eecritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
puldamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones fir-
madas por ellos entregarán al Tribunal 
Además de oeos ejercicios todos loa ex 1-
mirvados están obligados á presentar al Tr1-
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 fólioji. 
Habana. 16 de Abril de 1909. 
E . HernAndes Mlyare». 
E m p r e s a s S t e a B i l í e s 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
honor do citar & los Sres. Socios de este 
Centro, á los Castelilanos todos, sus decen-
dientes y simpatizadores, para la Junta Ge-
neral que ha de tener lugar el próximo do-
mingo 2 de Mayo á la una de la tarde, en 
lo salones del Centro Gallego, rogando á 
todos su asistencia, dada la importancia de 
esta junta. 
Habana 27 de Abril de 1909. 
Conataatlno Roble». 
Secretarlo 
ORDEN DEL DIA 
Discusión del reglamento. 
Nombramiento de Directiva. 
Constitución oficial de la Sociedad. 
Asuntos generales. 
C. 1425 3-28 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Señor presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
Genera] ordinaria, que tendrá efecto el do-
mingo, día 2 de Mayo próximo, en ol local 
social, sito en Teniente Rey número 71. á 
las 2 p. m. 
La Junta de referencia se celebraré, con 
cualquier número de asistentes, por ser de 
Ses-unda convocatoria. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente ai Primer Trimes-
tre del año en curséj está en la Secretaria 
General á disposición de aquellos señores 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los sefiores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las dê >era-
ciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el Inciso Sexto del Artículo 
Octavo del Reglamento General. 
Habana. Abril 25 de 1909. 




" E l I R I S " 
C O H P A Ñ I i DE S E S H R I S MÜTÜ05 
C O N T K A IlNCEiNDlDS 
EstalMa cu la Hatoelaii B» 
ES LA UNIOA NACIONAL 
y lleva 34 aflos de existencia 
y de operaciones contiuuas 
C A P I T A L reopon 
sable $ 48.510,520-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la íéoha. % 1,6o5i 718*27 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas pof familia á 17 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Asegura casas de roamposterla. sin made-
ra, ocupadas por familiíis, á 26 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterta exterior-
mente, con tablquerta Interior de manipos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubiertas de teja» 
ft asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquerta de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, BbrVtal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, A 4? y medio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tojas de lo 
mismo, habitada» solamente por familia, i 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tor.gan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga 51.40 por 
ciento oro espafiol ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
OflclDas: en su »rO|tio edificio. KMPEDRA-
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
" E L M E D Í A N ' ' 
CorreepoDsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la Heptl-




FacUi tan cantidades sobre bi-
potecas y valores cotizables, 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D S R S S Zl 
T E L E F O N O 6 4 6 
C, 1207 
lAb. 
V I S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e azucaren 
p i g n o r a d o s y frutos , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES T PRONTITUD E N LOS PRESTAMOS, 
SEGUROS D : CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 pise . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
o ri93 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • 26-A b M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 í ¿ . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
C U E N T A S A B I E i i T A S P O K C O i t U E O 
Pídase informo» 
Además do l u 
horas usuales de 
todos los dias b&-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la nuche, de 
l i a 
Toda persona 
previsora ahorra 
al̂ o de so sueldo 
para los días de 
enfermedad ó 
cualquiera o t r a 
Oesgracla. 
I N T E R E S E S ÍRIMESTRALMSNTE 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
SOCIEDAD ANONIMA 
F R O N T O N " J A I - A L A I " 
Secretaría 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Soeiedad y disposición del se. 
ñor Presidente, se cita por este me-
diq á los señorrs accionistas de la 
misma, para la Junta General ordi. 
naria que ha de celebrarse en ri'a 
veinte y ocho dol que cursa, en el lo-
cal que ocupa el Frontón, á las ocho 
de la noche. 
E l objeto de la Junta, que por este 
medio se convoca, es el de dar cuen-
ta á los señores accionistas, de con-
formidad con lo que previene el ^ir-
tículo 45 de los Estatutos de la So-
cieda-d, con la memoria, balance ge-
neral y cuentas de la compañía re-
ferentes á las operaciones realizadas 
durante el año terminado en 31 de 
Marzo último. 
Habana, Abril 17 de 1909. 
E l Secrtario General T 
Emilio Iglesia, 
A . 10-18 
The Western Railway oí Havana 
L I M E T E D 
i í m m ü i ú Ferrccarrí! del Oeste 
fii la Hato) 
C O N S E J O L O C A L 
Secretarla 
En sesión celebrada el 16 de Octubre úl-
timo ha acordado esta Empresa hacer una 
Bml5l6n de 10.000 acciones de á, £10 cada 
una para repatirlas á la par entre los acclo. 
nlstaK tío la misma, que quieran rtuscrlbirse. 
1,08 títulos de la nueva emisión serán no-
minativos é Inscriptos en lyondres y se re-
partirán en primer lugar entre los actuale.«» 
accionistas en la propoción de UNA acción 
de la nueva emisión por cada 1>IEZ accio-
nes que posean. 
Los accionistas que quieran 'suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus títu-
los y euscribir los documentos que se les fa. 
(•¡litarán, con ios informe* necesarios, antes 
del día 6 de Mayo próximo, todos los día» 
hábles de S á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
El pago de las acciones que se suscriban 
se hará en dos dividendos pasivos: el primero 
de £5 por acción, al suscribirse, y el segundo 
de £">. por acción, el dfa 30 de Junio del co-
rriente año. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi, 
paradas á las de las emisiones anteriores. 
Habana, Abril 22 de 1909. 
El Secretario 
Dr. Domingo Mandes Capote 
C. 1389 ll-2SAb. 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34, 
Habiendo «cordado este Centro lle-
nar gratuitamente las planillas da 
amillaramienío á todos los propieta-
rios que lo solisiten. se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, do 12 á 4. con el objeto antes 
indicado,—V. Gonzálex Nokey, Secre-
tario. 
4568 26-7 Ab 
E l C e n t r o d e C a f é s 
Per ncuercio do la Directiva y orli-n del 
señor Presidente, tengo el gusto de citar 
á los señores socios para que concurran A 
la Junta General reglamentaria que se ce-
lebrará en los salones d^Ocntro. Amargura 
12 altos, el 29 del actual á las 12 de», 
día: y ce mo han de tratarse en dicha junta 
asaintos de verdadera importancia, encarez-
co ft todos la más puntual asistencia. 
Nota: Segfln lo dispuesto en el artlcul'" '3 
del Reglamento, la asamblea se celebrará y 
tendrán validtz los acuerdos que en ella ra 
tomen con el número de socios que conca*. 
rrar.. 
Mabann 20 Abril de 1909. 
M. GONZALEZ 
Secretarlo. 
C. izsá *-21 
Los que tengan dado poder á Emilio Fer-
nández Menéndez. escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdla número 7, GIJón (España). 
r.036 26-17_ 
R a m ó n Beni to F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número ik 
Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
3691 312-20MJ 
O, 1158 lAb, 
u k n i 
L a s a l q u i l a m o s e n nues tra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes dir í jan-
83 á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u -
r a n ú i n . L 
J?. Vpmann á Co. 
( B A N Q D E R 0 3 ) . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra Bóve-
da constra ida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
losdetalies que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. IOS 
C E L A T S v C O M P -N 
K77 
G R A N B A L N E A R I O 
de Archcna 
Abierto todo el año con autorización Estado por utilidad pública. R ^ ^ m i -competencla para las MxfBrmWUda» re^u. tlcaa de la piel, y ^V» •y^i"^.*1 y datos, rio. Para toda c1a*e de re'er«"rCÍ̂ for5reo. 3 dlriflme personalmente ó P̂ r co^ Doctc- Fernández Alarcón \a t,( Fa'rueras 32 (Cerro) 6 á Bn?1'ío ,.í;.ircla) fn el cuado Balneario de Archena (Murci 
España. ' 1j,i4Ab«í 
4S<6 
D I A R I O D E L A MARINA—Ediciót dn la mañaTia.—Abril 28 de 1909. 
L a i i s i W B l o s l i l i e r a l c s 
E r a el tema de actualidad á -raíz de 
efectuadas las eleccmnes de Agosto. 
Todos la pedían por aquellos días, to-
dos lia; proclamaban necesaria... to-
dos menos los políticos profesionales, 
6 si se quiere los políticos -de profe-
sión, -del partido conservador, y me-
nos el principal, si no el único inspi-
rador de la ruptura. Este, si bien no 
encontró entonóos más aliados que 
ciertos conservadores militantes para 
mantener la disidencia, si viéndose 
abandonado cejó en su empeño, al me-
nos ostensiblemente, tuvo sin embar-
go fuerza suficiente todavía para ob-
tener un mínimum de satisCacción, 
consiguiendo que eus amigos, puestos 
por fuerza mayor en el disparadero 
de pactar una aJianza -con sus ecrreli-
gionarios de antaño, se limitaran á 
aceptar una coalición electoral, en vez 
de l-a fusión que reclamaba el. país y 
que el partido liberal necesitaba si 
había de ser un -sólido instrumento 
de gobierno. . 
Pero si se aceptó la coalición y se 
desechó la fusión, se tuvo buen eui-
dado en proclamar que la segunda 
era indispensable, que á ella se iba re-
sueltamente, que la coalición era un 
paso en firme y hasta decisivo para 
alcanzarla, y que eran cuestiones de 
mero detalle, minuci'as de procedi-
miento, falta de tiempo materialmen-
te para realizar antes de las eleccio-
nes los trabajos de reorganización de 
los comités y asambleas, lo único que 
por el momento estorbaba la un i fie a-
ción completa de las fuerzas liberales. 
E l estorbo no podía desaparecer por 
ensalmo, pero era secundario; y en 
cuanto k s elecciones se efectuasen, 
asegurado ya el triunfo, se iría desde 
luego, inmediatamente, con franca 
decisión y mano á mano, á restaurar 
la unidad del partido. Así discurrían 
los que impusieron el trámite dilatorio 
l Con sinceridad ? Queremos creer que 
sí; pero lo cierto es que pasaron las 
segundas eleeeiones y se dejó trans-
currir el período que medió entre 
ollas y el restablecimiento de la nor-
malidad eonstitucicnal, sin hacer na-
da por obtener la fusión. "Hay que 
aguardar á que se constituya el Go-
bierno y se asegure la perecuación en 
el reparto de carteras, como se asegu-
ró en el mandato legislativo. Hecho 
esto, la fusión será cuestión de días." 
Así nos decían personas graves que se 
daban por bren •e-nteTadas; y lo que, 
era "cuestión de días" se está con vir-
tiendo en cuestión eterna, porque han 
pasado aquéllos fonnando en su con-
tíñuidad seniauas y meses, sin que to-
davía se logre vislumbrar en el hori-
zonte sensible 'la proximidad de la fu-
sión. 
Se han creado comisiones mixtas, 
éstas so han reunido, han deliberado, 
hasta han adoptado acuerdos, y el re-
sultado sigue siendo nulo. Más es: los 
primates, los directores, están á obs-
curas no solamente acerca de si se 
conseguirá realizar ó no La fusión, si-
no acerca de si ésta es deseada por los 
que con solo quererla pueden 'lograr-
la. Porque los que tras las formas 
buscan la eseneia y se dan euenta de 
cuáles son los factores para la solu-
ción definitiva del problema, ya en un 
sentido, ya en otro contrario, saben 
que depende la fusión del partido li-
beral del 'acuerdo de dos voluntades: 
del Presidente y del Vicepresidente 
de la República. Asambleas, directo-
rios, comités, comisiones mixtas se 
moverán al impulso que les impriman 
esas dos personalidades; darán forma 
reglamentaria, sanción oficial, con 
apariencias de iniciativa si se quiere, 
á lo que decidan el general Gómez y 
el señor Zayas. Uno y otro poseen 
bastante autoridad para señalar el 
derrotero; si carecieran de ella, ten-
drían de jefes de partido las aparien-
cias sin la realidad. E l primero, ade-
más de la autoridad personal cuenta 
con recursos que discretamente utili-
zados ejercerían influencia poderosa, 
hasta incontrastable, y no la ejerce-
rían únicamente entre sus correligio-
narios de la víspera. 
¿Desean la fusión de los liberales 
el Presidente y el Vicepresidente de 
'la República? Pues lográndose el 
•acuerdo de ambos sobre las líneas 
esenciales, la fusión está hecha en pla-
zo brevísimo. ¿No la quieren ambos, 
ó uno de el os, ó no llegan á concer-
tar las cendiciones? Pues se abando-
na por ineficaz la pensecujción de la 
a'lianza; y aprovechando los recursos 
que ofre^n la influencia política y el 
prestigio personal, y dando aquí y re-
teniendo allá, quitando 'este estorbo y 
utilizando aquCl resorte, y echando 
mano con entera libertad de movi-
niiento de todos los medios de acción 
que legalmiente tiene á su 'disposición 
el Jefe del Estado, se intenta y se lo-
gra crear el instrumento de gobierno 
de que carece la situación actual: un 
partido político fuerte y disciplina-
do. 
Casi estamos por decir, rectifi-
cando nuestras propias afirmaciones, 
que la empresa 'de fusionar las dos 
que la empresa de fusinar las dos 
fracciones del partido liberal no de-
pende de dos voluntades, si no de una 
sola. 
Obra postnma de 
Marta Abrea y Lnis Estéíez 
Todo el pueblo cubano lloró la pér-
dida irreparable de los dos grandes 
filántropos Marta Abren y Luis Esté-
vez y Romero, que señalaron su vida 
con obras extraordinarias de caridad 
y patriotismo y que bajaron casi si-
miultáneamente á la tumba, para se-
llar en la muerte el alto ejemplo de 
unión, amor y virtud que dieron á 
sus conciudadanos durante su vida 
acrisolada'. 
Murieron sin haber otorgado tes-
tamento ni ninguna disposición de es-
ta especie, ya que su cuantiosa for-
tuna había de pasar con trámites sen-
cillos á su único hijo y heredero, don 
Pedro Estévez y Abren, y en el Juz-
gado Norte de. esta •capital, se han 
practicado recientemente las diligen-
cias del intestado y declaratoria de 
heredero. 
Pero, lo que no se sabe y vamos á 
dar á conocer con efusión á nuestros 
lectores, es el último rasgo caritativo 
de aquellos finados ilustres, que tu-
vieron para el pueblo de Cuba sus úl-
timos y más caros recuerdos. 
Al ausentarse de la Habana en 1905 
•los esposos Estévez-Abreu, entregaron 
á su amigo y letrado el doctor Rai-
mundo Cabrera, un pliego cerrado pa-
ra comunicarlo á sus herederos, en el 
caso de ocurrir su fallecimiento. 
Ese pliego contenía el encargo de 
establecer en la ciudad de Santa Cla-
ra y entregarlo á su Ayuntamiento, 
un Asilo de Ancianos, hijos de la Pro-
vincia, faltos de recursos y abrigo, 
destinando cincuenta mil pesos á la 
construcción de un edificio adecuado 
y á su sostenimiento. E l Asilo lle-
vará el nombre de San Pedro y Santa 
Rosalía, en honor á la memoria de los 
fundadores. 
Además destinan tres mil pesos al 
Dispensario de Santa Clara y dos mil 
pesos á la Casa del Pobre, que diri-
ge en la Habana Cl doctor Delfín. • 
E l doctor Raimundo Cabrera aca-
ba de recibir instrucciones de don Pe-
dro Estévez Abren, residente en Pa-
rís, para dar forma legal y cumpli-
mentar con su administrador el señor 
Miguel Hernández, el piadoso encargo 
de sus venerados padres. 
Pero, siguiendo el ejemplo magná-
nimo de sus progenitores y señalan-
do con un acto generoso y patriótico 
sai inicio en la administración de su 
considerable patrimonio, ha dispues-
to también al doctor Raimundo Ca-
brera, que formule .su donación del 
teatro "Da Caridad," al Ayuntaniien-
to de Santa Clara, bajo la condición 
de que le conserve su nombre y de-
dique sus preductos al Asilo de An-
ciaiuos, haciendo constar que hace ese 
donativo en memoria de sus padres 
Marta Abren y Arencibia y Luis Es-
tévez y Romero. 
Rasgos de esta naturaleza, no. se 
comentan, emocionan. Avivan el re-
cuerdo de veneración y gratitud que 
los pueblos deben á repúblicos tan 
i'lustres como Marta Abren y Luis Es-
tévez y consuelan de su pérdida y 
alientan viendo que transmitieron á 
su amado hijo sus sentimientos eleva-
dos y sus virtudes cívicas. 
E l p e q u e ñ o amarg-or de l a cer-
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u ^ s u p e r e 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
J L A p r e n s a 
Cuando pasen ustedes por Colón fí-
jense en los rapazuelos: verán cuanto 
es su descoco y verán cuan profunda es 
su osadía. L a Independencia llora 
amargamente, al notar como va la ju* 
ventud: y eso que no se ha enterado 
de que todos los chicos de la isla son 
como los de Colón. 
¿Causas? Están bien patentes: la es-
cuela y el hogar no dan de sí. todo lo 
que espera el pueblo del hogar y de la 
escuela; los maestros no saben ser maes-
tras, y los padres no son padres. L a re-
ligión 
Del Diario de las Vülas es la noticia 
siguiente s Alberdi fué á Santa Clara: 
los estudiantes quisieron saludarle, y 
una comisión fué á hacerlo: presentóse 
un policía bravucón, é impidió á los 
estudiantes que efectuaran el saludo. 
Y es que ciertos policías ignoran lo 
que es bueno y lo que es malo: el de la 
Santa Clara de la historia seguramepte 
creyó que lo que pretendían los estu-
diantes era pedirle á Alberdi algún 
destino. L a educación es . . . es . . . 
Tan necesaria es la educación, que 
algunos la consideran el alma y la for-
tuna de un país: por eso, el señor 
Obispo de Cienfuegos hállase constru-
yendo en Santa Clara un gran colegio 
de niñas: allí se las enseñará á ser mu-
jeres, para que puedan hacer la gloria 
y la alegría de un hogar, y dirigir á 
sus hijos, cuando mañana los tengan, 
por diferentes s nderos de los que lleva 
hoy la juventud de Colón y otros lu* 
gares. Y es porque el obscurantismo... 
Seguramente, el obscurantismo no 
tiene vida en Nuevitas; según E l Ca-
magiieyano, Nuevitas es un pueblo mi-» 
serable que merecía ser rico: no lo es, 
porque no se quiere; porque se le aban-
dona y se le deja ,P solas con su aban-
dono. Y Nuevitas va á la muerte paso | 
á paso, si el Gobierno no se empeña en 
redimirlo. Y el Gobierno.... 
E l Gobierno, lo que hace es reírse 
j de E l Comercio de Cienfuegos—lo mis-
1 mito que nosotros. Este célebre perió-
• dico parécese á L a Defensa; cuando se 
i pone airado, causa risa. Hace ya tiem-
po, el veintiséis •"'e Marzo, publicó un 
articulillo que nos hizo perecer... E n 
él aseguraba lo siguiente:—Que nos-
otros hiciéramos una campaña furi-
bunda contra un cierto periodista á 
quien nunca nombramos por acá: qiK» 
nosotras pedíamos al Gobierno una ho-
rrenda dictadura: y que por consi-
guiente era indudable que pretendía-
mos deshacernos de algún enemigo.... 
De algún enemigo que no debía de ser 
ese señor periodista, porque entonces ei 
juego estaría claro. . . Se les cae la ba-
ba, con la lógica; se descalzan de risí> 
con la lógica; pues si alguno se figura 
que no hay un caletre humano capaz de 
discurrir de esa manera, venga á ver 
E l Convercio de Cienfuegos del 23 de 
Marzo, martes, conservado en un cua-
dro por nosotros y puesto en la redac-
ción como una cosa curiosa... Si nos 
diera la tentación de suprimir la fecha 
al papelillo y de meterlo en un pozo, 
tenemos la seguridad de qve el sabio 
que mañana lo encontrase, había de 
presentarlo como prueba de la lógica 
del hombre prehistórico: sería el gran 
documento. 
Bien; pues E l Comercio ese vuelve 
á reflexionar, á discurrir. . . Hácelo de 
tarde en tarde, pero cuando lo hace, 
io hace bien: lo que discurre ahora es 
lo siguiente:—El D i a r i o cita una fra-
se del Rey Fernando eliCatólieo: en 
ella dice ese rey que de la nación his-
pana solo podría sacar un buen parti-
do una mano vigorosa: luego el D i a r i o 
vuelve á pedir la dictadnra para Cuba. 
¡ Otro cuadro! 
L a Circasiana—¡ay, la Cir-Casiam! 
•—es una bailarina de cartel, de esas 
que cantan coupletes pvmentosos—como 
diría E l Triunfo de Gibara—y de esas 
cuyo talento todo está en las pa^torri-
l las . . . No se enojen ustedes, poí fa-
vor: verán como viene á cuento esto 
de la C i r . . . Casiana. 
L a Circasiana debutó en Gibara, y 
no le gustó á un cronista. Díjolo él, y 
mal rayo lo partiera... L a Circasiana 
enojóse; y si no sacó un puñal de la 
liga consabida, sacó una carta respi-
rando enojo, y se la clavó on E l Triun-
f o . . . . 
De modo que ya lo ven . . . No es po-
sible criticar á las Casianas: ya ellas 
paben escribir, y se alzan contra la crí-
tica. . . . 
Y la crítica examina un sueltecillo 
de L a Situación, colega de Sancti Spí-
ritus, y deduce que el señor Martínez-
moles, su director y su alcalde, no debe 
ser muy querido en el lugar: porque 
L a Situación copia dos juicios sobre el 
procesamiento de don Judas, y los das 
son tremendos, para él. E l uno dice:— 
" E l procesamiento es digno de alaban-
z a . . . " E l otro agrega: "—Han proce-
sado al alcalde, de lo que me alegro 
mucho. . ." 
De modo que hay dos alegres con es-
te procesamiento ¡y todavía no hay 
ningitao triste! Al menos. L a Situación 
no da cuenta de ninguno. 
Y á propósito de la s i tuación. . . Di-
ce L a Unión Española que las perió-
dicos conservadores están que trinan 
con mot^o de los nombramientos de 
funcionarios judiciales que ha de hacer 
el presidente. E s explicable el que tri-
nen: los funcionarios raspados era* 
todos del partido... 
Pero en trinos quedarán los arre-
chuchos : la opiniór^ ve con, aplauso la 
reforma que era una necesidad, y qué-
dase tan alegre porque sabe que en el 
nuevo personal figurarán, con los hom-
bres honrados que ya había, otros que 
llegarán, nuevos: sabe que no se anda-
rá con liberales ni conservadores, como 
anduvieron los conservadores: se anda-
rá con hombres justos. 
De L a Unión es este párrafo: 
"¿'El patriotismo exige que se con-
serven en la administración de justicia 
funcionarios venales que fueron em-
pleados por los que contaban con u 
servilismo ? 
De ningún modo. E l nuevo Gobier-
no, si quiere gobernar con el aplauso 
del país entero y con la simpatía de 
todos los extranjeros que aquí residen^ 
ha de procurar que el Poder Judicial 
sea digno de respeto. Y para lograr que 
se le respete ha de llevar á la Judica-
tura personas de probada rectitud y 
honradez, incapaces de inclinarse ante 
las insanuaciones de los que gobier-
nen. . . " 
E l doctor Gastón Cuadrado escribe 
en L a Discusión . . . L a noticia no será 
como una bomba, sin la siguiente cole-
ta:—escribe en L a Discusión, y contra 
i a lo ter ía . . . Parece que el doctor n<r 
juega nunca. 
Sn artículo es furibundo: repite 
unas cuantas veces que eso de la lote-
ría "constituye la ignominia de un pue-
blo" y no debiera repetirlo el buen 
doctor, porque el juego es un vicio uni. 
versal, y donde no se juega á la lotería, 
se juega á cosas peores. Item más, la 
ignominia de los pueblos no consiste en 
loterías: consiste en otros fecJtos^y 
aventuras que no es ahora ocasión de 
sacar á relucir. 
Destroza el doctor Gastón el argu-
mento corriente de que en Cuba, hoy 
se juega más que antes: y hete cómo 
lo destrozó: 
" E n la época colonial se jugaba á 
las siguientes loterías: 
Real Lotería de Madrid. 
Real Lotería de Cuba. 
Real Lotería de Puerto Rico. 
Lotería de Méjico. 
Id. de Santo Domingo. 
Id. de Honduras. 
Id. de Louisiana. 
Id. de Hamburgo. 
Charada china: tres veces al día en 
la Habana. 
Rifas de centenes. t 
Papeletas que se jugaban en todas 
los vidrieras de los mercados, y hasta 
una lotería, "sobre la lotería," en 
Puerta de Tierra." 
E l doctor se quedará ancho del todo, 
después que nos expuso el argumento: 
y es que sin duda no sabe que hoy en 
Cuba se juega á la lotería de "Madrid, 
á la de Puerto Rico, á la de Méjico, á 
la de Santo Domingo, á la de Hondu-
ras, á la de la Louisiana; se juega á la 
charada china, tres veces al día en la 
Habana; se juega á la rifa de cente-
nes; y se juega además á los terminales 
de la lotería española, á los terminales 
del Jai-Alai en cien puestos, á los d« 
las operaciones de Bolsa de los Estados 
Unidos, á los de la Recaudación de 
Aduanas; se juega á la "Santaballa;" 
á la Bolita en cincuenta centras, y al 
mus, y á un millón de cosas. Y como 
si todo eso fuera poco, hay un código 
que permite las apuestas: es decir: se 
jnega á todo, y todo ese dinero se nos 
va para nunca más volver: y con la 
lotería nacional, todo ese dinero queda 
en Cuba. 
Dirá el doctor Gastón que no, señor j 
que aunque la lotería, se permita, se se-
guirá jugando á todo eso: y diremoa 
acá que no, señor: que no hay para 
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J O Y E R I A F I N A 
C O N B R I L L A N T E S 
Acaba de llegar el nuevo surtido de Jo-
yas para Señoras y Caballeros; Sortijas de 
brillantes do todas formas, Aretes solita-
rios, Roseta, Brazaletes, Botonaduras, Ge-
melos de todas formas. Alfileres de corbata 
variados. 
J O Y E R I A C O R R I E N T E 
S I N B R I L L A N T E S 
Brazaletes de cadenas variados. Aretes de 
todas formas. Cadenas para abanicos y por-
ta relojes. Gargantillas para medallas, for-
mas variadas. Medallas religiosas de oro 
mate con las Vírgenes de relieve, variación 
de formas y tamaños. Leontinas para Caba-
lleros, dijes modernistas, Gemelos yugo. Al-
fileres corbata. 
R E L O J E R I A 
Gran surtido para Señoras; modelos visto-
sos, oro mate con brillantes, grabados, lisos, 
de una tapa y dos tapas; formas planas, co-
rrientes y extraplanas: Para Caballero, hay 
gran surtido: nuevos modelos del que lleva 
la marca CABALLO DE BATALLA fábrica 
creada el año 1770, premiados en cuantas 
Exposiciones ha tomado parte. LA MARCA 
COVADONGA V GALICIA, con los escudos 
de esas regiones, son del mismo fabricante; 
máquinas finas, montadas en piedras, cajas 
elegantes, hora exacta y garantizada. 
2 4 8 . 
E L R E L O J D E L A S 
C L A S E S P O B R E S 
Es cl creado por F . E . ROSKOPF, haca 
57 años, este Reloj, es el más fuerte, el mia 
seguro en la hora, el más garantizado y la 
que es mejor aun, EL MAS BARATO DH 
LOS DE SU CLASE, 50 POR CIENTO MAS 
BARATO QUE EN NINGUNA CASA, Pldans, 
los de MARCELI1VO SIAUTIXEZ. 
c 132S 
Se despachan pedidos para provincias por correo, Expreso y vapores. 
alt 16Ab 
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PAUL. F E V A L 
[ « i D a n ¡ i i i 
larte fie Castillo Malilto") 
VERSION CASTELLANA 
XEsta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja Fernández, 
de Madrid, se encuentra do venta 
en la Moderna Poesía, Obispo 13S 
L a tibia luz^del sol do invierno -cru-
zaba á través ctel bordado tul que cu-
bría sus ventanas, ondul'ando- sobre 
el virgen tejido de la alfombra, y co-
municando un brillo magnífico á sus 
colores frescos. E l cielo parecía son-
reiV 
¡ Oh; qué bella era la vida! 
Franz tenía henchido el corazón; 
sentíase repleto de alegría. 
Los famosos muebles de Mombro, 
colocados la víspera por la noche, du-
dante su,ausencia, lucían sus ekgan-
tes formas. Pranz iba de una en otra 
habitación; parábase extasiado ante 
«¡'gúu grupo encantador de í£Pra-
dlpr" ó de "Ciunbemvoorttz"; ad-
mirábalo todo; se acontaba sobre los 
Qmnei . saltaba de gozo, y no sabía 
qué hacer para dar pábulo á su festi-
vo humor. 
Todavía no había tenido ti-empo de 
tomar un criado: estaba solo en el es-
pacioso departamento, y podía entre-
garse con franqueza á todas las locu-
ras que le inspiraba la alegría de su 
nueva situación. 
Cuando hubo fiatigado bien los so-
faes y pateado la alfombra^ volvió á 
la alcoba, y se sentó junto á un'a me-
sa de palosanto sobre la cual había 
arrojado la víspera tod-as sus ganau-
cias, mezclando el oro eon los billetes 
de Banco. 
Contemplando su tesoro, sintió en 
el primer momento un ardor febril: 
alineaba c o t í cuidado y simetría las 
pilas de luises de oro, y hacía cálcu-
los complicados, á semejanza de un 
minucioso cajero que trata de llevar 
á cabo el balance del día. 
Pero una idea repentina atravesó 
su cerebro al hallarse á la mitad de la 
cuenta, y descargó un puñetazo sobre 
la mesa. . 
Entonces se chocaron y mezclaron 
las pilas «de oro simétricamente ali-
neadas. 
Llegó todo aquello á ser un verda-
dero caos de monedas de oro y de bi-
lletes; pero la mezcla no dejaba de te-
ner sus encamtos. E l desorden luce 
perfectamente en ciertas cosas: el 
verdadero aficionado al dinerOj el 
avaro, aunque poco artista en su mez-
quindad, no desprecia esa alegre con-
fusión en que puede hundir sus tré-
mulas manos, .produciendo un sonido 
que alegra sus ilusiones. 
Pero, Franz estaba muy lejos de ser 
avaro. 
Lanzó sobre su tesoro una mirada 
postrera, distraída y fastidiada ya; 
después no volvió á pensar en ello. 
Arrellenósb perezosamente cu un 
sillón á la Pompadour, y se puso á dis-
currir. 
Todss aquellas ideas que le habían 
hecbo trabajar tanto el día anterior, 
se le presentaron nuevamente; su pa-
dre, su familia, su nombre y su fortu-
na. 
Empero, Franz no encontraba sali-
da alguna á aquellas meditaciones: 
todo en él eran conjeturas, posibilida-
des y esperanzas embriagadoras, en-
tre las cuales no apareció ni una sola 
certidumíbre. 
Su humor era indolente aquella ma-
ñana; arrojó de sí las reflexiones de-
masiado laboriosas y descansó sobre 
cl pensamiento de Dionisia de Aude-
merí 
E n semejante idea sólo había dul-
zura y alegría. Franz est-aba recosta-
do en su poltrona; eon los ojos medio 
cerrados y entreabierta la boca, reco-
piLaba sus rientes recuerdos de la vís-
pera. 
Todo lo que reavivaba en él la me-
moria de Dionisia, 1c obligaba á amar-
La más. Veíala siempre franca y no-
ble ; la acariciadora imagen de la jo-
ven se hallaba constantemente en el 
fondo de su corazón, conservando al-
rededor de su frente una aureola de 
suave serenidad. 
E l día anterior, tal vez hubiera de-
seado Franz que su entrevista con 
-Dionisia fuese más romancesca; pero 
entonces 'la apkudía con toda su al-
ma, considerándose venturoso al en-
contrar sin mancha el blanquísimo ve-
lo de la virgen. 
¿Podía ella faltar á su promesa? 
¿Podía engañarse Franz al persuadir-
se de su firmeza? No. El joven se es-
tremecía de placer y de orgullo cada 
vez que<se decía: 
—¡ Soy dueño de su amor! 
Porque consideraba á Dionisia co-
mo la perla más preciosa; tal vez co-
mo k perla única: no hubiera duda-
do un momento en poner en práctica 
Ja lección que había recibido (M 
maestro de armas Grisier contra cual-
quiera que hubiese imaginado que en 
el mundo existía una mujer que en 
nada pudiera compararse á su Dio-
nisia. 
Y aquella mujer le amaba, no sólo 
desde que la fortuna había comenza-
do á ábnreirle haciéndole, como supo-
nía, hijo de un príncipe, sino que le 
había amado pobre, miserable y sin 
nombre. 
Mezclábase su alegría con un gra-
ve y profundo reoonociraiento: el ni-
ño aturdido se volvía hombre, y reco-
gía todo su pensamíeinto, para elevar-
lo al cielo como una plegiaria fervien-
te. 
Después hacía chispear sus encen-
didos ojos la risa picaresca que albo-
rozaba sus labios. L a gentileza de Dio-
nisia era la más adorable de sus vi-
siones. 
Por todas partes se desplegaban 
ante él imágenes preciosas; por todas 
partes le rodeaban también los más 
benignos semblantes. 
Sonó débilmente la campana de su 
departamento, agitada con tímida dis-
creción. 
Franz nada oyó. 
Sonó por segunda vez la campani-
11a; sonó -la tercera. 
Por último, dió vuelta una llave en 
la cerradura, y alguien se introdujo 
sm pedir permiso en la habitación. 
Nada había notado Franz. Para sa-
carle de su meditación fué necesario 
que se dejase oir la dulce y melosa 
voz de la portera. 
Detúvose ésta en el umbral de la al-
coba; y á la vista del oro y los bille-
tes amontonados sobre la mesa, se qui-
to las antiparras en señal del más pro-
rundo respeto. 
.Después, saludando con toda solem-
nidad, dijo: 
--Me perdoniaréis, señor, por haber 
entrado sm vuestro permiso haciendo 
uso de mi doble llave. Como no habéis 
oído la campanilla... 
Enderezóse Franz en el sil lón: 1» 
portera continuó: 
—¡ Qué hermoso es todo «esto! ¡ Oh 5 
nada se me ocurre decir contra la ju-
ventud ! ¡ Oh; la juventud siempre se-
rá hermosa! 
—¿Qué estáis hablando! 
—-Digo que bien se conoce que no 
habitan aquí los miserables viejos de 
cincuenta y cinco y quizás de sesenta 
años que de este departamento han 
sido inquilinos. ¡No. no! Ellos tenían 
adornadas k s piezas con muebles an-
tiguos y deteriorados, escritorios in-
verosímiles, mesas con pies de ser-
piente y sillas poltronas de cuero an-
tediluvianas. 
—¿Venís á bablarme del criado que 
os he mandado á buscar?—dijo Franz, 
• (Continuará.) 
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fantos líos: que sá el pueblo desea con 
el alma la lotería nacional, es para no 
decirse engatusar por tuntas y tan 
grandeis tentacibnes; porque si no fue-
ra eso, y pudiendo jugar é. lo que quie-
re ¿á qué pedir una nueva lotería? 
Más aún: conoedieii'do al buen doctor 
que se siguiera jugando á todo lo que 
hoy se juega i porqué negarse á poner 
una latería más. la única legal y pro-
thictivA, donde el río lleva tantas? 
Hay á más otro argumento que ex-
ponen los partidarios de la lotería esa, 
y que el bueu doctor no toca:—la lo-
tería nacional acabaría con un sin fin 
de explotadores. Sin duda el buen doc-
tor no se enteró de que aquí, en la mis-
ma Habana, hubo ó hay una fábrica de 
billetes fafoos hechos sobre los billetes 
ño Madrid: sin duda no se enteró do 
que los revendedores de los billetes 
buenos de Madrid, tienen un ciento 
por eiento de ganancia; sin duda no se 
enteró de que de esa manera se ex-
plota á todo el mundo ¡ y de qup nadia 
sabe luego si la lotería le tocó ó no lo 
tocó; y de que si le tocó y no se lo pa-
gan, no paede hncer la denuncia do 
rigor porque lo procesarían,. . Sin du-
da el buen doctor no se enteró de que 
esto sí, de que esto es inmoral, de qiv1 
esto es ignominioso.... 
rirán en su vida: para trabajar la tie-
j rra, y arrancarla sus tesoros: para es-
I cribir novelas inmortales; para levan-
í tar en cuatro días una sociedad sober-
j bia que tendrá un Centro magnífico y 
1 una grandiosa casa de salud. . . Pero 
eso sirven ellas: para eso y para to-
d o . . . . 
i Queda eo pie algún argumento del 
doctor? Ni queda en pie, ni sentado. 
Y el doctor Gastón añade: 
"Los partidarios de la lotería ;idu-
cen el argumento de que. como la ma-
yoría del pueblo la desea, es menester 
complacerle; pero los legisladores tie-
nen otra obligación mayor que cumplir, 
y es la de conducir á la nación por el 
namino del progreso, de la moral pú-
blica y de la conveniencia social. , . H 
¥A doctor Gastón ignora que hay un 
millón de males necesarios, y que la lo-
tería es uno de ellos. Los legisladores 
Kal>en que la prostitución no conduce 
á la nación por el camino del progreso, 
de la moral pública y de la convenien-
cia social: y no obstante, la consienten. 
Los legisladores saben que el ejército 
ts una enfermedad y 0} un peligro: y 
no obstante, lo organizan. L a lotería es 
un mal: pero el pueblo lu desea por-
que es remedio único á otros males. 
Y lo de que eso habrá de convertir 
en desocupados á centenares de cuba-
nos útiles á la agrieultura y al comer-
cio, es inocente del todo; nosotros lo re-
futa ría-m os, si el mismo doctor Gastón 
no lo aniquilara luego, asegurando que 
la lotería beneficiaría á una legión de 
isleños que venderían los billetes: y si 
los venden una legión de isleños, no los 
puede vender una legión de cubanas: y 
no sabíamos acá que para vender bi-
lletes haya necesidad de esas legiones: 
como tampoco sabíamos que para ha-
blar de estas casas hubiera necesidad 
de insultar ó.de mortificar á los isleños.» 
que han hecho por Cuba más que todos 
los Gastones conocidos, y que son tan 
honrados, laboriosas, inteligentes y no-
bles como todos los demás hijos de Es-
paña. 
¡Los isleños! Los isleños sirven para 
bastante más que para vender billetes... 
"íin en para lo que los doctores no ser-
B A T U R R I L L O 
Libros. 
Xo es una obra eieutífiea. ni un es-
fuerzo de imagima- it'n. la primera 
obrita de Andrés Segura, y Cabrera: 
es un simple Ma-nual del Perfecto Em-
pleado de ferrocarriles; y es que el 
autor, laborioso y observador, ha re" 
copilado en unas cien páginas cuanto 
puedo interesar é instruir*á los ser-
vidores de esas Empresas que unen á 
las ciudades por medio de sus parale-
las y Hevan de unas á otras zonas, con 
el caonbio de productos de La indus-
tria y la agricuitum, el cambio de 
ideas civiliza doras. 
Desde la breve reseña histórica de 
I a invención y desenvolvimiento de 
ese grandioso elemento de progreso, 
hasta los signos empleados en las Es-
taciones y los toques usados en el te-
légrafo, el folleto de Segura contie-
ne todo: legislación, tarifas, obliga* 
ciones de los distintos empleados, se-
ñales para prevenir accidentes y pro-
cedimientos más elicaces para büCtfV 
ordenado el tráfico. 
Cualquiera que lea y oomprenda. 
puede ser un perfecto tra'Iysjador en 
ia materia. E l que escribió tai, per-
fecto em,ple«do debe ser. 
También es reciente la publicación 
de otro folletito. por el fecundo pu-
blicista Andrés Segura. Cabrera, her-
mano del anterior, abogado y agri-
mentfror, autor de numerosas obras 
acerca de muy distintos y complejos 
problemas. 
Ahora que se rectifican—pudiera* 
mos decir, que se hacen—los a mil la-
ramientos muinicipalies de ia riqueza 
raíz, estas Instrucciones para llenar 
las planillas, con sus tablas it reduc-
ción de medidas al tipo, decimal y de 
monedas á la oficial, son de grande 
utilidad á los propietarios, á quienes 
evitan equivocaciones y tropiezos. 
río he de insistir mucho en. la crí-
tica, del folleto, dado su .^educido al-
•ínüce. Pero aprovecho la ocasión pa-
ra repetir mis plácemes á este bata-
'llador, de quien más de una y de dos 
veces me he sentido admirado, por la 
extensión de sus conocimientos y la 
serenidad de sus juicios. 
Porque admii^ble es el buen litera" 
to. y el higienista notable, y el crí-
tico musical devoto del arte, y el jn-
rísta (jue luieo de la ciencia del De-
recho un culto; pero admiran mucho 
también estos hombres, que ahora di-
sertan acerca de ios prolegómenos del 
derecho •mercantil, luego sobre Policía 
judicial y psicología criminal, esotro 
día tratan de legislación de lo Con-
tencioso y el de más ailá estudian pro" 
blemas agrícolas y procedimientos de 
fert i imeión y saneamiento de tie-
rras. 
Gibando se consagra el funciona-
miento intelectual á determinada ma-
teria, y se tiene además talento, cla-
ro es que se puede brillar; un médi-
oo excelente puede ser un buen au* 
tor didáedico en medicina, y un arit-
métioo «xeolente puede escribir bue-
nas obras para el aprendizaje de la 
ciencia de los númoros, Pero cuando 
se sabe de varias cosas, y se habla 
y escribe bion, con referencia á apun-
tos tan disímiles, por ejemplo, como 
K» problemas educacionales y las dis-
tancias geográficas, si no se es una en-
ciclopedia viviente, por lo menos se 
tiene una envidiable ubicuidad inte-
lectual, una viva imaginación y una 
gran cultura. 
No de otro modo han sido célebres 
algunos hombivs—el Dr. Gordon. uno 
de los más—por sus varios doctora-
dos y "su notoria competencia en tan 
distintos ranwis del saber humano. 
Da Memoria anual del Instituto de 
Santa Clara, de que es merrtísimo Se-
cretario el doctor Rafael Cañizares, 
está sobre mi mesa. Y merece cele-
braciones la proligidad de sus datos y 
la. variedad de asuntos, todos relacio-
nados con la enseñanza en general, y 
el Establecimiento en particular, que 
sus páginas contienen. 
Julio Jover. el talentoso meteorolo-
gista, y José R. Cañizares, *e comple-
tan é identifican en la fecunda labor 
del Instituto villarcño. 
Recojo not'is simpática =; Je la 3Ie-
moria: las Becas que costea el Con-
sejo Provincial; diez jovencitos po-
bres que «o hacen bachilleres porque 
la Provincia les paga libros y matrí-
culas, pruebas son de generosa ayu-
da A la juventud estudiosa. 
¡Com¡o no se repartan esas merce-
des al padrinazgo poiítico. como en 
Pinar del R í o . . . ! 
L a institución del Premio-Pichardo. 
que ya otro día ensalcé ¡ y la del Pre-
mio-Robau. que mierece entusiastas 
celebra ciones. consistente en el pago 
de matríeulas durante ciKitro años á 
un muchacho estudioso y bueno, son 
notas muy halagadoras. 
Y advierto otra, que no es tanto: 
el rcaucido número de obras, de au-
tores cubanos, que van á figurar en 
•las bibliotecas provinciales. 
Compiendo que los Institutos no 
tengan bastarte dinero para adquirir j 
todos les libros que en Cuba se edirj 
tan; pero todos los editores tienen 
la obligación moral, ci dí^ber patrióti-
co. d*3 enviar un ejemplar de las nue-
I. - buenas obras, á chda uno de esos 
Centros docentes; así para que la po-
blación estudiosa las conozca, conio 
para preservarles de extravío y Vi-i 
brarlas de olvido; para que perduren I 
y se exhiban, mañana, á las nuevas j 
generaciones. (&ÍQIO% timbres de honor | 
de ia generación actual, y recuerdo 
amable de nuestros esfuerzos digniíi-
cadores de estos días. 
jOKqvia N ARAMBüKU. 
N O T A S D I P L O M A T I C A S 
Con motivo de babor presentado el 
Ki'prcsentante Mr. Harvey Helm, de 
Keutucky, una resolución á la Cáma-
ra de los Estadas Unidos el 10 del 
actual relativa á la posible anexión 
de Cuba á aquella Nación, se han cru-
zado entre el Ministro de Cuba en 
Washington y el aludido Representan-
te las siguientes notas: 
Cámara ó¿ Keprescntanti 
Washington, Abril 21 de 1909. 
Sr. García Vélez, Enviado Extraordi-
nario, etc. Legación Cubana.—Wash-
ington, D. C. — Señor.—Me tomo la 
libertad de incluir á usted la adjunta 
copia de una resolución presentada 
por mí en la Cámara de Representan-
tes el lunes de esta semana. Tendré 
mucho placer en que usted la lea é 
igualmente me satisfará obtener de 
usted cualquier expresión de crítica ó 
de aprobación que en su vista juzgue 
oportuno hacer. — Respetuosamente, 
(firmada) Harvey Helm. 
Anexo á la nota anterior. 
E n la Cámara de Representantes.— 
Abril 1!) de 1909. — Mr. Helm presen-
tó la siguiente resolución conjunta, de 
la que se dió traslado á la Comisión 
d« Negocios Extranjeros y se ordenó 
que fuera impresa. — Resolución Con-
junta. — Se resuelve por la Cámara 
de Representantes (concurriendo el 
Smiido) Que en cualquier época en 
que los votantes legalmente capacita-
dos de la República de Cuba, convoca-
dos á una elección por las autorida-
des debidamente constituidas de dicha 
República en la fecha y forma que pa-
ra el efecto establecieren, votasen á fa-
vor de la anexión del territorio de la 
mencionada República al territorio de 
los Estados Unidos, es el criterio del 
Congreso de los Estados Unidos que 
diclif» irrritorio puede anexarse al te-
rritorio de los Estados Unicas bajo 
los términos y condiciones que so pac-
taren, ratificándose por las autorida-
des debidamente constituidas de iM 
dos Repúblicas que estén autorizadas 
para proceder en esos casos. 
Legación de Cuba. Washington, D. 
C. ~ Nota número 158. — Abril 22 
de 1909.—Al Honorable Reprosentan-
tante Harvey Hulm, Cámara de Re-
presentantes D. C. — Honorable señor. 
Le doy á usted las gracias por haber-
me remitido un ejemplar de la Reso-
lución que usted presentó á. la Cáma-
ra el pasado lunes. E n contestación 
á la carta de usted fecha 21 de Abril 
y á su encrgo de que yo leyese dicha 
resolución y le expresase cualquier 
censura ó aprobación que creyera con-
veniente hacer, permítame decirlo, en 
parte, que el pueblo cubano siente 
erran gratitud hacia las Estados Uni-
dos y á su pueblo á causa, del oportu-
no auxilio que estos prestaron para la 
independencia de Cuba > que esta gra-
titud ha aumentado constantemente 
en virtud de la consideración y respe-
to mostrado por los ideales cubanos y 
i'ii.-.iuimidos á la constitución de la 
Ekpu&ica. E l pueblo cubano no de-
sea la anexión de la Isla á los Estados 
Dhidos ni á ningún otro pueblo. E n -
tendemos que medio siglo de luchas ca-
si constantes por la independencia y la 
saberanía nos dan derecho á gozar las 
bendiciones de nuestro Gobierno pro-
pio ó hasta de los errores que la inex-
periencia pudiera acarrear durante el 
periodo de la infancia de nuestra na-
cionalidad. Deseamos fomentar rela-
ciones comerciales más estrechas con el 
pueblo americano; esperamos que es-
tas relaciones no intervengan jamás 
con la condición política de ambos paí-
ses y en todo tiempo aspiraremos á 
que sea mejor la inteligencia del ca 
rácter. condiciones y aspiraciones de 
ambos pueblos. Hay muchas otras ra-
zones menos importantes para noso-
tros que las del sentimiento (que son 
sin duda las principales para noso-
tros) á saber: competencia de los pro-
ductos, diferencia del idioma, de raza, 
etc., que bastarían para hacer imposi-
ble la anexión de Cuba á los Estados 
Unidos. Sinceramente espero que us-
ted aceptará estas observaciones más. 
como la expresión verdadera de los 
deseas del pueblo cubano y confío cu 
que usted no las tomará á mal, puesto 
(jii^ le he contestado con la misma bue-
na intención y franqueza que animó á 
usted á presentar su resolución en la 
Cámara de Representantes el lunes pa-
sado. Por otro lado tendría gran pla-
ce!- en tratarlo á usted y establecer re-
laciones amistosas; tal vez pudiera yo 
en el curso de nuestra buena amistad 
darle algunos informes que contribui-
rán á modificar su criterio en este 
particular. — De usted respetuosa-
mente (firmado) Carlos García Vélez. 
E L P R O B L E M A ' 
D E L A I N M I G R A C I O N 
Consideraciones útiles para el estudio 
del problema inmigratorio en Hispa-
no-América, (1) 
L a inmigración vigoriza á los Esta-
dos débiles, dándoles brazos para el de-
sarrollo de su riqueza, difundiendo en 
el país ideas prácticas de acuerdo con 
el grado de actividad de la civiliza-
ción, creando la necesidad urgente d 
cambiar antiguos y rutinarios sist-' 
mas educativas y obligando á las altas 
clases directoras á ponerse de acuer-
do con la ciencia de la política con-
temporánea en su aspecto económico y 
por ende social. Con sólo expatriarse, 
temporal ó defintivamente, persiguien-
do una legítima aspiración de trabajo, 
exenta de espíritu aventurero, los cau-
dales inmigratorios .se invisten de ap-
titud para suministrar, á la tierra en 
que se radican, los grandes bienes se-
ñaladas; y éstos serán más inmediatez 
si al fomentar la inmigración se pro-
cura, también, el mejoramiento de la 
razia nativa por el cruce con ramas y 
derivados del mismo tronco de donde 
ella procede. La. inmigración italiami. 
de piamonteses, lombardos, calabreses, 
sicilianos, etc., ha dado, por eso, ex-
celentes resultados en la Argentina y 
en el Brasil. 
Se cree, con bastante frecuencia, 
que el problema está en atraer tipos 
de raza distinta elegidos entre las con-
sideradas superiores para elevar las 
energías de la nación; y se afirma que 
de ese modo la raza nativa evolucio-
na expeliendo sus vicios de origen y 
asimilando virtudes importadas; mas, 
la experiencia demuestra que la inmi-
gración de raza '"opuesta" tropieza 
con obstáculos enormes, como son, ade-
más de las costumbres, las tendencias 
de la sangre, sns antagonismos y pre-
juicios instintivas. L a fusión do este 
inmigrante y el ciudadano, si llega á 
realizarse, es obra lenta y erizada de 
dificultades y encarna el riesgo de que, 
conservando á través de los mismos 
cruces los ideales fundamentales del 
gran país de donde proceden, se con-
sideren moralmente colonos de una 
metrópoli amada por enfermiza heren-
•a. de nostalgia, y el espíritu nacional, 
4110 se ha querido fortalecer, atravie-
se por un período peligroso de anona-
dante debillidad. 
Por otra parte, no es probable que | 
el inmigrante venido de los centros su- j 
periores posea todas las excelencias del | 
organismo social y político de donde 
arranca sus raíces para trasplantarse. 
(1) Este notable informe, fué enviado 
por su autor desde Buenos Aires, á la Se-
cretarla de Estado, y se publicó en el Bole-
tín de ese departamento. 
' Deducciones muy sencillas y lógicas 
inducen á la sospecha de que inmigran 
• de aquellos centros los individuos que 
'no p}:rnei¡(;in de los beneficios de la 
¡ superioridad aludida en su propio sue-
I lo y se ven en el caso de correr fortu-
' na en medios diametralmente distin-
¡ tos del suyo. Estos inmigrantes no 
pueden convenirnos porque, de seguro, 
constituyen mala selección y no dis-
frutan de ventajas para el trabajo no 
obstante ofrecer todos los inconvenien-
tes que dejo expuestos. L a inmigra-
ción de individuos latinos á los países 
hispano-americanas no puede ser, en 
cambio, juzgada con análogo criterio; 
porque, sin recurrir á ninguna especie 
de subterfugio, puede reconocérsele el 
earácter de expansión de pueblos de 
una misma familia dentro de los lími-
tes de su mundo. 
L a corpulencia de algunas razas del 
norte de Europa sugiere, á muchos 
utopistas, la peregrina idea de traer 
ejemplares de ellas con el fin de me-
jorar nuestro aspecto físico; pero, á 
este objeto, no es imprescindible re-
montarse hasta países muy distantes 
de Francia, Italia y España en donde 
existen tipos muy apreciables de hem-
bras fornidos y resistentes dotados de 
verdaderas corazas musculares. Preo-
cuparse de esta índole del problema 
revela propósitos fabulosos de labora-
torio y constituye un gasto de atención 
tanto más lamentable, cuanto que apli-
cada en otro sentido podría dar frutos 
jugosos y apreciables. Desviar la raza 
de un camino que la conduce á su irre-
mediable decadencia, es cosa bien dis-
tinta de fraguar su desaparición. L a 
aptitud y energía de los pueblos cla-
sificada por el tamaño de los indivi-
duos, conduce á error. Los hechos han 
desacreditado tan caprichosa clasifica-
ción, desde que los inmensas cosa-
cos fueron vencidos por los pequeños 
y amrillos nipones. Los hombres chi-
cos quedaron rescatadas de un prejui-
cio universal. 
I I 
E n " I I Secólo X I X " de Génova, 
apareció en Octubre del año en curso, 
un artículo en el cual se asegura que 
en la Argentina se puede crear una 
nueva Italia. " E l único estado de 
Ultramar—añade el articulista — en 
donde los italianos harán obra pro-
vechosa, así en la industria como en el 
comercio ó en la agricultura, es la Ar-
gentina. Allí han logrado desarrollar 
todas sus energías naturales, su activi-
dad y su ingenio. L a Argentina debe, 
principalmente, á las colonias italianas, 
el incremento económico y la prospe-
ridad de que hoy goza. Fuero* nues-
tros compatriotas los que, en los últi-
mos años creciendo siempre en núme-
ro hasta representar la quinta parte 
de la población, implantaron y exten-
dieron toda especie de industrias ru-
rales y cultivos, muy particularmente 
la ganadería. Pero esto ha sucedido 
porque ballarou allí una hospitalidad 
fraternal y \ m ambiente de fácil adap-
tación á las organizaciones locales.,, 
E l éxito de un plan inmigratorio de-
pende casi totalmente de las garantías 
que el inmigrante encuentre para su 
mejoramiento económico. L a coloni-
zación tiene que efectuarse en terrenos 
fértiles y haciendo posible al colono la 
adquisición en propiedad del suelo en 
donde sus manos abren el surco de ri-
queza. Los italianos convienen en que 
en la Argentina se han adoptado las 
mejores disposiciones legislativas en 
favor de la inmigración y el especia-
lista en ê tos asuntos, señor P, F . Ma-
R O S K O P F 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Beloj legitimo R O S K O P F , es el qne dice en la 
eafera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTAXKDRES 
lis el relol de l obrero, policía, motoriMta. etc., por su 
segruritlad y resistencia 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a c a s a de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
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E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
' T I J O S COMO E L S O L " 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
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( G A R A N T I Z A D O S ) 
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ten, entiende que aquí encuentra el 
inmigrante garantías que no halla en 
ningún otro estado hispano-americano. 
Nuestros colonos—dice—son busca-
dos allí con empeño y la condición de 
los italianos» resideaites en Buenos 
Aires es verdaderamente envidiable; y 
es por eso evidente que á ella, más 
que á ninguna otra parto, debe afluir 
cualquiera otra nueva corriente emi-
gratoria que se presente." 
Sin embargo, la.progresión de la in-
migración italiana no se sostiene; y el 
fenómeno ^estriba en causas detalladas 
por el señor Adolfo Rossi, quien lo 
atribuye á una pausa ó tregua en la 
expansión agraria de la Argentina. El 
doctor Garaguso, según el testimonio 
de Marteri, lamentando que la agri-
cultura vaya perdiendo el carácter in-
tensivo que tenía, dice que esto hace 
qne sean difíciles de obtener los con-
tratos ventajosos que antes lograban 
estipular los rolónos italianos. "Sin 
embargo — agrega — en la Argentina 
hay siempre un vasto campo de ac-
ción para los amantes del trabajo." 
I I T . 
Para establecer corrientes inmigra-
torias es indispensable la propaganda 
hecha por comités destinados, además, 
;j facilita^ á los inmigrantes la entra-
da en el país y su establecimiento có-
modo y productivo en el territorio á 
colonizar. Esta propaganda en el ex-
terior necesita á su vez tener exponen-
tes en el país y vulgarizadores de sus. 
benefiieos inmediatos y permanentes 
para que la población disponga su es-
píritu hacia ella y los elementos de 
trabajo no entiendan que se les traen 
competidores sino colaboradores para 
la Ardua tarea del progreso á que to-
dos los ciudadanos deben aspirar. 
El gobierno del Brasil da hoy un 
impulso notable á sus "Misiones de 
Propaganda" colocándolas bajo la di-
receicn del diputado Paulo Ramos que 
tiene establecido un gran centro ge-
neral en París con ramificaciones en 
Genova, Viena. Bruselas, etc., que á su 
vez son otros tantos centros con sucur-
sales en todas partes y con .amplios 
fondos á su disposición para dar á co-
nocer las riquezas del país y engan-
char colonos, principalmente italianos. 
La propaganda brasileña alcanza pro 
porciones de tal naturaleza que en 
cuanto se llega á Europa, el más indi-
ferente viajero se dá cuenta de ella. 
Soy partidario do la propaganda en 
Europa, no sólo por haber tenido opor-
tunidad de apreciarla allá, sino por 
contemplar acá sus resultados. Cuba 
tiene que adoptar ese sistema tnll&db 
por estados de índole semejante al 
nuestro; y sin comisionar para implan-
tarlo y verificarlo á sus Cónsules co-
mo á veces se ha dicho y consejado. 
Las Cónsules no pueden dedicar á es-
ta absorbente y activa tarea el tiem-
po que otras labores reclaman en cam-
po ¡imitado. Si sé quiere que en el 
V; j(» OTüútro disfrute ciertamente de 
popularidad nuestra riqueza y se con-
fíe en nuestro futuro, hay que dispo-
nerse á suplir con elementas propios 
la falta de interés en el extranjero ha-
cia nuestro lejano país y darles hecha, 
purificada y completa, la investiga-
ción que por propia iniciativa no ha-
gan las gentes. 
La propaganda llevada á cabo con 
habilidad, secundada por leyes prác-
ticas, inteligentemente confeccionadas, 
y confirmada por una buena disposi-
ción de los agricultores é industriales 
nativos, lograría, con el éxito, que el 
mismo inmigrante se convirtiera en ór-
ESTABLECIDA 3827 
Extirpara'las lombrices de! 
estomago en pocas horas. 
Slu rival para la extirpación 
de las lombrices en los niara 
y adultos. r 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK C0. 
Pittsbnrgb, Po., E. U.de A. 
gano de difusión en su país de origen, 
de los beneficios que en el orden ma-
terial y moral ha recibido. La Argen-
tina ha llegado á disponer de ese ele-
mento espontáneo é inmejorable de 
propaganda; las noticias optimistas y 
entusiastas enviadas por el inmigrante 
dichoso á la aldea en donde nació 
atraen, por la autenticidad de quien 
las trasmite, enormes masas inmigra-
torias y esas noticias automáticamen-
te se extienden hasta formar tradición 
y exagerarse. "Paitaría á un gran de-
ber—diiee Materi—si no aprovechara 
esta ocasión para declarar que también 
de labial augustos me fué recomenda-
do estimular á los campesinos dé la 
Basilieata á dirigirse á la Argentina." 
Esto constituye el grado más alto y po-
sitivo de la victoria. 
I V 
Mletitras no exista en el país una 
tendencia favorable para recibir y ayu-
dar al inmigrante, es peligroso llevarlo 
porque nada produce tanto daño co-
mo los fracasas que se propagan y di-
funden con ila misma ó con mayor ra-
pidez que el éxito. Asimismo los go-
biernos están en el deber de vigilar 
que no se creen empress de coloniza-
ción efímeras y cuyas quiebras apar-
tan la inmigración y añaden dificul-
tades múltiples á las que por sí mis-
ma presenta la tarea de trasplantar 
hombres y familias. Estas quiebras 
dejan sentir inmediatamente sus efec-
tos como ya ha ocurrido en Alabama, 
Mississippi. Arkansas, Chile, etc. 
"S i los Estados Unidos — escribe 
Materi—continúan rechazando los in-
migrantes que hasta ahora se amonto-
naban en Jas ciudades industiales de 
la costa atlántica, ¿ qué otra cosa pue-
de aconsejárseles que decidirse á la co-
lonización agrícola en otras partes del 
Nuevo Mundo? La colonización agra-
ria cuenta con fuerte pedido en la Ar-
gentina y el Brasil que, con leyes y 
ofertas, han tratado de llevar á sus 
playas el mayor número posible de in-
dividuos.. Y si las tentativas é insinua-
ciones del Brasil han quedado hasta 
ahora sin efeeto, y deben así quedar, 
no debería suceder otro tanto . con la 
Argentina. Las aspiraciones de este 
país no han sido satisfechas, ¿y por 
qué? Porque hasta hoy nuestros tra-
bajadores se han dirigido aisladamen-
1e. privados de capitales, privados has-
ta de instrumentas de trabajo; porque 
iban allí'no á permanecer sino á tra-
bajar para ganar pronto lo posible y 
enviarlo á las familias y parientes de 
Italia. Para tener una verdadera colo-
nización agraria se necesita que los 
colonos formen siquiera familias que 
se asienten permanentemente; y es 
claro que entonces necesitan' disponer 
desde un principio de capitales bastan-
tes y de garantías suficientes." 
V 
El Brasil hace egfnerzós para sus-
cribir un tratado comercial equitativo 
con Italia. YA eminente hombro pú-
blico y experto economista Luigi Lu-
zatti ha hecho á este respecto intere-
santes declaraciones que juzgo de uti-
lidad recoger extractadas en este bre-
ve informe. 
Un tratado decomercio sin el com-
plemento de una convención del tra-
bajo y de la inmigración resultaría 
ineficaz para la índole de relaciones 
que aspiran á tenor con el reino de 
Italia los gobernantes brasileños. Sin 
ese convenio complementario no se 
reanudarán en toda su feliz amplitud 
•las relaciones económicas y sociales 
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Pono rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
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La boca limpia y el aliemto grato 
se obtiene con el uso de la PASTEÜ-
RINA del doctor G-onzález. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José,'. 'Habana número 112, Ha-
bana. 
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FAIIIS, 75; rué La Boélit y todas Farmacias. 
¿Por qué sufro V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo de BGñQUB. 
Y M curaré en pocos días, recobrara 
ea buen humor y su rostro se pontír* 
rosado y alegre. 
I>a Pepsina y Ralbarbo de Ronan* 
produce escelentes resultados en ei 
irauimiento de todas las ¿nfermedadcj 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
inaigobtionea. digestlcne* lectas y dl-
llciies. mareos, vomiios de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gtstrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAK-
. -u, el enfermo rAoldamente se pono 
nejor. digiere bien, asimila máa el 
Alimento y pronto llega k la curaeios 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc-ií afios de éxito creciente. 
Be venoa an todas las búticas a« i» 
Isla. 
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entre ambos países ni se podría revo-
éar la prohibición italiana de emigrar 
al antiguo imperio, vehemente deseo 
del Brasil que no ha podido sustituir 
eficazmente los inmigrantes piamonte-
ses, lombardos, etc., con otros de aná-
logas aptitudes. 
Existe la mejor disposición en Italia 
para llevar á cabo con vene iones con 
el Brasil y Luzatti se expresa de este 
modo: "Ningún deseo es mayor que 
el mío para entenderse con el Brasil 
por razones políticas, económicas y so-
ciales. Las tarifas aduaneras del Bra-
sil son altísimas y netamente ameri-
canas, de suerte que aun rebajándolas 
| no se aventajaría mucho nuestro in-
tercambio. El vino y muchos otros 
productos que van al Brasil, entre los 
cuales los de paja y viruta, demasia-
do olvidados hasta ahora, exigen un 
tratamiento aduanero más humano, y 
la Itilia ha demostrada practieainehte 
al Brasil la utilidad de la disminución 
del derecho sobre el café. No debe ol-
vidarse que á cambio de beneficios rea-
les, efectivos, seguros y no fantásticos, 
se puede todavía consentir en ulterio-
res reducciones á los artículos brasile-
ños. Pero debe tratarse de beneficios 
ciertas, tangibles. Una negociación 
así no es en verdad fácil, pero no es 
en extremo difícil. Quedaría la for-
midable cuestión de h^antar la prohi-
j bición de la inmigración. Francia ya 
¡lo hizo, pero Francia no tiene inmi-
grantes para allá. Van temporalmen-
te hombres notables, ingenieros de pri-
mer orden, como Legru, para cons-
truir ferrocarriles y van también 
abundantes capitales en busca de pin-
gües remuneraciones. De Italia, em-
pero, emigra la flor de nuestra gente 
necesita'd'a que va á sufrir infinitas 
vejámenes de los "fazen de i ros;" tris-
te historia que se cuenta con lágrimas 
y sangre. Ningún gobierno actual se 
atrevería á derogar el decreto de emi-
gración sin una garantía absoluta y 
no habría gobierno capaz de mante-
nerse en el poder si se descubriese que 
después de haberle convenido resulta-
ra que las prometidas garantías eran 
un engaña. Los brasileños nos ensor-
decen con sus declaraciones, nos inun-
dan con sus escritos encaminados á 
probar que la última ley de defensa 
de los trabajadores contra los "fazen-
deiros''^ concede garantías sobre las 
cosechas existentes y sobre los frutos 
pendientes. ¿Pero quién dará á los 
trabajadores el suficiente valor de de-
mandar ante un tribunal á su patrón 
que dispone de terribles argumentos 
en aquellas soledades? ¿Quién le ga-
rantiza la imparcialidad de la justi-
cia en un país en donde el capitalista 
es omnipotente por medio do los comi-
cios electorales? ¿Y quién impedirá 
que la cosecha desaparezca cuando, 
por ejecución de la sentencia, haya de 
pasar á podfr del trabajador?" 
Estas consideraciones del eminente 
política italiano nos sirven para apre-
ciar las dificultades que encontrará 
en el parlamenta un tratada de traba-
jo y emigración con el Brasil, y el ca-
rácter del problema emigratoria en 
Italia. La diplomacia y los poderes 
públicos tienen que preparar el cami-
no de arreglos futuros para obtener co-
rriente de inmigrantes italianos. Y por 
de contado el problema no puede 
afrontai-sc para una solución si como 
he dicho antes, y el juicio de Luzatti 
lo confirma, en el país colonizador, no 
hay un espíritu fraternal pa.ra la hu-
manidad importada. Estudiando de-
tenidamente el asunto se advierten 
cuántos factores tienen que concurrir 
á un mismo fin para que el fomento 
de la inmigración en Cuba no sea un 
sueño irrealizable y podamos llegar á 
un sistema amplio de colonización 
agraria. 
V I 
La falta de ciertas instituciones so-
ciales impide que se celebren tratados 
del trrfbajo entre Italia y nuestros paí-
ses sobre bases análogas á las del que 
existe entre dicha nación y la Repúbli-
ca Francesa; pero á juicio de Luzatti, 
tomando como ejemplo la ley reciente 
adoptada en Dinamarca, tutelar de 
los inmigrantes extranjeros y defensa 
eficaz contra los capitalistas que los 
emplean, puede llegarse á establecer 
una índole de garantías que evite los 
descalabros ocurridos en el Brasil; y 
estas garantías deben ir complementa-
das, y así lo ha propuesto el hombre 
publico mencionado en la Cámara ita-
liana, de una plena autorización, en los 
pactos internacionales, para que los 
Inspectores italianos de la inmigración 
puedan defender en el Brasil los inte-
reses de los inmigrantes, aun en los 
casos de que eventualmente tengan que 
ir ante la justicia. 
Los tratados del trabajo—según lo 
que en Italia se pretende y puede ca-
lificarse de excesivo y hasta contrario 
á ciertos principios de derecho consti-
tucional—exigen una diplomacia pro-
pia que vele en el extranjero por su 
fiel ejecución; ella no puede confiar-
se ni á las embajadores ni á los cónsu-
les colocadas demasiado altas para ver 
las miserias de la gente pobre/' 
V I I 
Para preparar el criterio cubano 
respecta al problema inmigratorio que 
no puede dejar de intentar resolver, 
no sólo es conveniente que se conozcan 
por gobernantes y legisladores los mo-
tivos del éxito obtenido en la Argenti-
na, sino las causas del fracaso en otros 
estados. Así podrán ser unos y otros 
atinados y previsores. 
Con el propósito de no hacer dema-
siado extenso este informe, voy á con-
cretarme al caso más típico y más co-
pioso de enseñanza; y en La exposi-
ción no he ds separarme de los bole-
tines más recientes del "Commisaria-
to deirEmigrazione" que han dado pu-
blicidad á una serie de trabajos del 
ingediero Silvio Coletti, inspector via-
jera, encargado de estudiar las condi-
ciones de la emigración italiana al 
Urasil y principalmente á la provincia 
de San Pablo. 
En la mitad de la zona agrícola de 
la provincia de San Pablo es evidente 
y visible la degejieración física de los 
colonos por la multitud de enferme-
dades y plagas que los atacan, ** en-
fermedades endémicas características 
de aquellas climas, plagas de insectos 
y gusanos que se introducen en el or-
ganismo, en los pies, amén de las pro-
pias de nuestros climas, como la tu-
Iwrculosis, el tifus, la pulmonía las 
fiebres infecciosas, para sólo citar las 
cómunesi1' 
Se hace indispensable exigir por le-
yes adecuadas, y que todo el país esté 
conforme en cumplirlas, la higiene de 
las viviendas para el trabajador; el in-
geniero Coletti consigna que en San 
Pablo los inconvenientes más frecuen-
tes de las habitaciones son: insuficien-
tes para familias, generalmente nu-
merosas; condiciones sanitarias abso-
lutamente olvidadas por los que dan 
las viviendas y por los que las habi-
tan. Los "fazendeiros" no se preo-
i cupan de proveer de cañerías -de agua 
potable ni de vaciar las aguas lluvias, 
'ni de expeler los restos alimenticios, 
los detritus y las materias cloacales. 
Muy raras son las colonias provistas 
de lavatorios, apenas suplidos con po-
zos ó pocilgas. 
El nivel de limpieza personal de los 
colonos italianos, poco elevado en Ita-
lia, desciende varios grados en las 
''fazendas" porque las condiciones del 
ambiente son más rústicas y falta al 
individuo el incentivo de aparecer lim-
pio que tenía en su suelo natal al pre-
sentarse en los carrillos de la plaza pii-
hüca ó en las fiestas religiosas. En 
las "fazenclas" no existe nada que 
pueda servir de estímulo al bien pa-
recer de los trabajadores. El polvo 
rojo, graso, rico en hierro, impregna 
las ropas que son difíciles de renovar 
con frecuencia por su elevadísimo cos-
to. 
"Si se aceptan las ideas norte-ame-
ricanas respecto á la relación íntima 
que existe entre el vestido y el estado 
económico y gerarquía social del indi-
viduo, los colonos que regresan á Ge-
nova ó á Ñápales, procedentes del Bra-
sil, denuncian desde luego la más deso-
ladora miseria. Carecen del "sefl-re-
liance," la confianza en sí mismo que 
se nota en grado máximo en los que 
regresan de la Argentina y exagerada-
mente en los que vuelven de los Esta-
dos Unidos del Norte." El inmigran-
te en los dos países que acabo de nom-
brar evoluciona adquiriendo un con-
cepto de la igualdad que el ingeniera 
Coletti juzga arrogante sin dejar de 
reconocerle un individualismo cons-
ciente adquirido en el contacto con 
formas de vida no tan sencillas como 
las de la aldea natal y explicables des-
de el punto de vista de la equidad so-
cial. En la mente del colono se ha ope-
rado la saludable transformación que 
hace más autónoma y más dueño de 
sus actos al individuo. " E l estado 
moral del colono que regresa de las 
"fazendas" resulta radicalmente dis-
tinto—escribe el citado Jnspector del 
"Commisariato^"—En él se ha opera-
do un fatal proceso de degeneración 
intelectual causada por el aislamiento 
de la vida y la rusticidad de las cos-
tumbres." En Norte-América los dia-
rios y las bibliotecas circulantes man-
tienen vivo el espíritu de los colonos; 
y en la "fazenda" al analfabetismo 
primordial del colono, reagravado por 
la falta de todo aliciente para salir de 
suá* embrutecedoras garras, *1 se agre-
ga la degradación del hijo que nace y 
crece alia, sustraído de las más rudi-
entarias influencias educativas, como 
la escuela, la iglesia, el ejército, la vi-
da pública que no existe en aquellas 
lv ja nías." 
Por otra parte los resultadas pecu-
niarios no compensan el descenso en 
las condiciones sociales descrito por el 
ingeniero Coletti; la vida es con exce-
so cara; una familia compuesta de 
marida, mujer can dos hijo» menores 
de quince años difícilmente logra ba-
lancear sus gastos con sus entradas 
después de un año de rudo trabajo. 
"No me baso aquí en apreciaciones 
personales mías sino en cifras toma-
das de las libretas de los colonos y de 
sus cuentas corrientes en las "fazen-
das" mejor administradas. El mayor 
ahorra individual que se puede hacer 
en un año sube á 150 liras y eso en 
circunstancias muy favorables, como 
ser: una familia de siete trabajadores, 
una salud siempre buena, no haber te-
nido que pagar alguna de las frecuen-
tes multas, un patrón generosa y pun-
tual en los pagos, la vecindad de ím 
centro donde se puedan vender bien 
los productos y un año sint calamida-
des a-grí colas." 
La necesidad de ver reunidas tantas 
circunstancias para que el colono ob-
tenga tan escaso provecho, revela facili-
dades para el fracaso de los colonos y 
el descrédito de las ventajas económi-
cas proclaadas por los hábiles propa-
gandistas brasileños. 
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El ingeniero Coletti presenta un 
cuadra del movimiento inmigratorio 
de italianas en el Brasil y se sirve ctó 
las cifras estadísticas para repetir uo 
consejo que sirve de lema á sus traba-
jas: "Emigrantes: no vayáis al Bra-
si l . " En 1905 emigraron al Brasil 
47,817 italianos y regresaron 34,819. 
De los primeros 21,802 fueran espon-
jtáneos y 26,015 pagados por el Estada. 
En 1906 emigraron 48,429 y regresa-
ron 41,349, siendo espontáneos 14.544 
y 23.835 costeados por el Estado. "Es-
tos datos demuestran que mientras 
subsistan condiciones como las expues-
tas, la radicación de colonos no prospe-
rará en el Brasil á pesar de lo que in-
vierte el Estado en pago de pasajes. 
Por cada inmigrante espontáneo hay 
dos italianos que regresan á Italia hu-
yendo del desengaño sufrido en un 
país en donde no se ofrece al colono 
ninguna garantía de mejoramiento 
material ó moral. Hay que repetir 
una vez más el consejo de "Emigran-
tes: no vayáis al Brasil." Y el con-
sejo es tanto más oportuno cuanto que 
es indispensable oponer propaganda á 
propaganda." 
I X 
Resumen: las anteriores conside-
raciones que he procurado ordenar en 
términas sintéticos comprenden las si-
guientes materias á mi juicio dignas 
de reposado y reflexivo examen: 
a) La colonización agraria es una 
necesidad de nuestro país demostrada 
por la ciencia económica y debe ser fo-
mentada, para recoger sus frutas, la 
inmigración extranjera. 
h) Intereses permanentes que co-
rresponden á la orientación moral his-
tórica de la sociedad cubana requieren 
que se seleccione el tipo del inmigran-
te procurando traer á nuestro suelo es-
pañoles ó italianos que ofrecen las ven-
tajas insuperables de una rápida asi-
milación. La actual raza cubana, de 
origen español, aparecería de otro mo-
do, en no distante futuro, como una 
población provisional ó intermedia. El 
fortalecimiento de nuestros nervios na-
cionales no nos exige que los suplan-
temos. 
c) . Razones de orden social y econó-
mico que explican el éxito y el fraca-
so de la colonización agraria en países 
análogos al nuestra. 
d) Sistemas de propaganda en Eu-
ropa. 
c) Necesidad de que en el p^ís 
exista una tendencia popular favora-
ble al inmigrante. Preparación del 
trabajador nativa para que en vez de 
considerar competidor suyo al extran-
jero lo estime colaborador en la obra 
de acrecentar la riqueza de su país. 
/ ) Carácter de las convenciones del 
trabaja é inmigración. 
g) Instituciones sociales. Mejora-
miento económico, moral, intelectual y 
físico del emigrante. Legislación del 
trabaja. Garantías del trabajador 
contra los abusas del propietario. 
h) Diplomacia del trabajo. 
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* Cura mientras 
Ud. duerme 
E S T A B L E C I D A EN 1679 
Es uaa medicina vaporizada, de extraordinariai 
potencias curativas pata la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n i C a en los viejos y en los jóvenes. ^ 
R E S G U A R D A SU CASA P E L A S E N F E R M E D A D E S CONTAGIOSAS | 
Ut retita ett iodos las Boticas y por # 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y O R K | 
¿HA VISTO V D . LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES OE ACERO QÜE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura do armazones y son 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - CIRUGIA - IVIALES V E N É R E O S 
SOLIVION COMRKG1AL al I/IK)*. - (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R I C I D O a i . A N I O D O I 
Aiinsípcla de te í am fiel Operaáor y fie Ies Campos eperaloim — DEISTIFKiCO Ü I U ) 
P O L V O SUSTITUYE Y SUPRIME E L IOOOFOR3VIO 
Sociedad del AJNIODOL, 32. rué des Mathurins, P A R I S 
DepoutOB on todar» las buenas Cnsas de !_A HABANA i 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme 4 losplanos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es 1» m43 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movida por la electricidad. 
Los Ingenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados en la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los ¿Datados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANY OF CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oficina y Departamento Técnico en Oficios 19. HABiKA. 
C. 1213 lAb. 
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E M U L S I O N ^ e A S T E L L S 
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C. 1156 lAb. 
U N O M A S C A N A S ! ! 
S5 AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL BL 
dasecbaa 
c 4096 
del OR. J . GAROAffO. De*8eiTc «1 câ W/o bLanc» con 4 .«i,,., 
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P A N A D E R I A , D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
T E L E F O N O 3 2 8 7 , 
Esta casa sigue su cos tumbre establecida, ofreciendo 
los precios m á s baratos de plaza. 
V í v e r e s frescos de la me jo r cal idad. — Vinos puros de 
los mejores que se rec iben . 
Café H a c i e n d a de T u e r t o R i c o , tos tado d i a r i a m e n t e 
en l a casa. 
P í d a s e n u e s t r o c a t á l o g o d e p r e c i o s . 
S í d s a m e n d i y M a r t í n e z . 
c 1403 4-24 
LUPUS, H E R P E S ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e d o 11 
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T R I B U N A L I B R E 
LA INDUSTRIA DEL TADACO 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor mío y de mi mayor res-
peto: Conociendo su decidido amor 
por todo lo que tienda al progreso y 
bienestar del país, uo dudo en dirigir-
me á usted y someter á su elevado jui-
cio la cuestión que adelante se expo-
ne, por si usted tiene á bien acoger-
la en el gran periódico que tan bri-
llantemente dirige. 
Nuestra industria del tabaco, tan 
floreciente en otras épocas, hoy está 
en plena decadencia. 
Aunque algunas fábricas se Ivan re-
fundido en otras, abandonando mu-
chos locales por innecesarios, dichas 
fábricas están casi vacías, y los ope-
rarios que aun tienen la suerte de tra-
bajar en ellas, se les ve tristes y des-
esperanzados, pues la crisis no per-
mite un trabajo regular, por lo cual 
el jornal que se gana no alcanza á 
llenar las necesidades de la vida. 
Hemos dicho los que aun tienen la 
suerte de trabajar, porque des-de ha-
ce mucho tiempo una gran parte de 
los tabaqueros no tienen trabajo, au-
mentándose cada día el número de 
parados, porque las fábricas carecen 
de órdenes. 
¡Que triste es verlos, llenos de mi-
seria, vagar por esas calles buscando 
un pedazo de pan que llevar á sus 
liarabrientos hijos! 
Bien comprendo, señor 'Director, 
que los obreros tenemos una buena 
parte de la culpa que originó esta si-
tuación: mas, es lo cierto, que todo el 
país sufre y urge ponerle el remedio. 
E l comercio vive agobiado y en-
clenque por falta del capital que el 
jornal de los obreros ponía en circu-
lación, los fabricantes no podrán res-
ponder á los gastos que demanda una 
fábrioa abierta, y á los que aun no les 
llegó el agua al cuello, no tardará en 
llegarles, y entonces será cuando se 
•arrepentirán de su pasividad y quie-
tud : á nosotros los obreros nos queda 
sólo la emigración y el hambre. 
Y todo esto, señor Director, lo su-
fren el comercio, los fabricantes y los 
obreros con la mayor calma: como si 
la diligencia n^ fuese madre de la 
buena ventura. 
E l que esto escribe ha leído muchas 
veces en la prensa, y ha oído á perso-
na que lo han visto y tocado, que en 
el extranjero se fabrica de muchos y 
diversos modos el tabaco torcido de 
miestras mareas, llegando la falsifica-
ción á tal extremo—así nos lo asegu-
ran—que allí hay fábricas que mar-
can su tabaco con hierros convo si fue-
sen hechos en la Habana. 
Como usted comprenderá, ello no 
sólo causa un perjuicio enorme á 
nuestra industria, que deja de vender 
lo mucho que ellos venden subplan-
tándola, sino que. con su tabaco infe-
rior, con sus ligas y con su mala pre-
paración, la desacreditan. 
Ahora bien: jserá posible que un 
pueblo inteligente y trabajador co-
mo éste, se -deje arrebatar lo suyo, su 
bienestar, y sin más ni más se deje 
también conducir á la miseria sin una 
protesta, sin las gestiones que hacen 
los pueblos dignos que saben defender 
s-u vida? 
Esta es una cuestión que nos toca 
en lo más vivo á todos, lo mismo al 
fabricante que á obreros, al comercio 
que al país en general; pero quien 
realmente debe tomar la iniciativa, 
por ser una corporación organizada, 
compuesta de hombres cultos é ilus-
trados, es la Unión de Fabrican tes, y 
sobre todo 'ahora que está al frente 
del Trust un distinguido caballero, 
con quien la Unión le será fácil enten-
derse. 
D. Oustavo Bock ha probado una y 
mil veces que es amante de este país 
y de la industria que es alma de este 
¿ S u f r e V . 
d e l E s t ó m a g o ? 
iü ; No tiene V. apetito ?. ; Digiere 
Oí con dificultad ?. ; Tiene V. pastri- Hj 
m tls, gastralgia, disenteria, úlcera del » 
Í55 estómago, neurastenia gástrica, ane-
m mia con dispepsia, una enfermedad 
K del intestino ?. ; Por la mañana, al 
H levantarse, tiene la lengua sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, 
tiene aguas de boca ?. Después 
de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
D I S P E P S i a i 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diñcil ?. 
1 ¿ Ningún remedio, ningún régimen 
| ha podido curar á V. Consaltc 
V. con su medico y le recetará el 
E L I X I R ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS [Stemalix) 
y recobrará la salud. 
Di mt« n lu pnatipalei funaeiu <«l »%U» 
y Serrano, 30. MADRID 
Si nmiU por corrti follita i quien lo pidi. 
ico representante del Dínamógeno, Pul. 
osfo!, Reumatol y Purgatina, J . UA-
\S. Obrapía 19. Depósitos Generales 
uerfas de Sarrá. y de Johnson. Habana. 
1200 lAb. 
pueblo, y es seguro que ha de coadyu-
var con gusto á tan buena obra. 
Urge, puee, organizar la defensa de 
nuestra industria para atacar los ma-
les que la corroen, sean los que sean 
y estén donde estén. 
Hay que luchar para que el aran-
cel yanqui no nos ahogue, hay que 
perseguir por todos los medios lega-
les la falsificación de que somos vícti-
mas, y. sobre todo, hay que hacer mu-
cha luz, mucha propaganda en los 
mercados. Es preciso que se sepa en 
todas partes, con toda claridad, que 
si el tabaco torcido en la Habana no 
tiene rival en el mundo, no es sólo por 
su mejor calidad y sin igual elabora-
ción, no es sólo por su pureza y aro-
ma exquisito y saludable, no, es tam-
bién por el ambiente, por el clima es-
pecial del país, que le es propicio co-
mo no hay otro, y te da la gracia que 
le hace superbr á todos los del mun-
do. 
Soy de usted A. y S. S. 
U n - O b r e r o . 
Habana, 25 de Abril de 1909. 
NECROLOGIA 
D. Manuel Fernández 
Podrá dolarnos quizás la campaña 
de E l Comercio, tenazmente empren-
dida contra el D i a r i o , por no conocer 
al D i a r i o ; podrá dolemos quizás esa 
violencia con que el apasionamiento 
nos censura... Mas por encima de to-
do, sabemos poner siempre el corazón. 
Hoy, en Wifredo Fernández, no vemos 
al periodista que quiere ser, que es 
nuestro enemigo... Sobre él pasó la 
desgracia, y en las horas de dolor y de 
agonía, solo vemos la agonía y el dolor: 
no vemos la enemistad. 
Leemos la noticia en los periódicos; 
en Consolación del Sur acaba de falle-
cer un anciano venerable, español no-
ble, intesrérrirao, idólatra de su patria 
é idolatrado á la vez por cuantos consi-
guieron apreciar la grandeza de su es-
píritu; murió^tras una vida de trabajo, 
rodeado de sus hi.ios.. 
Y la vida de WifivcTo hállase para 
nosotros concentrada en esas horas de 
angustia, pasadas junto á ese lecho en 
que cerró les ojos para siempre el pa-
dre que idolatraba: ya no es para nos-
otros periodista: es tan solo un hijo 
más. presa de la amargura más inten-
sa, que ve como la arrancan á su alma 
uno de los cariños más profundos, y 
que siente el vaHo sobre sí. • 
E l padre de Wifredo era un ancia-
no: su vivir, fuera una lucha. . . Y 
cuando .su trabajo y su honradez vie-
ron su hogar repleto de esperanzas, su 
virtud hízose pródiga, y aquellas es-
peranzas florecidas volvíanse benefi-
cios que derramaba entre todos. Fué 
un hombre de sana vida, de conviccio-
nes profundas, y de sentimientos gran-
des: deja tras sí un reguero de re-
cuerdos, que han de ser oraciones por 
su alma. • 
Unamos á ellas la nuestra... Y con 
esta misma mano que quizás mañana 
escriba un artículo contra él, estreche-
mos fuertemente la de Wifredo Fer-
nández, que quizás mañana escriba 
otro artículo contra nosotros... Es-
trechémosla fuertemente, porque aca-
so entre los muchos pésames con que 
hoy se lamenta su infortunio, no ha-
lle dos tan sinceros como el nuestro. 
Por Baracoa 
E l Síeñor José Simons, acaudalado 
comerciante de Baracoa, visitó^ ayer 
al señor Presidente de la República, 
acompañado del representante por 
Oriente doctor Manuel Lores. 
L a entrevista versó sobre asuntos 
y mejoras que afectan á la comarca 
de Baracoa. E n primer término la 
prolongación del ferrocarril -de Guan-
tánamo á Baracoa .obra de rocono-
cida utilidad y de evidente provecho 
para aquella rica región. 
También se trató de la- enfermedad 
de los eocoteroíf y de establecer un 
Mi-vicio bisemianal de correos entre 
AntUor y Baracoa. 
E l general Gómez ofreció ocuparse 
con verdadero interés de esos impor-
tantes extremos que recomendaron 
los señores Simons y Lores. 
© r . G R B T r ^ R I ^ D C 
G O B B R N A G I O N 
Dos Alcaldes 
E l Alcalde municipal de la Haba-
na, señor Cárdenas, estuvo ayer tarde 
en la Secretaría de Gobernación, tra-
tando con el señor Alberdi de asun-
tos relacionados con el presupuesto de 
la policía municipal. 
Para tratar de diversos asuntos re-
lacionados con el Ayuntamiento á su 
cargo, estuvo también 'en la Secreta-
ría de Gobernación el celoso Alcalde 
de la villa de Guanabacoa. señor 
Franchi. 
F O R L A S J M N i S 
P A L A C I O 
Reducción de una multa 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha reducido á 100 pesos la multa 
de 500 impuesta por el Juez Correc-
cional del segundo distrito á Félix 
Méndez Pérez. 
© e C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Patentes anuladas 
Por esta Secretaría se han declara' 
do nulas y sin valor alguno las si-
guientes patentes nacionaies: 
A l señor Pedro Marcer y Oliver, 
por ''Un procedimiento introdneido 
en los micrófonos." 
Al señor Carlos Crespo, por nuevas 
formas de -envases para substancias 
heladas. 
Al señor Andrés Balaguor. por "Un 
procedimiento para la solidificación 
del alcohol." 
Al mismo señor, por " U n procedi-
miento para la solidificación del pe-
tróleo. '' 
Al señor C. A. Foster, por "Mejo 
ras en hierro de marear animales, ca 
jas, envases, etc." 
A los señores Tomás L . de Bejar y 
Juan López González, por "Un ab 
sorvedor de humo bejar." 
Al señor Miguel Vivó y Valdés, por 
"Un aparato de gas de carburo de hi-
drógeno." 
Al señor Wilhelra Lorentzen. por 
"Un 'aparato pana cocinar -al vapor 
sistema "Lorentzen." 
Al señor Hazekiah C. Welch, por 
"Mejoras en zapatos." 
Al señor Guilford L . Speneer. por 
"Mejoras en aparatos para medir y 
despachar ó distribuir líquidos." 
A los señores Pedro Bolívar y Bau 
dillo Piqué, por "Un aparato paru 
impedir que patinen los automóvi-
les." 
Al señor Lorenzo Careac, el depó 
sito de la maTca ameri-cana número 
578,450, por " U n aparato hormigui 
dida." 
A 'los señores Adolph Gustavo Kauf 
man, Benjamín Lazarus Weil y Ber-
thold Weil, por "Mejoras en cápsu 
las para botellas." 
Al señor Jadme S. Gómez, por "Una 
caja para contener y expulsar pol-
vos." 
S E C R E T A R I A D B 
S A N I D A D 
Nombramientos 
Han sido nombrados los doctores 
Julio Ortiz y Cano, y Benigno Sonsa, 
Vocales de la Comisión de Higiene 
Especial, el primero por el término 
Un 
c. 
A C E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
laurc ae expAusioa y 
cumuusDiou esitoutá-
UOHtt. ¡Sin iiumo ui UXAi 
úkuir, Kiab^rada en ta 
laorica escaulecida eu 
ÜJ^LOJ?, eu el litoral ile 
eHta uahia. 
l'ara evitar í'alsitica-
clones, las Lata* lieva-
rau estampadas eu la* 
lauitas IAÜ pala u ra ^ 
l .L Z J B K l L L A N T I ^ y eu 
la etiqueta encara im-
presa la marca de ta-
brica 
UX E I í E F A K T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseyuiiv 
con todo el rigor ue tu 
Ley a ios lalsilicadores 
El Aceite Luz Brilla 1 í 
<ine oirecemos al pú-
blico y que no tieuo r i -
val, c^ el producto «le 
una fabricación espe-
ciá is iiue 01 uapecto ue aga* ciara, produciendo una Lüi í T A N 
. Hi^uAlOoA, numo ui mal olor, quo nada Ueue que envidiar al t;as más 
purmeado. Ksce aceite po^ée ia ¿crau veutAia Uo no indamar.se en el caso do 
rompérselas lamparas, caalidai muy reoameudaaie, prmcipaliueute P A l i \ 
ÜLi t i » o J>ri ijA.á J j W «l 1 tJt va. 
Advertenc iaá los coasumidore!): L í \ LUZ B I H L L A N T E , marca E L E -
F A M - ' t . , es liíUal, st no supariur eu c>m.licioue* lu ui uc^s, <%l de mejor clase 
importailo del extrauiero, y se veu le pro^loi n iv 1 • Licni»«. 
También tenemos un completa surtida de HM • Z i X A y G A S O L T Y l de 
clase superior para aiumorado, fuer/sa motriz y demis asas, i u r " ' » * 're-
ducidos. 
The West India O I liedniu - Co.—Q ic iu i S VV PlODit > X. Habana. 
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de cuatro años, y el doctor Sonsa en 
sustitución del doctor Gustavo Pérez 
Abren, que renunció dicho cargo. 
Licencia y prórroga 
Se han concedido 20 dias de licen-
cia con sueldo al doctor Ramón As-
caruio, Jefe Local de Sanidad de 
San José de las Lajas por encontrar-
se enfermo y tener que pasar al ex-
tranjero, y un mes de prórroga con 
paga á la licencia que venía desempe-
ñando el señor José G. Hiño josa, ca-
pataz de la Jefatura local de Santia-
go de Cuba. 
A S U N T O S V A R I O S 
Casas para obreros 
E l Comité gestor creado por los 
obreros de la Habana para lograr la 
efectividad y urgencia de la construc-
ción de casas para obreros, enterado 
de los proyectos presentados días pa-
sados al honorable Presidente de la 
República y conociendo otros que 
ellos estiman superiores á los prime-
ros, acordó presentarlos a! .señor Pre-
sidente, para lo cual una comisión del 
mismo estuvo el 26 del presente en la 
Secretaría, hsciendo entrega en la 
misma de un voluminoso informe de 
los trabajos de dicho Comité, y al cual 
acompañan como mil firmas de obre-
ros de distintos •ficios, á cuyos traba-
jos se adjunta una instancia solici-
tando una audiencia del general Gó-
mez para en ella darle á conecer en 
su totalidad un proyecto de. casas pa-
ra obreros, el cual creen ser lo mejor 
presentado hasta el presente. 
Queja atendida 
Con referencia á lo publicado en el 
DIARIO D E L A MARINA sobre la 
irergularidad que se advertía en el 
servicio de riego de la Calzada de B-c-
lascoaín, tramo de Zanja hacia Infan-
ta, nos -comunica ed señor Miguel Saa-
verio. Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
que ha dado las órdenes convenien-
tes á fin de que dicho tramo sea rega-
do con la regularidad que requiere. 
Damos las gracias al señor Saave-
rio por haber alen lido nuestra indi-
cación. 
Nueva oficina de Comunicaciones 
E l día 26 del actual quedó abierta 
al servicio público y oficial limitada, 
una oficina local de Comunicaciones 
en Aguada de Pasajeros. Provincia de 
Santa Clara. 
Una obra de caridad 
E n un recorrido que hace pocos 
días hizo por bahía el Capitán del 
Puerto señor Charles Aguirre. acom-
pañado del capitán de la policía se-
ñor üreña, al llegar á Guasabacoa. 
encontró una casa habitada por una 
familia que estaba en la mayor mi-
seria, á una joven de 22 años que se 
encuentra en muy mal estaco de r.a-
lud, y que estaba amarrada con una 
cuerda. 
Interrogada la madre de la joven 
por qué motivo la tenían en aquel es-
tado, manifestó que porque estaba 
idiotizada. 
E l señor Aguirre ofreció á la fa-
milia que él haría todo lo que pudiera 
porque se mejorara la situación de 
esa joven, y en efecto, en la mañana 
de hoy, volvió á aquella casa, acom-
pañado del doctor Malberty, y del 
capitián señor Ureña. 
E l doctor Malberty después de re-
conocer detenidamente k dicha joven, 
ofreció al señor Aguirre, que haría 
fuese trasladada al hospital número 
uno. -donde se le destinaría una habi-
tación y le prestaría la asistencia que 
requiere, dándole una buena alimen-
tación. 
L a joven enferma tiene 22 años de 
edad y se encuentra en ese estado 
desde que tenía 8 años, en que sufrió 
un ataque de alferecía, perdiendo el 
habla. 
-- j L ^ 
JJSL h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O r i C A L . 
C U I D E 
SU D E N T A D U R A 
y la conservará fuerte y saluda-
dable 
Se nombra la joven citada AngeU 
Dehesa. 
E l doctor Malberty espera que con 
una buana alimentación y una esme-
rada asistencia, pueda recuperar la 
salud. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
A 1 1 d i o xa. o i í í , 
Sentencias 
Se ha firmado ayer en la Audieneia 
la sentencia correspondiente á la cau-
sa seguida contra el señor Miguel de 
la Torre por estafaa á la Hacienda la 
cantidad de $189.460-34 oro. 
•La Sala primera de lo Criminal 
donde se vió la causa, apreció la cul-
pabilidad del procesado y le condenó 
á la pena de 14 años. 8 meses y ! día 
de reclusión temporal, inhabilitación 
perpétua é indemnización de la can-
tidad estafada. 
—También se firmó ayer en la Au-
diencia (Sala segunda) sentencia con-
denando á Justo Batoja, por rapto, á 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Juicios Orales 
Juzgado del Centro. 
Contra Aintonio Hernández, por 
robo en grado de tentativa. Ponente: 
el Presidente. Fiscal.- Gutiérrez. De-
fensor: Díaz. 
Contra José Blanco, por rapto. Po-
nente: L a Torre: Fiscal: Rabell. De-
fensor: Mármol. 
Sala Segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra Eligió Marroquí Armente-
ros, por atentado. Ponente: Landa, 
i ' - al: Bcnítez. Defensor: Vieites. 
-lazgado del Oeste. 
Contra Carlos Burkey por rnbo. 
Ponente: E l Presidente. Fiscal: Cas-
tellanos. Defensor: Castaños. 
Sala Provisional de lo CÍTÍt 
Juzgado del Oeste. 
Santiago Barroeta contra Wosa 
^dolfina Sañudo en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Elcid. 
Letrados: Ldo. Caracuel. Ldo. Zu-
bizarreta. Procuradores: Tejera y 
Mayorga. 
Menor cuantía. 
Secretario: Sr. Segura. 
Polvo dentífrico S. f. del 
D r . T a b o a d e l a 
ir •Sr-
EN DROGUERÍAS t R0TIGAS 
!• OoMÉta, rigoríaajUe y B«coiiaticuyent« 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w m w \\i w w m m m D E H A B E L L . 
C. 1141 
Blanquea los dientes sin afectar su 
esmalte. 
Vigoriza las encías, 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca.—lajas y frascos de tres ta-
miños. 
E n todas las sederías, perfu-
merías y boticas. 
w ••i i • • ^ t m i i b i 11 ^ £ 
P e l í c u l a s 
L A S M E J O R E S son las que exhi-
ben los espectáculo-* que se sartén del 
repertorio de la acreditada 
C f l u r C i i ü i t e a f a C n ü a i 
A M I S T A J 143 Y 150. 
H a b a n a . 
uoo \0-l 
G R A N C E R T A M E N M E N S U A L 
D [ A D i V I N A C i O N 
l O O P r e m i o s 
Equivalentes á un valor efectivo que varía entre: 
$ 5 0 0 0 0 e l m a y o r 
$ 5 . 3 0 e l m e n o r 
«uo m tfelebrarf en los meses de: 
iíAlO. /HJNIO, JVLIO y AGOSTO DE ESTE ANO. 
Todos l o s Fumadores de íos Cigarros 
Podrán libremente entrar en e l 
L é a s e e é t o ! 
Ca todas las cajetillas de los afamados y bien conocidoB 
C i g a r r o s S U S I N Í 
«e encontrará, un talón. Cada talón dará opción al tenedor á una oportuni-
dad de adivinar el número de cigarrosSUSTNI vendidos y despachados por 
la fábrica durante cualquiera de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agos-
to de 1909. 
Escriba claramente en los talones, en los lugares provistos al afecto, 
cu nombre, dirección, el mes para, el cual envía su adivinación, y el núme-
ro de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fábrica en ese mes, y 
envíelas por correo á la siguiente dirección: 
HENRY OLA Y and BOCK and CO. LTD. 
Zulueta 10, Habana. 
Departamento del Certámen ue Adivinación. 
E S P E O - F I O A R N U M E R O D E C I G A R R O S Y N O N U M E R O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada mes se verificará el escrutinio de las adivinaciones que 
se hubiesen recibido y la persona que más se hubiere acercado al número 
exacto de cigarros SUSINI despachados durante el mes de que se trate re-
cibirá: 
E L PRIMER PREMIO de un certificado por 50.000 apones, equivalente 
a un valor de $500.00 P18-111-
La persona que hubiese indicado el número siguiente más cercano: 
E L SEGUNDO PRESIO de un certificado por 10.000 cupones, equlr» 
lente á un valor de $100.00 pl,ta-
La persona siguiente: 
E L TERCER PREMIO de un certificado por 5 QQO cupones, equivalen-
te á un valor de $50.00 Plata-
Cada una de las giete (7) personas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2.500 cupones, equiralentc á un valor 
dt $25.00 Plata-
A cada una de las ( J Q ) Pegonas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por i q o q cupones, equivalente á na va-
lor de $ 1 0 . 0 0 Plata. 
A cada una de las ochenta (80) P«rsonas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado de 500 cupones, equivalentes á un valor 
de UN CENTEN. 
CIEN PERSONAS OBTENDRAN ESTQS PRE-
MIOS EN MAYO, JUNIO, JULfO Y AGOSTO 
En el caso de que dos ó más personas hubiesen indicado un mismo nú-
mero y éste saliera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entre 
aquéllas. 
Los premios arriba expresados sorfcj remitidos por correo certificado á 
los interesados, á las direcciones que aparezcan en los talones agraciado» 
tan pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hari á fin 
Ue cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciadas 
como así mismo los premios que hubleaea obtenido, se publicarán cada mes 
en uno de los periódicos más conocidos y de mayor circulación en todas las 
provincias de la Isla por lo menos. 
TOME NOTA CUIDADOSAMENTE D e LO 
QUE A CONTINUACION SE INDICA: 
A fin de brindar las mismas garantíaa de honradez é lgualdad de opor. 
tnnidad á las personas que tomaren parte en el oertámen. y al mismo tiem-
po para evitar el recibo de adivinaciones ilegales, todos los talones deberán 
estar en nuestro poder antes del día ^ dei mes para el cual se envíe la 
adivinación, que se indicará en los mismog| esto e3( para tomar ^ ^ 
oertámen de Mayo todas las adiviDaciones deberán estar en nuestro po-
der antes del 15 de Mayo; aquéllas para el certámen de Junio deberán estar 
en nuestro poder antes del 15 de Junlo. deI certanM5n de Julio antes ^ 
15 de ese mes y las de Agosto antes dei 15 dei mlsmo mes 
No se admitirá absolutamente nln^na adivinación que "llegue A nues-
tro poder después del día 15 del mes para g] cual se hnh,!» A , 
fviai ĉ , í i - , „ . . . V 1 se ftuble8e enviado, con lo 
cual se evitarán posibles llega dades todas las n^r^noo * 1 rprt,sm«T. > , . D •' loUíiS Jas personas concurrentes al 
cerumen tendrán la misma oportunidaá. 
Las adivinaciones pueden enviarse ~™ 1- *• . 
tes del día 15 del mes á que se refie/ ^ ^ d'ac,6° < ^ " ^ *n-
mes que aparezca en el tetón ' 7 ** en el 06114,11011 del 
Todos los certificados de ennonp̂  j 
Henry Clay and Bock Z ^ Z ' " ^ ~ d ^ ™ P^r conducto de: 
Fábrica de Cigarros de S n s ^ c , 0 ^ # 
O'Reilly 104. Habana, y de las A ^ n . m 193, Habaiia- 6 Harris Bros. 
. . . . ' Agcnc:as de la Compañía en toda la Isla. 
Lstos objetos que pueden ŝ r obt^,.»^ 
están expuestos en el estable miento d , - í de dÍChOS CUPOneS ^ • « . u . ^ i i ; de 108 Sres.Han-is Bros. O ReiUy 104. SUSINI CIGARROS SIN RlvALm 
i 
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FRANCIA Y ESPAÑA 
Es indudable, digámoslo con satis-
facción de patriotas: es indudable que 
pcnaoe, cada día con más fuerza, con 
más serenidad, más reflexión, el inte-
rés de los grandes pueblos, por las co-
sas de España, por nuestras cosas, di-
cho así, sin ironía, expresando un ob-
jeto digno de la más alta y noble cu-
riosidad. Hay una gran corriente de 
atracción simpática hacia nuestra vi-
dfl, hacia nuestra historia: las hispanó-
filos aumentan y, además, aumentan 
los que desean conocernos como ahora 
somos. Porque los hispanófilos, aman-
as de nuestro gran pasado, existen de 
antiguo: no es* de ahora el entusiasmo 
de alemanes, de ingleses, de franceses, 
por nuestra historia y nuestro arte, de 
]a época de oro. "España, dice M. 
IAIX en la Revue Bleue, es un país de 
historia y de arte tan opulento como 
Itallia ó Grecia. E l sentimiento reli-
gioso ha suscitado allí arquitecturas, 
esculturas, pinturas de un carácter, y, 
á veces, de una perfección sorpren-
dentes. . 
Ya en 1878—lo recuerda el misma 
escritor—Hipólito Taine, presentaba á 
Julio Soury, España, especialmente la 
cH siglo XVII , como un asunto de estu-
dio verdaderamente admirable, al cual 
rl misrqo se habría dedicado durante 
siete ú ocho años "si hubiera tenido 
bastantAi fuerza y sadud." 
"¡La España de 1600 á 1690!, de-
cía, la gran época de >la literatura y de 
la pintura española, las novelas pica-
rescas, las costumbres descritas por 
Mdme. d'Aulnej^ y Madame de Vi-
llars! he ahí un momento extraño y 
superior de la especie humana, con 
mezcla de la monotonía y de la exal-
tación. Desde 1500 á 1700 España es 
quizá el país más curioso deíl mundo; 
ved la traducción, añadía Taine, de la 
autotrografía de uno de los conquista-
dores de Méjico, por ¡J. M. Heredia. 
He indicado ya esta época á Ánatole 
' Franoe.'' 
Esto lo sabíamos; los grandes his-
panófilos del siglo pasado, han hecho 
de nuestros grandes períodos de litera-
tura y arte, un objetó de admiración 
universal incorporando su estudio á la 
cultura del' mundo y excitando en 
nuestra misma alma nacional el de-
seo de penetrar en las hondas raíces 
de nuestra-historia, para reverdecer el 
presente, utilizando en nuevos avan-
ces, en nuevas creaciones, su podero-
sa y robusta sugestión. 
Lá curio.sidad de ahora, sin perder 
su abolengo hispanófilo, tiene otro al-
cance, puede tener otra derivación, re-
viste, en ciertos detalles muy intere-
santes, otra significación. 
Por do. pronto esa curiosidad que 
nuestra España despierta, tiene, en al-
gunos países, v. g. en Francia, hasta 
carácter de relativa actualidad palpi-
tante: la prensa diaria recojo con fre-
cuencia, las manifestaciones del inte-
rior curioso por las cosas de España. 
Estos días mismos—y este es el mo-
tivo do mi tema hoy—repasando, como 
de costumbre, las revistas francesas 
del raes, me he encontrado gratamen-
te sorprendido al ver cómo coinciden 
varias, en tomar la relación de estudio 
de España'como asunto de sus artícu-
los, de sus crónicas y de sus noticias. 
Tres revistas voy á señalar que ha-
blan de España: las tres correspon-
dientes al pasado mes de Marzo: le 
Revuc Vniversitaire, la Ttevue Peda-
gogiqne y además la Revue polítique 
' / Utcmiré (antigua Revue Bleue) to-
das de París. 
La Revm Vniversil aire, habla de 
España en das sitios: su primer artícu-
lo es el Infoy-mó sobre las pruebas de 
agregación de español y de italiano. 
Los candidatos franceses á la agrega-
ción de España estudian obras de Lo-
pe de Vega, los versos de Zorrilla... 
el gongorismo. Luego en una crónica 
habla de los estudiantes franceses de 
España. 
La Revue pedagogique dedica gran 
parte de un artículo á Los pensionados 
de la primera enseñanza en. España : 
firma el artículo M. Charles Dejob. 
Por último la Revue politique et li-
teraire da cuenta en la crónica de M. 
Jacques Lux de Tina fundación Uni-
versitaria francesa en Madrid. 
En todos estos artículos y en estas 
crónicas de las revistas francesas, hay 
que advertir dos movimientos distin-
tos, ó mejor, un mismo movimiento, 
de expansión de la cultura, susceptible 
de dos distintas y armonizables inter-
pretaciones. , 
como Inglaterra, como los Estados 
Unidos, como Italia, como el Japón, 
busca en el ambiente extraño, calor pa-
ra los suyos, alientos para sus sabios, 
sus investigadores, y cuando quiere 
formar maestros, elige el medio am-
biente más favorable, más excitante y 
más adecuado. 
-No hace mucho hablábamos de una 
hermosa manifestación de esa gran co-
rriente culta entre nosotros; la Junta 
para ampliación de Estudios, creada 
aquí hace tres años, revela cómo en Es-
paña se ha sentido el empuje univer-
sal á que nos estamos refiriendo. 
« • 
M. Lux, nos dá la clave de la pri-
mera. - -
"Le Revue BUue, dice, ha señalado 
con una persistencia cariñosa, las ten-
tativas realizadas, desde hace algunos 
años, por hombres de iniciativa—que 
no'siempre eran universitarias—para 
llevar lejos la erudición francesa: via-
jes de estudios, cambio de profesores, 
y hasta creación de establecimientos 
científicos en el extranjero... He apo-
yado el esfuerzo cumplido en Escandi-
navia. he expuesto el éxito de las con-
ferencias de M, Emilio. Boiitroux, en 
Escocia, referido la brillante recepción 
ofrecida en 1906, en Londres á los re-
presentantes de la Sorbona y lás feli-
ces tentativas de. la Universidad de 
CTrenoble...'í 
Y no e.s esta toda la clave. 
En el artículo de M. Dejob, tene-
mos un importante complemento. 
"Hace quince años, escribe, los jó-
venes que querían prepararse para el 
único examen que existía, de lenguas 
meridionales, tenían que prepararse 
solos, pues que 210 había, en toda la 
Universidad de Francia, un sólo maes-
tro encargado de ayudarles/* La si-
tuación ha cambiado, el Ministerio ha 
creado cátedras de aquellas lenguas en 
los tres grados de la enseñanza... ha 
fundado pensiones de vacaciones y de 
estancia en Italia y en España. " Y 
estas con sólo los efectos directos de su 
liberalidad; esos efectos han produci-
do otros." Las Universidades han 
respondido con sus fecundas iniciati-
vas; la de Grenoble, merced á los es-
fuerzos de M. Julián Luchaire, la de 
Toulouse merced á los del gran hispa-
nófilo M. Ernesto Merinée, han fun-
dado, la primera en Italia—en Flo-
rencia—la segunda en España, en 
Burgos y en Madrid, Institutos fran-
ceses donde nuestros jóvenes encontra-
rán maestros indígenas que les ense-
ñanNsu lengua y su literatura... 
¿Hace falta que nos detengamos á 
explicar cuál es la interpretación pri-
mera universal, de estos'hechos? ¡No 
podríamos colocarlos en la corriente, 
de las aproximaciones intelectuales de 
los pueblos y en aquella otra corrien-
te de la formación de la cultura de ca-
da nación moderna, mediante el cam-
bio de ideas, y el establecimiento de 
una mayor intimidad de vida entre 
todas las clases directoras, científicas y 
educativas? Francia, como Alemania, 
* 
Pero, decíamos, el movimiento fran-
cés tiene, en este caso, otra interpreta-
ción. Hay, en efecto, en él, mejor, en 
su intensificación reciente, indicacio-
nrs que revelan de una parte, el inte-
rés del especialista por lo que es y re-
presenta España; de otra, otro interés, 
ahora muy idealizado, muy dcsinln-i -
sado. digámoslo así, pero que puede 
ser como la avanzada de otra especie 
de interés más utilitario, de grandes 
y no lejanas repercusiones económicas. 
Bastaría aludir al movimiento de es-
pansión de la cultura francesa, de la 
lengua francesa. yT además, á la im-
portancia enorme que en el mundo in-
telectual, comercial, literario, científi-
co tiene y tendrá, la lengua española, 
para explicar plenamente á qué clase 
de intereses utilitarios—muy elevados 
por lo demás—queremos aludir. 
Los franceses'defienden con esta 
penetración intelectual, su omltura: y 
la cultura, compleja de bienes espiri-
tuales, éticos, económicos, es el patri-
monio de un pueblo: los franceses, ade-
más, al estudiamos, al proponerse do-
minar el genio de nuestra •lengua, se 
preparan para aumentar ese patrimo-
nio, con las riquezas de inspiración de 
nuestra literatura, de nuestro pueblo, 
y, al propio tiempo, se ponen en con-
diciones para establecer relaciones de 
todo género con las naciones america-
nas de nuestra raza, que tanto y tan-
to porvenir representan. 
L a Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Es,á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la digestión, y tónico agradable que 
normaliza todo el organismo. Ninguna otra emulsión 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la tos y de curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. 
S U P E R I O R A T O D A S L A S DEMÁS E M U L S I O N E S . 
L a Emulsión Angier es indiscutiblemente la más agrad-
able al paladar y sienta perfectamente á los estómagos 
delicados, pues ayuda la digestión en vez de perturbarla. 
S i habéis probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la Angier y observad la 
diferencia; es casi como la crema y con seguridad os 
gustará. L a Emulsión Angier es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
digestivo y todas las enfermedades-consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
« * 
E l avance de ahora más interesante 
hacia la intimidad intelectual de Fran-
cia y España, es el iniciado, princi-
palmente- por las Universidades de 
Burdeos y de Toulouse. Mi patriotis-
mo **asturiano" me obliga á señalar 
un hecho significativo, que. quizá ha 
tenido, algún influjo en la gestación de 
ese avance. E l hecho ha sido el Cen-
tenario de mi querida. Universidad de 
Oviedo, celebrado en Septiembre del 
año pasado. Fueron aquellas cuitar, 
fiestas una ocasión excelente para que 
los profesores de Burdeos apreciaran 
el ambiente simpático de la provincia 
española. Allí se entablaron algunas 
relaciones precursoras del intercambio 
de profesores de Burdeos y Oviedo. No 
tardó mucho tiempo en venir á Oviedo 
la prim-era misión universitaria fran-
cesa; y pronto correspondió Oviedo á 
la visita de Burdeos. Otras misiones 
estuvieron en Madrid, en Salamanca, 
en Zaragoza, en Yalladolid. 
Los universitarios franceses, dice M. 
Lnx. recogieron "la impresión de que 
Éspaña no desea aislarse, sino que, ! 
por el contrario, en la impaciencia por 
desenvolverse concede una alta estima 
á la ciencia moderna y á sus méto- , 
dos." "EMa se edifica merced al es- i 
fuerzo común de los sabios de todos los j 
países . . ." 
La acción francesa, después de esos 
primeros tanteos, luego de oir á nues-
tro compañero Altamira, en Burdeos, 
aspira á condensarse en una expresión 
más permanente. 
A esas visitas solemnes, se pos di-
ce, sucederán, sin duda alguna, ex-
cursiones regulares para conferencias 
análogas á las que. todos los inviernos 
realizan distinguidos profesores fran-
ceses en los Estados Unidos, y algu-
no? maestros americanos en nuestras 
universidades francesas.'' 
Pero todavía había que dar un pa.so 
más. 
"Conviene, escribe M. Lux, llegar 
á un resultado más importante... He 
ahí lo que ha logrado el celo esclareci-
do de M. Thamin y do la Universidad 
de Burdeos. Han decidido crear, en 
Madrid, un Instituto francés de altos, 
estudios hispánicos. 
"Ninguna iniciativa, añade, podía 
ser más adecuada para determinar en 
Francia una corriente de ^abia curiosi-
dad respecto de nuestros vecinos 
Destinado'á formar jóvenes sabios, el 
Instituto francés de Madrid, será 
pronto comparable á las escuelas iran-
j cesas de. Atenas y de Roma... Este 
I Instituto no abrirá sus puertas antes 
de diez y ocho ó veinte meses... Xo 
hay duda de que tal Instituto será un 
honor, algún día. para sus fundadores. 
Responde, en efecto, á la necesidad 
de nuestra erudición... y á esta im-
periosa necesidad de colaboración que 
actualmente experimentan los pueblos 
latinos, harto tiempo divididos y lan-
zados unos contra otros, como herma-
nos enemigas... " 
La fundación de este Instituto, que 
viene á coronar el movimiento de cu-
riosidad á que antes ñas referimos, es, 
ciertamente, una indicación muy in-
teresante: Debemos rccojerle, y medi-
tar sobre su alcance, y, además, traba-
jar, porque, en efecto, sea una mues-
tra viva de ama gran colaboración del 
¡ espíritu "francés y del espíritu español, 
I en la obra de crear las' grandes co-
; rrientes de las culturas nacionales, de 
las dos culturas nacionales. 
ADOLFO POSADA. 
Madrid, 7 de Abril de 1909. 
Q u é e s e l P r a p i a í i s m o 
PRESERVATIVO SOBERANO 
Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre todo en los países 
cálidos y húmedos en donde reinan fie-
bres,es tomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor y más seguro de 
los preservativos tomar las Perlas de 
sufato de quinina de Clertan. 3 ó i de 
estas perlas cada dia, bastan, en efecto, 
para preservar seguramente contra las 
fiebres, de cualquier género que sean, y 
contra las afecciones tilicas tan fre-
cuentes en los países cálidos: siendo, en 
una palabra, soberanas paca coitar in-
mediatamente las fiebres de acceso,las 
fiebres palúdicas y larabién las neural-
gias periódicas. 
De ahí el que la misma Academia de 
Medicina de .Paris se haya complacido 
en aprobar el procedimiento de prepa-
ración de dicho medicamento recomen-
dándolo asi á la confiauz t de los enfer-
mos en lodos los países. Cada per la con-
tiene 10 centigramos (2 granos) de sal 
de quinina. De venta en ludas las far-
macias. 
De igual manera prepara el Dr Clertan 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato y de valerianato de qui-
nina, destinadas estaa dos últimas clases 
para las personas nerviosas, especial-
mente. 
Ad%-erfencia. — Téngase cuidado, 
á fin de editar toda confusión, de 
exigir que sobre la envoltura del frasco 
figuren las señas del Laboratorio : 
Qué L. FRERK, 19, rué Jawb, pnriti 
Cada perla lleva impresas las palabras 
Glertau. Paris. 
b1 
Que yo sepa, nada se ha escrito hasta 
¡iliora en Cuba acerca del pragmalis-
mo. nuevo sistema de filosofía: que, 
iiarklo en la gran República veeina. sa 
ha extendido con 4a rapidez del fuego 
en un cañaveral á Inglaterra, Francia, 
Alemania. Italia y otras naciones de la 
culta Europa. Puede decirse que hoy 
día QS'ÍÚ en el aire. Llenas están -de él 
las revistas europeas y norte-america-
nas. E l filósofo más popular en Italia 
y Francia en •estos momentos es el bri-
llante campeón americano de la doctri-
na pragmática, "WiLliam James. Por 
eso no me ha parecido inoportuno de-
dicar siquiera un breve artículo á este 
inovimiento filosófico que •constituye la 
tendencia más reciente del •pensamien-
to •contemporáneo. E-charé á rodar la 
bola: impúlsenla otros después, con 
más fuerza y mayor competencia. Es de 
desear, porque entre nosotros apenas 
se habla de filosfía. Y. sin embargo, lá 
filosofía os el más importante de los 
asuntos, y, a.unque haga sonreír -á al-
gunos, el más práctico, en el alto y 
profundo sentido do esta palabra. So-
bre todo el Pragmatismo, que es, por 
su nombre mismo, una filosofía práe-
tiea. "Pragma," en griego, significa 
práctica. 
Buena 6 mala, verdadera ó falsa, es-
piritualista, materialista 6 harmonista, 
cada persona que piense un poco, tiene 
su filosofía. Importa, pues, y mucho, 
VERDE Y AMARILIO. 
El original y Genuino 
Cbartreuse ha sido y sigue 
siendo fabricado por los ̂ ion-
jes Cartuinnos (Péres Char-
treux), que desde su expul-
sión del territorio Francés se 
situaron en Tarragona, Es-
paña; y á pesar de que las 
antiguas etiquetas é insignias 
inventadas por estos monjes, 
sigue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido de todo el mundo hoy 
se lo llama: 
{iLipenr Péres CMrlrenf 
Burbrige Internacional Grocery 
Agentes en Cubo. 
o 1337 alt l2-17Ab 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBEADÜRAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1203 lAb. 
$ 5 0 . 8 0 1 -
E s t a es l a cantidad que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado Cubano por impuesto sotre l a producción de su 
cerveza durante el año de contrato qus e m p e z ó en 1.° ds 
Noviembre de 1906 ^ t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país , siimadas to-
das juntas, han quedado muy por debajo do 
aquella cifra en el pa^o del impuesfco, lo qu© 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
C I J I O U E 
lldO lAb. 
ene nu<*5tra filosofía, sea la mejor po-
sible. Pueblo siu filosofía es pueblo 
muerto <V déaiinftdo á morir en breve 
plazo. PtuisS-emos. .̂ i queremos vivir ; so-
bre todo, en aspiramos 'á vivir digna-
mente. 
Para saber lo que podamos éspéíar 
de un amigo ó de un enemigó, dé un 
pueblo, de un fnneiomtrio. de un go-
bierno, lo one más conviene es averi-
gúár qué concepción tiene de! mundo 
y del signifieado de la vhln. IT¿ aqúi sn 
ÍÜM-cfía. y oí factor más fecun.io de su 
eonduota. 
El nombre con que Se baníixó la doc-
trina no satisfice ••: los mismos pra¿-
iriatistas'. Se lo pusieron para Indica^ 
su canWer práctico. Éü FVanci-i pí'1'-
fieren llamarla filosofía de la accioil, 
y on Inglaterra. SO emin^ntn propaga-
dor, P. C. S. S la denomina 11 li-
man ismo. 
E l pan-v dé la criatura fné el filó-
sofo americano Ctatrléa Peirce. quien 
dió el principio del Pr;¡ematismo en 
un artículo intitulado 'vBl modo de 
dar claridad á nuestras ideas." que se 
publicó en la revista Popular Sáiencé 
MonfUy. en Enero de 1878. y apare-
ció traducido en la Revue Philosophi-
que un año d ¿pnéft Veinte pasaron 
sm que nadie volviese á ocuparse en el 
¡isunio. hasía que el Profesor William j 
James desenterró el principio eto una, 
conferencia en la Universidad de Cali-
fornia, aplicándolo á la religión, el año 
de 1S98. 
El primer libro sobre la nueva doc-
trina fué e-I de otro pensador america-
no. John Dewey. "Estudios dé Teoría 
Lóg ica .v otro muy importante, ¿1 del 
filósofo inglés F . O. S. Schiller, '" Es» 
tudios del humanismo." 
Pero el más famoso de los filósofos 
pragmáticr.s es, sin di-pnía. el pene-
Irante psicéTogp William James, y su 
última obra sobre la materia, un libro 
que contiene ocho conferencias dadas 
en el reputado Loicell Tnstiiiité de 
Boston, en Noviembre y Diciembre de 
1906, y en la Universidad de Colum-
bia, en Enero de 1907. Admirables son 
sus obras anteriores. "La voluntad de i 
creer" y "Las variedades de la expe-
riencia religiosa." 
En Alemania, los representantes de 
¡a filosofía pragmática son Mach. 
Ostwald, Hertz; en Italia. Papini. Pre: 
zolini, Ca'lderoni. y en Francia. H. 
Poincaré. J . Milhaud. Le Roy y otros. 
E l -principio que informa el sistema 
es que nuestras creencias son reglas pa-
ra la acción, y que, por lo tanto, el cri-
terio del pensamiento y de la verdad 
no es otro que la conducta que produ-
cen, la cual constituye para nosotros su 
solo mérito, su único significado. De[ 
aquí se, ded-uee. que para obtener 
la deseada claridad en nuestros pensa-
mientos sobre cualquier objeto, no ne-
cesitamos más que considerar los efec-
tos y resultados prácticos que puede te-
ner. 
Las tres condiciones principales pa-
ra que un sistema filosófico merezca 
ê te nombre son: que -posea un princi-
pio vSupremo que todo lo abarque y de 
lo cual todo lo demás dependa, -que sea 
satisfactoria su intuición -psicológica, y 
que esté bien elaborada su teoría del co-
nocimiento, de la verdad y del sér. 
En el Pragmatismo la intuición de 
la realidad psicológica que atribuye el' 
valor prin.-ipa! ¡d juzgar el pensamien-
to á las tendencias del sentimiento y 
de la voluntad, y deja, enar.do la ra-
zón duda, é] último fallo á aquellas no-
bles facultades, no puedo .ser más felia 
ni más fecunda, profunda y práctica 
á la vez. Pero hay (¡no decir que el pri-
mero y el tercer requisito de todo buen 
sistema, no son tan satisfactOTios en el 
que estámes cdhsidérañdli y dejan toda-
vía mucho que de-.'ar. Ya hemos visto 
el principio: por un lado no es bas-
tante comprensivo, y por otro, -peca de 
utilitario y expediente en demasía. Co-
mo principio parcial y subordinado á 
un principio superior, es excelente, pe-
ro no como principio supremo. Su 
teoría del conecimiento a-penas está ela-
borada todavía. El germen es bueno, 
pero no es más que un germen. 
L^ falta, entre oirás cosas, resolver 
la cuestión dá válor comparativo del 
conocimiento subjetivo y el objetivo. 
Al décimas "Espera." cuando le pe-
dimos qué nos ilumine acerca, de las 
grande incertidumbres metafísicas y 
espirituales, y sobré todo al añadir que 
no importa mucho, prácticamente, sa-
ber la verdad, tenemos que volver los 
ojos en otra dirección. Una verdad que 
sólo es buena como un medio, y no en 
sí y por sí. no puede calmar la sed 
de conócímieiito que siente la inteligen-
cia humana, y nos ásalta la duda 'do 
que acaso la verdad pragmática sea, 
después de tn-do. un error. ¿Qué con-
fiánza . podrá inspirarnos una vetúé 
cámaiéón- tan transitoria, interesada é 
¡ristruinentál; que se reduce á lo expe-
diente en"nuestra manera de pensar? 
Anúque es innegable que en cierto 
sentido la verdad se hace y crece, pues 
•como d-ice San Pablo, "conocemos en 
parir y profetizamos en parte," tam-
•bién lo es que. por lo menos, las más 
gratodes verdades deben serlo eterna-
mente, y sean cuales fueren sus rsulta-
dos ó conscuencias. 
E l Pragmatismo es, más que un sis-
toma, un método, una actitud, "un plan 
de trabajo, ilumina los y sostenidos 
por una admirable intuición psicológi-
ca y por un recomendable espíritu de 
conciliación. Se propone ser un media-
dor entre el raciona-lismo y el empiris-
mo, entre los hechos oéntíficamente ob-
serv;idos y el sentimiento religioso. 
Uno de sus grandes méritos es que hace 
jutfti¿fa y da ancho campo al sentimien-
to religioso. No es" optimista ni pesi-
mista, áiüó meliurista. y en esto creo 
que tiene razón. Se esfuerza también 
por conciliar el Monismo y el Pluralis-
mo, pero se inclina claramente al se-
gundo, sin ver f|ue la única concilia-
ción posible, la verdadera solución, es-» 
tá en el Harmonismo. 
Su lado flaco es su excesivo oportu-
nismo, que no se puede admitir ni en 
Política ni en Filosofía. De pan vive 
el hombre, pero no de solo pan. 
Crítica es la actitud del pragmatista, 
pero no constructora, y demasiado in-
diferente •acerca del objeto de la fa-
cultad intelectual, que es la verdad| En 
su excesivo amor á lo expediente, pa-
rece -cine para él el fin justificados me-
dios, cosa que no .acepta ia buena ló-
gica ni la sana moral. Para él la ver-
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre 6 mujer con sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. O 
El doior de espalda es dolor de 
ríñones, indica un cstado'de inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
«Ca¿a Cuadro Habla por Si." ' VÍolcnt0/ .° tal VCZ Por al̂ na otra ' causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos- deberían 
pasar en los orines, en lugar dé ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede ha crse con una medicina para los ríñones. 
Las Píldofas ác Fostcr para los ríñones alivian y dcatman los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento^ 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
El Señor Manuel Valerio y Suarez, Sargento de 
Artillería, Batería mím. 5, Vedado, declara el efecto 
qne le produjerou las Pildoras de Foster para los 
ríñones en laá siguientes frases: 
"El mal de los riñones venía de cinco años atrás, 
en cuyo transcurso había sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en arabas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. 101 alivio lo coracncó si Hentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los riñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
i /e venta en las boticas. Se e n v i a r á mues tra g r é t i s , franco porte, « 
quien la solicite. F o s t e r - M c C I e ü a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
DIARIO D E IMA. MARINA—EdidSn de la maSkha.—Abin! 28 de 1009; 
dad es un bi^n. eomo otro cualquiera, 
y uada más, \m bien eomo la salud, la 
riqueza ú otra cesa deseada. Tal crite-
rio deja alga que desear. 
Si eráe breve juicio del Pragmatismo 
interesare á los lectores del D i a r i o d e 
IiA M a r i n a , dedicare un artículo á la 
exposición de otro sistema en el cual 
entra como una parte lo mejor del 
iTiigmatismo. y cuya teoría del conoci-
miento y-del ¿ér. so parece más á la de 
la admirable- filosofía francesa de la 
contingencia, en la que mis ilustres 
amigos Emile Boutroux y Henri Berg-
st/n, figurau como sumos pontífices. 
* l u i s A. B A R A L T . 
G A L I - W I A T I A S 
L a plaga más tremenda que sufrid 
mns—y conste que sufrimos muchas 
plagas—es de los sabihondos. En-
fermedad general "dicen quo es; esa; 
pero no se la hallará en parte ninga-
É«¡ con tan negros y rabiosos caracte-
res; de cada cíen individuos en esta 
isla dichosa, noventa y nueve son 
sabios: y sin haiber estudiado una pa-
pa malditísima, noventa y nueve ha-
blan de las papas con una autoridad 
desesperante y pedantesca y obtusa. 
Y lo peor no es la plaga : lo peor 
son los periódicos que se prestan á su 
propagación. Porque aun cuando es 
muy cierto que los tales sirven como 
hazme reir á las personas de seso que 
hojearon algunos libros, también lo 
es que en la legión de sabios los hay 
páparos del todo, y que si saben leer, 
no saben discurrir ni analizar, y to-
man como verdades y como démostra-
ciones todas las paparruchas de 
otros sabios tan piparos como elíos, 
solo porque las ven en un periódico. 
Aquí de todo se parla: aquí de to-
do se gruñe: y dígales usted » esos 
pobretes, henchidos de fatuidad, que 
son unos pedantones, efue se ponen en 
r i d í c u l o . . . . Dígaselo usted mañana 
y se reirán de usted. 
Ahora, que también seguramente 
usted se reirá de ellos. 
anda haciendo eses y pegaado trope-
zones contra.todas las esquinas: así an-
cla reventando al triste de -Bakounine 
que tuvo tanto de sabio como el señor 
Saturnino, y al po^re barón D'Hol-
bach, que era un cínico estupendo, 
hoy caído en el descrédito más vi l; 
así anda, figurándose que Kempis, el 
santo Kempis, fué un masón y un 
anarquista oapaz de ponerle bombas 
aJ lucero d-el alba famosísimo. Aviado 
está el Cairrióoi de nuestra historia 
¡•conocedor de Solón y de todos los 
vecinos de S a l ó n ! . . . 
Don Saturnino Escoto de Cairrión 
es una buena persona... Como perso-
na, es una lumbrera; pero tiene el d"-
feeto colosal de querer ser lumbrera 
como saibio, y como sabio es una zapa-
tilla. Verdad que ha leído mucho: 
verdad que—que seg'in él— conoce á 
Bacounine, á H. Olbaoh, á Kempis. k 
Copéruieo, á. S o l ó n . . . pero eso es 
solaonente según él. Según nosotros, 
no conoce k nadie: ni a la Ortogra-
fía siquiera. 
Y eso que este señor D. Saturnino 
cobra un sueldo del Estado por escri-
bir disquisiciones lúgubres en la Re-
rista de Instrucción Primaria; así an-
da la Revista de "Instrucción; así 
Pásmanos á nosotros, ignorantes, 
el candor de estos Carriones; pás-
manos que se figuren que nosotros 
no leemos á D'Hol'bach. á Bakounine, 
á Dráner. á Denoy, á Bossi, á Büeh-
ner . . . Y no pueden suponer que los 
leemos, cuando los conocemos de me-
moria, mejor que el señor Carrión, 
quinientas veces mejor que el sabio 
admirador del sabio H. Olbach. 
¿Y como no nos convencen con sus 
argumentos bárbaros? preguntará el 
señor de las campanas Sencillamen-
te porque no nos hallamos tan á obs-
curas como el hombre eaTrionisísiimo, 
y sabemos juzgar y analizar, y aquila-
tar y pul ir . . . Si á, un palurdo le ase-
guran que el automóvil es un carri-
coche que lleva dentro un tronco de 
caballos, el palufdo se lo cree; pero 
si le aseguran eso mismo á un nene 
de la ciudad, el nene suelta el trapo 
á todo gusto. Y esto de los argumen-
tos es como los automóviles j los pa-
lurdos se los tragan sin digerirlos si-
quiera :]os nenes de la ciudad los des-
hacen y los tunden. Los nenes de la 
"iuclad saben que el sucio D'Holba'íh 
ena un sectario rabioso, que fundó so-
bre su rabia toda clase de castillos; 
y saben que Drapcr mismo debe todo 
lo que es—casi todo lo que es —al 
pregón de los periódicos redactados 
por Can-iones: y saben que Denoy es 
un .pelele: y que Bossí es un obseso 
que no admite más razones que las su-
yas; y que Büchner, que parlaba en 
nombre de una ciencia indiscutible, 
recibió de esa ciencia un puntapié que 
no le dejó sana una costilla. 
Los palurdos no saben esas cosas y 
debieran estudiarlas. 
en el prólogo á esta obra—(Dios y el 
Estado)—cantan Cafiero y Reclus: 
" E l sabio de hoy no es más que el ig-
norante de mañana." § 
¿Y con qué derecho entonces ha-
bla de la religión ese triste ignorante 
de mañana, en nombre de la ciencia 
que hoy posee! 
Y ¿será ciencia quizás esta verdad 
de que dos y dos son cuatro? Pues 
Leibniz quiso una vez demostrar esa 
verdad, y no pudo hacer más que com-
probarla: y St. Mili, por el contrario 
intentó evidenciar que dos y dos en 
otros mundos pueden hacer cinco. 
Rarezas de filósofos son estas, mas 
ciencia era también la geometría, y 
ahora descubren los sabios que hay 
sus más y sus menos en el punto. 
¡¿Y por qué? Porque Riemann for-
mó una geometría en que demuestra 
á pesar de la de Euclides, con lógica 
implacable é irrebatible que la suma 
de los ángulos de un triáingulo es ma-
yor que dos rectos; que por un punto 
dado no puede trazarse ninguna pa-
ralela á una recta dada Y Loba-
chefski formó otra geometría, en que 
demuestra con lógica irrebatible é 
implacable, que la suma de los ángu-
los de un triángulo es menor que dos 
rectos; que puede ser infinito el nú-
mero de paralelas que es posible tra-
zar á una recta dada por un punto 
dado. . . . Y 1a ciencia matemática, 
perpleja ante tan raras conclusiones, 
ignora hoy con qué geometría que-
darse; y si se queda con la de E n -
clides no es porque sea la más ver-
diadera: es porque es la más cómoda. 
" L a geometría —escribe Poincaré— 
no es verdadera: es ven ta josa.'* 
Y la ciencia matemática confiesa 
que los dichos axiomas preométricos, 
no son más que convenciones. 
en sobres cerrados en la redacción de 
La Escuela Moderna, Amargura 39, en 
todo el tiempo que media hasta el día 
15 de Mayo próximo, inclusive. 
3. a Los escritos serán anónimos, he-
chos en máquinas y se distinguirán por 
un lema, á elección del autor. 
4. * Esos lemas con la firma del au-
tor se entregarán ó mandarán en sobre 
aparte, bien cerrado. 
5. ' E l trabajo no debe ocupar me-
nos de cinco caras de papel de escribir 
á máquina. 
P r e m i o s 
E l mejor trabajo será premiado con 
vna medalla dt oro conm-emerativa. 
E l que le siga en calificación será 
premiado con una suscripción por un 
año de La, Escuela Moderna y un ejem-
plar de la obra Sloyd Cubano, del Su-
pervisor. 
Los trabajos premiados se publica-
rán en L a Escuela Moderna, con las 
firmas y retratos de sus autores. 
E l Jurado será nombrado oportuna-
mente y lo formarán personas de reco-
nocida competencia pedagógica. 
Los trabajos serán leídos y los pre-
mios entregados en una sesión pública 
que se celebrará al efecto. 
Y seguiremos el cuento. , 
M A T I A S G A L I . 
(De L a Semana Católica.) 
C o n c u r s o 
ción, siendo también asistente al ac-
to nuestro Ilustrísimo señor Obispo; 
recorrió triunfalmente las calles más 
transitadas, que. atestadas de gente 
y adornados los balcones de sus casas 
ofrecían un bello aspecto, demostran-
do un homenaje cariñoso á la religión 
católica. Todo fué severo, todo en-
cantador y tranquilo, lo que significa 
mucho para Cuba y más para el pue-
blo de Guanabacoa, dada te época 
en que estamos, por cuya razón. SI 
mismo tiempo que debemos admirar 
á ese pueblo por su ejemplar conduc-
ta, podemos felicitarnos mutuamente 
por haber verificado de una manera 
tan brillante un acto como ha sido el 
realizado por dicho pueblo, de tan 
trascendental importancia. 
¡La ciencia y la religión! ¿Y qué 
pensará Siatumo que es la ciencia? 
¿Dónde creará Saturno que se refu-; 
gia la ciencia? Hablarnos hoy en 
nombre de la ciencia contra la reli-
gión que profesamos, es dar toda una 
i prueba de ignorancia. 
Bien se lo dice el mismo Bakounine 
á este señor de Carrión:—"La cien-
' cia humana no es nunca perfecta y 
comparando lo^ que ha. descubierto 
! con lo que le falta descubrir, puede 
decirse que está aún en la cuna;" y 
A los Maestros y Auxiliares de Sloyd 
Con objeto de estimular á las pro-
fesoras y á los profesores de esta ense-
ñanza, el Supervisor Provincial de la 
llábana ha pensado en la conveniencia 
de llevar á cabo un concurso ó certamen 
sobre el siguiente tema: 
"/!?<? de necesidad enseñar el Sloyd 
(trabajo manual) á los niños y niñas 
de l<is escuelas? Razónese por qmf" 
C o n d i c i o n e s • 
1. ' Pueden tomar parte en este 
concurso todos dos maestros, maestras y 
auxiliares de Sloyd en madera, cartón y 
metal y cuantas otras personas deseen 
tomar parte en él. 
2. ' Los trabajos deben^ presentarse 
U N A F I E S T A I N F A N T I L 
LA PROCESION EN 6ÜANABAC0A 
¡Qué hermosa, qué significativa 
fiesta ha sido la celebrada el domin-
go pasado en el pueblo de Guanaba-
coa! ¡Cuánto amor y respeto ha de-
mostrado la heroica Villa de las Lo-
mas á sus tradiciones, celebrando con 
esplendor soberbio la procesión que 
llaman de loa niños, por la que se ce-
lebra la primera comunión que éstos 
hacen allí, en las Escuelas Pías, todos 
los años! 
Fué una fiesta brillante, como el 
día en que se yerificó, uno de los más i 
esplendorosos del mes en que estamos 
Pér las calles transitaban los habi-! 
tantes de la vecina villa y también 
mttóhos de esta capital, todos refle-i 
jando en sus rostros la misma alegría; 
y los mismos deseos de contemplar 
el tierno y conmovedor desfile de los; 
niños; unos vestidos •graciosamente! 
de santos, otras de angelitos, otros en 
traie de primera comunión, y todos 
sonriendo con esa sonrisa sublime 
que revela el gozo en los seres ino-
centes.. ¡ Oh, el poema de los niños, 
poema encantador y el más hermoso! 
Y salió la procesión. Salió al mis-
mo tiempo que *1 sol se ocultaba, co-
mo si temiera ser eclipsado por el 
esplendor del espectáculo que á nues-
tras vistas se ofrecía. Salió la pro-
cesión ; y en ella tomó parte todo lo 
que significa en aquella culta pobla-
Recogióse la procesión. Las cam-
panas, cansadas ya de su prolongada 
labor, cesaron de alegrarnos con siis 
bulliciosos repiques. Y la Til la, sa-
tisfecha de sí misma, quedó dormida, 
poco tiempo después, sobre las verdes 
lomas que le sirven de lecho, dándole 
el aspecto de un inmenso jardín, y 
oculta tras la tnorme mole de piedra, 
cubierta de esmeralda, que tiene on 
su cúspide el sagrado emblema de la 
Cristiandad, y á la que todos conocen 
con el nombre de "Loma de la Cruz / ' 
Antonio Meaquida Torres 
D E P R O V I N C I A S 
DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
Abril 25. 
Una Comisión de vecinos de este 
pueblo me suplica, que por mediación 
del D I A R I O D E L A MARINA, pida 
al Ayuntamiento de Guanabacoa dote 
á -este pueblo de un médico Munici-
pal. 
L a petición nos parece muy justa, 
pues un barrio que ingresa en las ca-
jas del citado Ayuntamiento aproxi-
madamente, 3,000 pesos anuíales, y 
que solamente gasta en servicios de 
policías y alumbrado $1,629-20, bien 
puede concedérsele lo que pide, que 
no puede ser de mayor necesidad; 
Esta concesión al Ayuntamiento de 
Guanabacoa, simplemente le costaría 
$360, anuales. 
Piense señor "Alcalde Municipal," 
que hoy se vive en este pueblo, casi 
de milagro, pues carecemos de Mé-
dico, de botica y hast de vigilancia, 
pues un solo policía no es suficiente 
y el cual casi siempre se halla en ser-
vicios del Juzgado Municipal. 
E l barrio de ''San Miguel del Pa-
drón" es extensísimo, pues abarca los 
poblados de San Miguel, San Fran-
cisco de Paula, Jaeomino, Chorrera 
y Luyanó, para cuidar del orden 
todos estos poblados solamente e ^ 
ten dos policías, uno con domicili0Xl,<?" 
San Miguel y el otro eon residenc^ 
en esta localidad, el que perten^^JJ 
San Miguel de Padrón, se encuenh-
ahora prestando sus servicios en f 
hermosa villa de Guanabacoa, y ei V", 
este pueblo, en servicios del juzgado 
Luego, demás está decir, qu0 j j " 
tienen abandonados. 
i Por qué, por ese Aj^rntamiento 
no se gestiona la definitiva instala-
ción de un puesto de Rurales en esl-
pueblo? 
Así podrían, con menos exposición 
disponer de nuestra policía á sus an' 
tojos. 
Se asegura que será" designado j 
Ledo. José G. Antón, para ocupar el 
Juzgado Municipal de "San Miguel 
del Padrón." 
Este pueblo vería con gusto, con-
firmada esta noticia por recaer en 
persona estimada. 
Dicho señor, posee en esta Jurisdic-
cdón, una Granja Agrícola. 
También se rumora, que será desig-
nado "para ocupar un alto puesto en 
la policía de la capital, nuestro dis-
tinguido amigo el señor Bienvenido 
Glynn. 
Gustosos, veremos confirmada esta 
noticia. 
« * 
Para los días Io. y 2 de Mayo, 
preparan grandes fiestas. 
Estas serán en honor del Santo Pa-
trono. 
En mi próxima daré á conocer el 
programa. 
A N G E L P O R T E L A . 
P I I N ^ L R D E L . R I O 
D E D I M A S 
ECOS. 
Abril 25. 
E n reciente visita hecha por el doc-
tor Estanislao Cartañá y el señor 
Adolfo Díaz, al honorable señor Pre-
sidente de la' República, éste, á insi-
nuaciones de aquellos, ha declarado 
que en breve comenzarán las obraa 
de construcción del puente sobre el 
río "Maeuriges." 
Así era de esperarse, no de otra ma-
nera creímos siempre procediera el 
Jefe del Estado, tratándose, como se 
trata, de una mejora no*sólo de gene-
ral conveniencia, si que también del 
todo imprescindible. 
Xo hemos olvidado, además, las 
categóricas promesas que en el mismo 
sentido hiciera anteriormente el ilus-
tre General Gómez, al tratársele el 
asunto en cuestión por personas que, 
V a p o r e s d e t n w e s i s k 
V A P O R E S C O I S O S 
á e l a C f i ¡ i a É 
A I T T O n O L O P E Z Y C 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
\ non?ig:natarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito êrán nulas. 
La cargra se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sftlo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
J a . ..120-65 i i 
„ 3a. Prefemís „ 80-40 l i . 
., 3a. (Müaría ,,32-93 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
capitán Castellá 
saldrá para ís'ew York. Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Abril á las doce del día lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos do Buropa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Ijaa pólizas de carga so firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 28 y la carga A bordo hasta el 
día de salida. 
La corresp'-'ndencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X Í I I 
capitán Olivcr 
saldri para 
VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el día 8 rto Mayo llevando la corres-
pondencia pñblioa. 
Admito carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
haeta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
reqnlsfto serán nulas. 
Recibe carga i bordo hasta el dia de I» 
•alida. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
oa|>itán B O X E T 
Saldrá para PUERTO I.IMOX. COI.OV 
SABANILLA. CURAZAO, PUERTO CABU-
1.T.o. l,A GUAIRA. CARUPAXO. TRINIDAD, 
PONCR, SAN JUAN DE PUERTO RIt O, 
Las Falmas de Oran Canaria 
Cádla y Barcelona 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
Tsndo la correspondencia públ'ca. 
Admite pasajeros para Puerto LtmCa, Co. 
K.n. Sabanilla. Curasao, 
Puerto Cahcllo y l,a Gnalrn 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Pe reciben loa documenio? de embarque 
hssta el día 2 y la o*r¿a á bordo hasta el 
dia de salida. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
púliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vanores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ro.-, hacía el articulo 11 del Regamento de 
pafojeros y del orden y régimen Inter'or 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
co asi: 
"Los pa-sajeros deberfin escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas dus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitird bulto alguno de equipajb 
que no lleve claramente estampado el nom-
hrc y appllfdo de su dueño, asi como el del 
puerto de déstlno. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
C O M P A Ñ I A 
(Ht tDin American Lias) 




Para V e r a c r u z y 
sobre el 2 do M a v o . 
P R E C I O S de P A S A J E 
la 2a Xa 
Para Veracrus. . . . $ S8 |22 I 14 
Para Tamplco. . . . 46 SO 18 
(Ba ero «SDa&ol) 
Se expenden también papá es basta México, 
Apiraeo, Oordova, Irolo, No?raleí, Ometasoo, 
Orinaba, Psobuca, Puebla y San Marcos. 
De mas Dormtenorcs tntormaraa ios aoa-siffnatama. 
DE LA HABANA A P á R I S 
ó Londres en DOCE días de mar vi* New 
York. 
Ljneas de WARD y HOLLANCA-AMERI-
CA en combinación. 
Precio en PRIMKRA CLASE desde la HA-
RAN A hasta PARIS $123 Cy. 
De más detalles informarán: 
DÜSSAQ y COHP. 
Bucesoreí 
DÜSSAQ y G O a r E K , 
O F I C I O S 18. H A B A N A , 
o 1416 alt 13-27 
Cofflíapie GéDéralf T m a t l a n t i p 
T a m n i c o 
S A N '.OWACM 
c 142? 
HEILEÜT k R A S d 
AJPA-UTa UU 738. 
5-28 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
' Capitán OLI VER 
saldrá par* 
CORONA T S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo i las cuatro de la tarde 11»-
Tflndo la correspondencia oúb:io.u 
Admite pasajeros y carga greneral, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíí cacao «n partidas a 
fleto corrido y ron conocimiento directo para 
Vigo. GiJCn.'Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la<« doce del día de salida. 
La* Palizas de carga de firmarán por el 
HORDDEÜTSGHER LLOYD, BREMEN. 
( L í n e a L l o y d N o r t e A l e m á n ) 
El vapor correo de 6000 tonelada» 
W I T T E K I N Ü 
saldrá el 6 de Junio DIRECTENTE para 
y 
Precio *le na>aje. en Tercera para 
Conifta 8~8.S>0 oro americano, in-
¡ eluso impuesto «le desembarco. 
Camareros y coeineros espafioles* 
I Para mái detalles é informes, dirigirse á 
¡ sus consijriíitarií s; 
SCHWAB ¿ TILLMANN, HABANA, 
j San Ignacio 75, . tre'>u» á ia Plaza Vieja) 
1 clS76 S9-2aAb 
BAJO CONTKATO POSTAJL. 
OON E L QOBIZSNQ F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Caoitfcn DUCA.U. 
Este vapor Si-ldrá directanurnta para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N ' a z a i r e 
el día 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASiJE PARA ESPAÜA. 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2* clase . „ 120.60 „ 
En S'.1 Preferente 80.40 „ 
En 3? Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y rnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de JDu-
rop» y ia América del Sur. 
La carga se recibirá úricamente loa díaa 
1S y 14 en oí Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y Mcadura debertn 
enviarae precisamente amairados v sellados. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R K E S T G A Y E 
Ofícios 88. alto». Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
tmsátlantlcos de la miéma Compafila (New 
Tork al Havre) — La Provence, La Savotn, 
La Lorraine, etc. — Salida ds Ñew Tork 
todos los Jueves. 
c 1367 22-21 
V a p o r e s c o s t e r o i ; 
E M P R E S A OE V A P O R E S 
DS 
SOBRINOS C E L Ü R B M A 
fe. «n C > 
dnranre p i mes de «ie Abril 1909. 
V a p o r N ü 2 V I T A S . 
Miércoles 2S á las 5 de \\ tari) 
Para Gibara. Vita, Bañes . Sa^ua 
de Tánamo. Baracoa. Criiantáuamo 
(»ólo a la ida) y Saaiiaxo de Cua<*. 
V a p o r c o s ^ - ' DE H B R R m 
todü¿ los martes á las 3 de la tarde. 
Para Isabela de Saga 7 CalbartVn 
recibiendo crga en combinación con el Cu» 
reciDirrdo carga en combinación con el Ca» 
b*n Cenlrsl RaUvray. para Halaalra. C b r u m -
gnaa, Cruces, Lajas, Elsn&ranjca. Saata Clara 
y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana a Sagua 7 viceversa 
Pasaje en primera. 7.00 
Pasaje en tercera. . . . , . 3.60 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Calbarién 7 vlceveraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera B.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarifn y Sagua á. Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAOA COMO MERCANCIA 
Carga general A flete ponido 
Para Palmira $0.62 
13. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . ., 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CAr-OTAGK: 
Se recibe basta las tres de la tarde del 
dfa de salida. 
CARGA DK TRAVESIA 1 
Solamente .*e recibirá hasta \as 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATUAQrr.S EA GCANTAIVAMO: 
Los vapores de los días 3. 10 y 24 atraca-
rán al MueTe de Caimanera, y los de los días 
7 y 17 al de BP%uer*i«. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria-s á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá e! embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
taa marrn*, núnirron. número de bnltoa. cla-
se de ion mlsmOK, «>onfenl«In, pafs de prodor-
elAn, retildenolo del receptor, peno bruto en 
kilos y valor de lan raeroandaH; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la camilla correspondiente al 
contanido, s61o se escriban las palabras 
"efeotoa". "mercancía»" 6 Mbebidan": toda 
ve/, que por la* Aduanas se eTlge haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la claae y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras Tafs*' fl <,KxtranJero•,, ft las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admltidr. ningún bulto 
que. & Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana. Abril 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1226 T8-lAb. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El V i . j r 
V E G U E R O 
Capitán Moutea de Oca. 
utldr¿ de BatabBnO X j i X J I » " " ^ » 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DK GUANB (Coa 
transbordo) y CORTE3. deepufií» de 1» 11*»-
gada del tren de pasajeros qne sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 7 50 de la 
tarde retornando loa MIERCOLES, para 
llegar & Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llogaia del 
tren DIRECTO qne ¡sale de la Estación 
de Villanuera ft Is 5 y 60 de la tarde re-
tornado loe SABADOS para llegar & Ba-
tabanó los DOMINOOS al amanecer. 
La carga se recibe dtartamontw en la 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
¿'ara más Iniormoe acúdase á Is Coa»* 
punía en 
IULUETA 10 íUsina). 
C. 1225 7S-lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortuos 
saldrá de eace oaerco los miércolei á 
lats cinoo de la carde. parA 
S a g u a v C a i b a r i é n 
Hernms ZiHneta y ilaiuz, J i m m . 23 
C. 1385 26-22Ab. 
P A R A I S L A D E P I N O S 
" N d c t o Cristóbal Colón" 
Salf fie Batabanó los Lunes, Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana (estación de 
Villantieva) á las 5:30 p. m. 
De lula de Pinos ios Domingos, 
Martes j Viernes pan» conectar con 
el tren que Uejín á ia Habana á las 
7:30 a. ni. 
C. 12f4 26-!̂ Ab. 
G I R O S D E L E T 1 U S 
€ . O ' K J f i l L L Y , 8 
E S Q U I N A A MJBKCAÜEIU^S 
Hacen paaoa por el cable, facultan cartas 
de crédito. 
Oirán letras sobre Londres. New Tork. 
New Orleans, Mll&a. Turín Roma, Venectt» 
Florencia. NApoles, Lisboa, Oporto. Glbral-
lar. Bremen, Uamburyo. Parts, Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella. C&dis. Lyon. Mójlo», 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, ate 
•obre todas las capitales y puertos sonr* 
iaima de Mallorca. Ibiaa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
•obre Matanaas. cárdena*. KemeCíos. Santa 
Clara, Calbarién, Sagua ia Grande. Trini-
dad. Cieníueaos. Sancti Bplrltub Santiaso 
áe Cuba, Ciefo de Avila. Mansanllle, P\ 
i.a. del Río, Gibara, Puerta l'rlncip^ y Ñus-
vitas. 
C. 122S TS-lAb. 
H i j o s d e & A r s ü e l l ^ . 
B A N Q U K K O S 
MERCADERES 33. d A B i U 
TelMon* •*!«. 7». Caíble-; ufUui>9a»7rw«* 
OepAsItos 7 Cuentas Corrlentea.— Depó-
sitos de •alores, bact̂ ndose carao del Ce 
bro y Remisión de d •Ms-'dos t intereses— 
Pristamos y Pignoración valores y /ra-
tos.— Compra y 'venta de ''m.lores púbUcos 
é industriales — Compra y venta <1» lei'^a 
cambio*. — Cobro de letras, cupones, etc., 
vví cuenta aceña. — Giros sobre la* prlanl-
pales plaza* y también sobre los pueblos ds 
Bapafla. talas Baleares y Canarias — Pagos 
P<.t Cablea y Cartas de Crédito^ 
C. 1311 ir.6-lAb. 
Z A L D 0 Y 0 0 ] I Í , . 
O X J i O ^ ztxTLLToa. • F S y- « 7 3 
Hacen pagos por el carne giran letras i 
coi tu y jar¿a vista y dan cartas de cr.-dlte 
Kobre New Yurk Filadeiüa. New Orloana 
San Francisco, Londres. París. Madrid. 
Barcelona y dotn&s capitales y ciudades 
.Hiites de ios Kstados Unidos. Méjico / 
Kurupa. asi como sobre todos los pueblos d« 
Espafia y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con /os señores F. B. 
Hollín etc Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compr» y venta de valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa do dioba ciu-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por caoia 
•lihriarnftnte. 
C. 1220 78-lAb. 
N . C E L A T S Y C o m p 
lOi>, A G U I A U 10*. esiiuua 
A AMARGrüKA. 
Hacen pa<;os por el c \i>le. fttciUnftl 
cartas do crédito y yirao letra* 
a corta y lar^a nsca 
eoitie Nueva Torlc Nueva Oiteans Vera» 
cruz, M I j í c o , San Juan de P̂ ix-to Pico, Lon-
dres. I'arls. Burdeos. Ly'n, Bayou... Ham-
burgo, Roma ív^pole* Mil&n. Genova. Mar-
sella. Havre, Lella. Nf.ntea. Saint QutntlB. 
ooir Tolctse. Venecia. Írio''encií%, Turla 
>iasimo. etc. asi como subre todaa ia» ce* 
pit&li-.s y provincias da 
BSPAAA K ISLAS CANARIAS 
C. 57B l((-14r. 
X A . B A N J E S Y C 0 ¿ 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagoe por el oabie. facilita cartas a« 
crédito y gira letras & corta y larga rlsta 
sobru las principales plasas de esta Isls 1 
las de Francia. Inglaterra, Alemania ilusle. 
Estados Luidos, Méjico. Argentina. Fuerte 
Kico. C '̂na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des 7 pueblos de Kupa&a. Isia» Baiearea 
Canarias é 7talla 
C. 1222 78-lAb. 
J . B A L C E L L 5 Y m i 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
He reo pe.gcfl por el cable y giren "etrtó 
t corta y larga vista sobre New }oT\ 
Londres París y sobre todas las caDlf-j,.i«" 
y pueblos de España é Islas Baleare* 7 
Canarias. 




HAÍWI EUOS.—MSRCADKRKS 22 
Casa orislnalmeate ratablecl«« ea-lS*íio« Slran letras a la vista sonre l0(,"*,¿0-ncos Nacionales de los Estados um** 
dan fspeslal atención. 
T R A N S F E R E N J i A ^ POR E L CABLS 
c. 12: 7S-lAb. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C ü B A 
" D E P A R T A M E N T O DE GIROS. 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , F e c i l l t a c a j r t a s 
d e o r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y tod. 
jueblos de España é islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos do Améric 
gla.'wa- Francia. Italia y Alemania ^ 
a. IB" 
lAb-
DIAKIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Abril 28 de 1909. 
en consonancia con la aspiración uná-
nime de -los habitantes de estos luga-
res, se han interesado por fe •inmedia-
la obtención -de la importante obra 
con que contaremos -en un muy corto 
transcurso de tiempo. 
Para éstos, para cuantos se toma-
ron tan plausible interés, no he de 
omitir mi caluroso aplauso; y creóme 
obligado á hacer especial mención en 
tre los mismos, de don Pablo~Suárez 
mi excelente amigo, al igual que dd 
popular Representante á las Cámaras 
doctor Gartauá Borrell y el muy esti-
mado señor Adolfo Díaz, inspector de 
lia Secretaría- de Obras Públicas. Fué 
el primero de éstos, quien más es-
fuerzos hubo realizado, y han sido los 
últimos, quienes nos proporcionaron 
el conocimiento de la noticia, que ha 
dado ocasión á las presentes líneas. 
I ¿ T E R I O . 
D E Q U I E B R A H A C H A 
Abril 26. 
Durante la guerra de Independen-
cia fue destruida lia iglesia católica de 
este pueblo. 
. Kara dos años se reunieron los ve-
cinos de este barrio y nombraron una 
^ Junta Parroquial'' en que fué elegi-
do Presidente el Pbro. Adrián V e g a -
de Cabanas hoy—y Secretario el que 
suscribe. Debido á la labor incansa-
bl̂ j del señor Vega y del vocal señor 
Juan Seguí, pronto se vió el tesoro con 
dinero para empezar los trabajos de 
reconstrucción y con nuevas donati-
vos é ímprobos trabajos por haber ocu-
rrido el levantamiento de Agosto, se 
¡levantó gallarda y sólida la iglesia de 
nuestros mayores. Faltaban las puer-
tas y el piso y parte del campanario, 
cuando en visita pastoral estuvo en es-
ta el limo, y Rvdmo. señor Obispo de 
esta Diócesis antes de su viaje á Ro-
nm. Visitó el templo y de su pequlio 
dió un espléndido donativo, ofrecien-
do á su vuelta de Italia ayudar á la 
"Junta" hasta completar la obra. Las 
losas para el piso están, y en poder de 
la señorita Bárbara Fernández hay 
algunos pesos. 
Ahora bien, en Septiembre, día de 
Nuestra Señora de las Mercedes, pa-
trona de este pueblo, es casi un deber 
inaugurar oficialmente el citado tem-
plo. ¿A qué se espera? 
Es mi opinión, que con una simple 
iniciativa de nuestro Prelado queda 
solucionado todo, pues solo falta un 
pequeño esfuerzo. 
Es necesario que mi amigo y compa-
nero Juan Seguí, saeuda el letargo en 
qne parece está sumido y vuelva de 
nuevo á luchar con nuevos bríos, que 




Rodas, Abril 27. 
á, las 4-30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E n estos momentos llega un vapor 
expreso conduciendo el cadáver de la 
señora Amparo Garra, esposa del co-
merciante Salvador Pendas, que falle-
ció en la casa de salud de la Colonia 
Española de Cienfuegos. A esperar el 
cadáver al muelle concurrió todo el 
pueblo, siendo una verdadera demos-
tración del dolor que embarga á esta 
sociedad. Los restos fueron llevados 
al cementerio con lucido acompaña-
miento. 
Comunican á la jefatura de policía 
que Eduardo Labrado, (a) "Caniquí," 
amnistiado, fué muerto en el barrio 
de Soledad, en momentos, según se di-
ce, de cometer un robo. Ignóranse de-
talles. 
E l Corresponsal. 
do los intereses generales de Trinidad 
y para lo cual tuvo y tiene constante-
mente sus columnas dispuestas Por 
lo que se refiere al señor Rivero, no 
tuvo palabras bastantes para enalte-
cer la valiosa cooperación que les pres-
tó á los comisionados y que culminó 
en el más feliz de los éxitos. 
Reina una animación nunca vista; 
ayer recorrí los barrios de Condado, 
Caracusey y Biranayocos, encontran-
do á sus moradores entusiasmados con 
la noticia grata que, impresa, mandó 
circular el señor Irarragorri por esos 
distantes é incomunicados barrios. L a 
prensa local, sin distinción de mati-
ces, se expresa agradecida al ilustre 
general José Miguel Gómez. Trinidad 
surge á una nueva vida y volverá á 
ser grande y rica como lo fué en ya le-
jana época. 
Pazos. 
Trinidad, Abril 27. 
á las 7-30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
E l Alcalde interino, señor Irarra-
gori, ha recibido un despacho del Se-
cretario de la Presidencia que infor-
ma del profundo reconocimiento del 
Presidente de la República al enterar-
le de la imponente manifestaoión en 
que fué aclamado y que se llevó á ca-
bo ayer tarde para festejar á los co-
misionados que fueron á esa. E l Je-
fe del Estado, dice el despacho, en el 
caso actual como en todos ha proce-
dido correspondiendo en la viedida de 
sus fa-cultades al cumplimiento de sus 
deberes cívicos y á las esperanzas 
puestas en su voluntad por eí pueblo 
cubano. 
E l señor Cacho, Alcalde Municipal, 
al dirigirse á la inmensa muchedum-
bre que le escuchaba en esa memora-
ble tarde, dedicó grandes elogios y 
frases de agradecimiento al DIARIO 
D E L A MARINA por ser el periódico 
que se ha distinguido más defendien-
D E R E M E D I O S 
24 de Abril 
Afortunadamente lio de la fiebre 
amarilla de Cai'barién, f u é . . . lo que 
somos en este mundo. 
| .Más vale así. 
•Sin embargo, con fiebre y amari-
llos estamos muichos, desde el "ras" 
de las cesantías; yo parezco un limón. 
Vuelve á ponerse en moda aquella 
rumbita :"¡ Annarillo, suénamelo pin-
t ó n ! " 
Lo de la mujer "ieterodada." fué 
el parto de los montes; y lo dril hom-
bre, que tenía un "tifus icterodes," 
resultó que era un divieso en 
salva sea la parte. 
Amibos comen ya de la olla grande; 
de salud les sirva. 
á las babosas ó caracol ó sea el cacha-
zudo. 
•Yo no entiendo de jardinería, mi 
bella y desconocida cliente; pero de-
be usted hacer lo que los vegueros, 
esto es: levantarse á las dos de la 
mañana, ir á su jardín, y mata por 
mata, y flor por flor, coger con las 
delicadas y sonrosadas uñitas de sus 
dátiles á los "cachazudos" y apretar-
les los cogotitos y las tripitas. para 
que no vuelvan á molestarla. ¿Ha en-
tendido? 
—¡Xo hav de oué darlas! 
Los detractores y envidiosos, son 
los colaboradores necesarios de la ce-
lebridad, como el abogado del diablo 
en las causas de canonización. 
Y conste que no lo digo, por lo que 
dicen, de los dos automóviles que 
últimamente trajeron' á Caibarién. 
sino porque son como . el reloj de 
Aranda. que le dan cuerda y no anda. 
E n efe'cto, esos autos ó por su pro-
vecta edad, ó por sus achaiques son 
como la carabina de Ambrosio, que la 
cargan pero no sale el tiro. 
¡Que los compongan ó que traigan 
otros! 
L a obra de redención de Cuba está 
en el -campo. (Dr. Delfín.) 
Creándose seis Esencias de Agri-
cultores, adonde prácticamente se les 
enseñe lo que deben saber, adonde 
por medio de lecciones objetivas se 
hagan cargo de los progresos de la 
Agricultura, es como se formarán 
verdaderos hombres de campo que 
senán el orgullo y salvación de la Re-
pública. 
¡Arriba Ortelio Foyo! ¡No desma-
yes ! 
•Créense esas Escuelas de Agricul-
tiírá, dignifíquesc la personalidad del 
hombre de campo, háganse exposicio-
nes agrícolas, é inculqúese en el co-
razón de la mujer cubana el senti-
miento, de que Cuba será feliz por el 
cultivo de sus tierras y en su mente 
la idea de que todos los niños góticos, 
los pollitos engomados y los pisaver-
de no valen lo que un hombre de 
campo. 
l A trancar puertas y ventanas! 
¿Quién vende •cujes? 
Dicen que los amnistiados 
se encuentran en la Estación, 
que secuestran y que roban 
sin ton ni son. 
i¡ Valiente plaga nos ha caldo! 
¡ Dios nos ampare! 
Pero la Guardia Rural, la policía 
y algunos vecinos les siguieron la 
pista y les obligaron á reembarcarse, 
j Granujas! 
L a del humo! 
Una señorita, ó señora, de Cárde-
nas, me ha enviado un anónimo, en el 
que me pide una receta para matar 
Perpetua luna de miel, en cuarto 
creciente, deseo á la bella y joven re-
mediana Pilar Sariñena y Herrero 
que, por amor, ha unido su suerte al 
pundonoroso ofieial del Ejército Es-
pañol señor Angel Monreal y L a -
claustra. 
E l matrimonio se verificó última-
mente en Zaragoza (España.) Les 
damos la más entusiasta enhorabuena 
á los desposados, á sus padrinos de 
boda y parientes. 
Pero muy en particular al respeta-
ble mé'diico doctor Sariñena y á su 
distinguida esposa Emilia Herrero, 
hija de este pueblo. 
¡Que sean muy felices! 
Dicen que los amnistiados huyen de 
la Habana y vienen al interior. iMc-
eachis! ¡Que los cuelguen! 
Alnoehe corrió la bola de que habían 
desembarcado 25 hombres en la Esta-
ción del Ferrocarril. ¡Horror! 
Antes para ir á la Habana, por fe-
rrocarril, tomábamos éste, á las sie-
te de la mañana, en la Estación de 
aquí y á las cinco y media en Regla; 
el viaje era directo. Ahora es que-
brado, necesita, braguero; porque se 
sale á la misma hora y . . . nos llevan 
á Sagua la Grande!! 
"que es, como el que tiene tos 
y se Compra unos mitones." 
—Pero hombre, decía ayer un 
guatibero, si yo voy á la Habana y 
no á Sagua. 
—¡Gállese el atrevido! le dijo un 
policía. Y mi hombre tuvo que ir á 
Sagua. 
Allí, espera el viajero ¡ cinco ó seis 
horas! y bonitamente llega para ver 
la tanda de las diez, en Albisu. 
¡ Cuándo vendrán los aeróstatos! 
¡Bien por el joven cubano Cap:i-
blari'ca! 
¡Bien por el criollito que venció en 
el juego de ajedrez al célebre Mars-
hall! 
E n los Estados Unidos quedará 
bien sentada la reputación ajedre-
cista de Capablanca. 
Si sigue como vá, y no se casa, de 
seguro que será de los primeros del 
mundo, el "•champiñón," como dice 
un señorito del campo. 
Si se casa . . .¡Lucas Gómez! 
f a c u n d o RAMOS. 
M I E L A I M ( M I A 
¿ B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g - a d o d e la l £ n i p r é S a Diario d* 
la Ji (íri7uí, 
C U B A 3 9 . a l tos . 
D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 22 &, 2. Consultas parti-
culares de 2 y media fi, 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1834. 
C. 1126 lAb. 
S e G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A U O . H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
O. 1341 lAb. 
D R . G Ü S T A V O &. I í O P L B S S I Í 
Director de In Ca.«in de Salud % 
la ANOOtación Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á, 3 
'Sen Nicolás número 3, Teléfono 1132. 
C. 1121 lAb. 
DOCTOR JUAN AXTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, ele 0 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
3698 26m-21Mz 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 13 á 3. 
AGUILA 06. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ De la 
Unlvoi-Pidaa do Columbia (New ^prk) Jefe 
de la Clínica del Dr. J . Santos Fernández, 
Oculista del Hospital de dementes. Mazorra. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. Prado lOu. 
de '.) ¡1 11 y de 1 á 3. Pobres de 1 |6^Ab 
4419 
Dres . I g n a c i o P l a s e n c i a — 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru .no del Kospltal nüm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. ParU.F. v C V ü ' I b en general. Consuítas oe 
1 4 3. Empedrado 50. Teltfono 295. 
C 1146 lAb. 
P M Y B Ü S T A M A K T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 45, pral. Tel. S39. de 1 ft 4-
C. 1142 lAb. 
ABOGADO Y XOTARIO 
Hnhnna 09, entre Obispo y Obrapfa. Teléfo-
no 7l»0. — llubnua 
4701 7Sm-llAb. . 
Bnformcdades de los trópicos y de I05 ni-
ños. Consulta.»: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles. Viernes y Sábados, de 2 
á 5 En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
(. IRU JANO-DENTISTA 
WOLVOB düarmc©* •ilair. cepilloa. Coasul-
^ 6 7 ^ 26-2SAb" 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
<Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITBTANICO. Suero antlmor-
fínico (cura ia morñnoroanta). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio Bacterológrlco do 
l» Crónica Médico Quirúrgica Prado 106. 
C. 1209 lAb. 
I B , FRANCIS03 J. DE Y E U S G O 
Enfermedades del Corarón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tás de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadcro 14. — Teléfono 459. 
C. 1116 lAb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIA.NO 50. TELEFONO 1130 
C. 1130 lAb. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd'.co Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos seífún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 70. bajos. 
C. 1137 lAb. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidaa por alaternas moflernl-
simos. 
JCHÚK Marta 01. De U ft 31 
C. 1118 lAb. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad • en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oró. Aguila ÍJB. 
C. 1197 lAb. 
D r p J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércv'iles. 
C. 1147 • lAb. 
B E , E N R I Q Ü S P E E D 0 1 0 
Vías urinarias. Estrechen de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hldrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3, Jesús María número 33. 
C. 1117 lAb. 
Pelavo tela y Snutiap Notarla MMícx 
?fil2íoffarjn y Oro^i Fernn m \ \ ] \ 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 2 ft i ; a. m. y de 1 ft S p. m. 
C. 1138 lAb. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 II 3. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
u í i i n o 
Injconlcro de Caminon. Conalm y Puerfon. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97, lia-
baia- . MS.28 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Teléfono 1054 
De 9 ft B P- M-
Marcas de fábrica. — Patfntes de Invención 
Engllsh spoJcen. 
C. 1132 lAb. 
. K . C 
TVafa/T'ento escec>al de Sífilis y «n**?' 
6 , t a ü Ue « ¿ I D O M J M . 2 <«»..>. 
C. 1119 . 1AP- . 
D r . J . 
OCULISTA 
r-rtnoititn.1? en Prado 106. 
Consuua^en ^ DIARIo DE LA MARINA. 
C. 1134 ^Ab. 
" l > r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Atruila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1S38 
C. 1129 lAb. 
9 Ur. A D O L F O R E Y E S 
CnfermedudeM del ExtCtnagro 
é Intestinos e.xclcslvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio rto París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 ¿ 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 112S lAb. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A . 
Especialista en kus vias urinarias 
Consultas Lux 16 de 12 á 3. 
_ C _ J ]24 lAb 
D r . C . E T . F i n l a v 
SBpcvialtsta cu i uíermedadcs Ue los ojo» 
« de los oídos. 
Amistad nóme/o 94. —Teléfono ifui. Consultas de 1 4 4. C. 1120 1Ab.. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I E U J A N O 
De resrreso de Europa y restablecido do 
bus males, so ofrece de nuevo á su3 clieatss, 
de uua á cuatro todos los días menos ioi 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 34-%. 
0254 153-1) 11 
Enfermedades de Señoras. — V̂ as L'rU;«-rlas. — Clrujía en general.—ConaultaD de 11 4 2. — Sau Lázaro 246. •— Teiéfoatf 1342. 
Gratis A loe pubrea. 
C. ítV lAb. 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y oaterllidad. — Habana número 42. 
C. 1204 lAb. 
DR. H, á l Y f l R E Z A R T I S 
ENFERI.1EUADKS DE L,v GAxCG/̂ rrA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 4 3: Consulado Ti* 
C. 1140 . lAb. 
D I A R R E A S Y ESTREÑIMIENTO 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 & 3. 
4029 26r27Ms. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
B R O N Q U I O S Y « 
NARIZ Y OIDO» 
'ÍAR5ANTA 
Neptuno 103 de 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedei, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana, 
C. 1122 lAbi 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
GOM PC )ST E L A N . . 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 9 2 S . 
C. 1152 ¡Al». 
; P E D R O J I M E N E Z T U B I 9 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1143 lAb. 
C L I N I C A 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura do sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whito Den-
tal é Ingleses Jesson, 
Precios de Iom Trabajos 
1 Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0.50 
Una Id. sin dolor "0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana " i.50 
Un diente espiga " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzus. " 3-00 
Unfe id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una le. de 7 á, 10 Id. . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 Id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección. 
Aviso á los forasteror: que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 A 3 y de 6 y media á S y media. 
C, 1144 lAb. 
P o l s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, llanca SSapuftuI, prmetpaL 
T«l«fono 8814. 
C. 1188 52-lAb. 
Dr. Al íredo G. D o i i n á o e z 
De las UnlvcrtddndeR de In Habana y New 
York Post Gradúate. 
Especiallfita de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin «dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327. C. 1344 Ab. 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
ía ti rique 73. entre 
léfono 1384. 
C. 1127 
Rafael y San José. Te-
lAb. 
D E C - O N S A L O A E O S T E S Ü I 
Médico úc la Cann de 
Beneficencia y MnteruIdntL 
Especialista en las enfermedades de ios 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á. 2. 
AGUIATt 108%. TELEFONO 324. 
C. 1125 lAb. 
D R . F . J U S T I N I A N ! C H A C O N 
Médlco-Cirolano-Dentlsia, 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1135 lAb 
E S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Lucar conlíra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El tratai la caspa y la calda del cabello con irritantes 6 aceites en Ioh que pueden prosperar gérmenes parasíticos, es lo mis-mo que sacar agua del océano con un cu-charón para impedir que snba la marea. No se puede lograr una curación satisfac-toria sin tenor el conocimiento exacto de la causa fundamental del trastorno. Precisa matar 1̂ germtn de la caspa. El Herpicide Newbrc cumple esto porque está, preparado especialmento para realizar-lo. Una vez eliminado el germen, si cabello emprende otra vez su crecimiento sano y se pone hermoso. "Destruid la causa y eliminareis el efecto." Cura la comezón del cuero cabelludo. Yéndo-se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts. y SI en moneda ara»-rlcana. "Le Reunión." Vda. de José SarrA é Hlj9t% Manuel Johnsion. Obispo 68 y Bi. Afentaf ospeclfclM. 
E s t a S e ñ o r a F u é 
c u r a d a 
r a d i c a l m e n t e d e 
Tuberculos is P u l m o n a r 
» 9 © 
"Cuatro años y meáio 
hacen ya que estando rpii 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces empezó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tualidad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Ensign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República' 
Argentina. 
S i n esta m a r c a 
ninguna es leg í t i -
ma . 
Scott & Eowne, Químicos, Nueva York 
N U E V A M E O B C A C I O M D B Z . 
y de todas las Eüíermedades que resultan de esto : 
INAPETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos 6 InteiHnalM, 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HÍGADO,otc.t 
1 p í l p d S r Í I de A F H O D S N E C 
purgante á base de Bourdaine (frángula) no drástico, no teniendo 
los inconvenienles de los purgantes salinos, acíbar, escamónea, 
jalapa, coloquíntidn, señé, etc. coa cuyo uso el estreñimiento 110 
tarda en hacerse mós pertinaz. 
La aphodinc D a v i d no provoca ni nfiuseas. ni cólicos. Puedo 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalraento las funciones. •• • 1 • 
i D ' C . D A V I D RABOT,F*de 1*CI.,Exlnt.delotHosp.de Píf/i.ínCOURBEVOIÊ ercarfe PARIS. 
rn i-A HABANA i V*'. d» JOSfi 8ARRA 6 HIJO ti toda* Farmacias. 
m . J O S É T . A G U I R R E 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, médicas y auirúr 
<;jcas.—Enfermedades del estómago. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4. 
. n e p t u n o r>7 
c 1033 27 Mzo 





DOCTOR M. M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 fi. 2. Gratis á les pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
4379 • 29-3Ab. 
CUhACIOH ASEGURADA de tocios Afectos mimo nares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D°r F 0 U R N I E R 
Los Trabajos 
s los MÉDICOS 
mas auioriiados 
permiten afirmar que 
estas aol Doctor 
wuan 
son so Deranas 
:o:itra estas terribles 
Enformed&des 
GAUA Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantia 
firmada 
REPRODUCCION s s — ^ DE LA CAJA 
EstB preducio es i'wa!ment9 presentado sobre fa forma de Vino creosotesdo v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todos las principales Farmacias y Drogueriafi. 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i 4. 
Pobres gratia. 
Telefono 928. Compostela 101. 
C. 1153 lAb. 
B i t G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de ¡os nervios 
Consultas en Balascoaln 105*4 próximo 
& Reina de 12 fi. 2. — Teléfono 1839. 
C. 1133 lAb. 
DR. LAMO T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Oculista. — Garganta — Nariz — Oidos 
Consulta diaria de 12 A 4. Clínica: Mar-
tes y Sibado, de 9 á 11 a. m. Virtudes 41. 
3914 26-25MZ 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud..'— Infanta 87, Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones ccnfortablca y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 1148 lAb. 
J I N A y C o r t e é 
\ * Naranja* amarsras.-. de 
4 MEDALLAS DE ORO 
R E O U M P E K 8 Á 
en 13 B p 4 n i UnlTmal úe 1950 
L. RABOTy í C. DAVID 
Farm •* ae i" CUse 
en COMPIÉGNE 
INDISPENSABLE 
¿ TODOS les 
CONVALECIENTES. 
Vias urmurias, síülis. venéreo, lu-
pus, herpes, tnitamlentos especia-
les. De 12 á KuiVrmedades de Se- | 
ñoras. l>c 3 á 4.. A^uiar 130. 
C. 1198 lAb. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oousult as de 12 á3 
X>«i»*§iloi~3L« Habana; ?i«4e J0SS SARRA i H1»0. y en toda* las principales Farmacias y Drocuerla* 
I S X J 
C. 1139 lAb. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Uroíódco del Dr. Vildasoi» 
(Fttsdado ra 1881) 
Un antllsÍB completo. inlcroscCploo 
j «luímlco. DOS PH80a. 
Compontela 97, catre Mamila y Tealente Rey 
C. 1136 lAb.. 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e a t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
d a s SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L Ó I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
y e n todas l a s bo t i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 1208 lAb* J 
1 0 
DIARIO D E L A MARINA—Bdició» de l a m a ñ a n a . — A b r i l 28 de 1909. 
Al señor Laperuela 
# 
Artemisa, Abril 27 
á las 9 y 20 p. m. 
AJ DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Han causado general disgustos las ce-
B?"tías decretadas hoy por el Depar-
tamento de Obras Públicas en las per-
sonas de tres antignos peones camine-
ros de la carretera central de Vuelta 
Abajo, uno de los cuales lleva 14 
p.ños trabajando en ese Departamen-
to Sabemos que nuestro Alcalde 
Municipal, en telegrama de esta fe-
cha, se ha quejado á las autoridades 
superiores por este inexplicable pro-
ceder, máxime cuando para cubrir di-
chas vacantes han importado de otro 
término los empleados. 
Espárase que el señcr Laguerucla 
ibra una información para saber qué 
ss lo que ocurre sobre el particular 
que se deja mencionado. 
E l Corresponsal 
Dispensario Knestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
DE LA GUARDIA RURAL 
Relación de las detenciones y servi-
cios realizados por la Guardia Rural 
durante el mes de Marzo de 1909, con 
expresión de las causas que han mo-





Robo . . 
LONJA D^L COMERCIO 
Se alquilan habitaciones para oflclnas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador Uombrado 
e léctr ico etc. Informarán en la Secretaria 
de la Sociedad, de 8 á. 10 a . m. y de 1 a 
4 C . 1494 26-25Ab. 
S E A L Q U I L A N T R K S hermosos y elegran-
tes pisos Independientes de la casa acabada 
de fabricar Prado número 117. con todas 
las comodidades necesarias propia para ho-
tel, casa de huéspedes , oficina etc. Bn la 




E L AYUNO F O R T A L E C E 
L a señorita Clara de Serval, sobri-
na del doctor Tanner, famoso ayuna-
dor, acaba de pasar en un Hospital de 
Berlín diez días de aynno, sin ingerir 
en ellos alimento alguno, líquido, ni 
bólido. Su peso ha bajado de 114 li-
bras á 101. 
Por lo demás, no ha sufrido pertur-
bación alguna. Al contrario, ayuna 
por medicina. Padece dolores de ca-
beza y de estómago, que sólo se le 
<!uran ayunando. Y al terminar cada 
período de abstención, se nota más 
vigorosa y más joven. 
Así lo confirman los médicos que 
han presenciado el hecho, y uno de 
ellos, el doctor Krauss, se propone sa-
car gran partido clínico de este cu-
rioso ensayo. 
NUEVO METODO 
D E DIAGNOSTICO 
Un doctor norte-americano ha pues-
to en práctica un nuevo plan curati-
vo, y la fortuna se le ha entrado por 
las puertas. 
Nada de palpar, de auscultar ni de 
mirar la lengua. 
Se acerca á los enfermos y se limi-
ta á olerles. "Díme á lo que hueles, te 
diré lo que tienes." Y en vista del 
olor, formula el diagnóstico. ¿Olor á 
ratones? Reumatismo. ¿Olor ácido? 
Fiebre ordinaria. ¿Olor pútrido? Es-
corbuto. 
L a Medicina, según esta iiltima pa-
labra del mundo científico, es cues-
tión de olfato. 
Oaruso tiene el dinero en la gargan-
ta. E l doctor Mac Cassy lo tiene ou la 
nariz. 
l i n i o 
A t e n t a d o 
Usurpación de funciones 
Juegos y rifas 
Violación . . . . . . . 
R a p t o 
R e y e r t a 
Daños á la propiedad . 
Amenazas condicionales . 
Portar armas sin licencia 
Por orden judicial . . . 
Estafa 
Incendiarios 
M a l t r a t o , 
Embriaguez y escándalo 
Disparo de armas 
Infracciones varias . . . 
Faltas á las autoridades 
Prófugos y desertores . 













SE A l Q U M 
E n Espada número 2A. entre Concordia 
y San ázaro. una casa de nueva con^truc-
YiiAn, con mamparas, pisos de mosaico y 
maKnffica insta lac ión .sanitaria, con sala, 
saleta v tres cuartos grandes. Precio 7 cen-
tenes. L a llave en el nOmro 2. Informes H a -
bana número 202. 55"10 '>'-8 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Campanario número 100 

















S e r v i c i o s 
Presos conducidos 291 
Citaciones judiciales . . . .1.657 
Auxilio á las autoridades . . 94 
Id. á particnlares 40 
•Id. en incendios 35 
Ajnimales entregados á las 
autoridades 13 
Idem á sus dueños 3 
Armas ocupadas 43 
H A B I T A C I O N E S 
¿Las desea V d . amplias y ventiladas en 
el punto más comercial de la Habana? \ éa.-
me: A . Cabello, 128 Habana. 
_5539 8-2g 
LOS BAJOS I N D E P E N D I E N T E S de la nue; 
va casa Sol 46, con sala, saleta, comedor, o | 
cuartos y baño, en íi centenes, la llave é 
informes en Cuba 65 entre Muralla y Te-
niente Rey; 5535 4--s-
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones y una azotea con ser-
vicio sanitario y & la brisa, en tres cente-
nes! Villegas 64, no admiten n i ñ o s . 
5532 4-2« 
P-l C E R H O : Se alquila la fresca casa quinta 
5 Cepero número 4. frente á la Iglesia, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuarto gabi-
nete, cinco habitaciones, cocina, baño, dos 
inodoros, patio y traspatio y dos habitacio-
nes más al fondo. L a dueña vive en Santo 
Tomás 41. 5523 6-28 
S E A L Q U I L A la gran casa J e s ú s del Mon-
te 386 frente á la iglesia, á familia que no 
tenga enfermos contagiosos. E n la miama 
informan. 5515 4-28 
S E A L Q U I L A la casa Rubal^aba níimero !> | 
entre San Nicolás y Antón Recio, acabaila • 
de construir, de alto y bajo independien- j 
te, muy fresca y reducido alquiler. Informes 
Maloja número 96. 5516 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Ignacio 
número 77, se componen de sala, comedor, 
patio, seis cuartos y cochera: el precio doce 
centenes. Demás informes Centro Alemán, 
Café . 544j 8-27 
V E D A D O 
E n 30 centenes mensuales y con contrato 
por años se alquila la preciosa casa Linea 
Bi, al lado de la Sociedad. Tiene espléndi-
das cocheras y caballerizas. Puede verse a 
todas horas. Te lé fonos 9009 y 294. 
5443 1?:27_ 
BAJOS NUEVOS A C A B A D O S de plntar E s -
pada 16. muy frescos, independientes, infor. 
man en Espada 10 esquina á Neptuno, pana-
derla L a Reguladora. 
_ 5 4 5 0 _ _ 4-27_ 
Btfí L A CASA L A G U N A S 115 se a lqui laba 
más ventilada de sus habitaciones altas, 
con vista á Belascoaín y á Lagunas . Infor-
man en la Bodega de la misma esquina. 
5487 4-27 
P E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
riones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Centra! . 
5513 8-27 
S E A L Q U I L A en el Vedado, una hermosa 
casa con todos los adelantos modernos, en la 
calle 16 número 16, esquina á 11. E n la mis-
ma informarán. Precios m ó d i c o s . 
5511 4-27 
S E A L Q U I L A 
La bonita, fresca, cómoda y saludable casa 
Entrada Palma 18. Informan en el 10. 
5473 J 4-27 
P A K A E S T A B L E C I M I E N T O , Tren de la-
vado. ba"beréa. botica ó cosa análoga , se 
alquila una accesoria compuesta de dos a.m-
p'lcs salci'es y dos cuartos, con servicio 
comnlcto. San José 113, bodega. 
5476 4-,J7 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones para oficinas en Cuba nú-
mero 7, esquina á Tejadillo. E n la misma 
in formarán . 5547 5-28 
Total 
Total general 
S E A L Q U I L A 
Un amplio 'local, con puerta á la calle. 
Informes en Galiano 116. 
5566 4-28 
S E A L Q U I L A N las preciosas casas Gerva-
.2 176 sio ^J08- >' Hornos 4. compuestas la 
' primera de sala, saleta, 4 habitaciones, ser-
—. i vicio sanitario, la segunda de sala, comedor, 
„ ' 8 habitaciones, servicio sanitario. Alquiler 
.2.5o3 8 y 5 centenes. Informarán E l Encarerado, 
en la misma. 5553 8-28 
POR OCHO C E N T E N E S se alquilan ôs 
a'.tns espaciosos y frescos de San Miguel 84. 
Tlenun sala tres grandes cuartos y demás 
servicio, para una corta familia. E n la mib. 
ma informan. 5478 4--7 
m 
Habana, 27 de Abril de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA 
Presente. 
•Muy s e ñ o r m í o : 
Una vez más tengo que molestar Ta 
ateneión de usted para rogarle se sir-
va dar publicidad en su tan leido pe-
riódico el resulta-do obtenido por este 
Comité, que. al disolverse en 24 del 
actual, decidió remitir á Roma el res-
to que quedaba de las cantidales re-
colectadas, lo que se hizo hoy mismo. 
Las remesas fueron las siguientes, 
desde que se constituyó el "Comité 
italiano" en lo de Enero último: 
Francos 
Enero 9 (por cable) . . 10.000.00 
Id. 14 (Suscripción de la 
Lonja del Comercio . . . 9.721.00 
Febrero 6. Id. Colonia 
Alemana 2.165.40 
Id. 12 21.000.00 
A'bril 27 673.80 
Total 43.560.20 
Anticipándole las más expresivas 
fracias. me repito de usted atenta-
mente S. S. 
E] Tesorero :H. Avignone — E l Pre-
Bkfonte, Oscar Pagliery. 
^iDIOS MIO, QUE MAL ME SIENTO! 
L a cabeza se me abre. Los ojos «e 
mo salen de las órbitas. Siento alter-
nativamente calor que abrasa y frío 
que entumece. Estoy débil en extre-
mo, y sin embargo, no puedo perraa-
necer tranquila un minuto. Del llanto 
salto á la risa como el niño de un ju-
guetc á otro. Casi no m* tengo en pie, 
y si rae acuesto me siento peor. A ve-
ces creo que voy á morir. Todo esto 
debe ser de los nervios. Y usted i qué 
dfefe, -doctor? 
—;Qué he de decir? Que. se halla 
usted en condición de histerismo in-
t-ipiente, y que con el uso de las Gran-
tillas verá cuán pronto desaparece to-
do eso y mucho más, y queda usted 
sosegada, tranquila, feliz, en el mejor 
úe los muü-dos posibles. . . 
recibidos en las librerías de Luís Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael 1 y 
i/o, apartado número 276. Habana. 
Teoría de las Obligaciones en el 
Derecho Moderno (Volumen lo) por 
Jorge Giorgi. 
Principios Sociológicos del Derecho 
Civil, por Raoul de la Grasserie. 
Los Supuestos Filosóficos dfe la No-
ción del Derecho, por Jorge de Vec-
ohio. 
De la Garantía en la venta y en el 
arrendamiento de Derecho^ Indus-
triales, por José Lumbroso. 
Tratado de la Suspensión de pagos 
y de las Quiebras. Segunda edición, 
corregida y aumentada 1909, por Pe-
dro Estasén. 
Historia del pueblo inglés, por 
Green. 
Código Civil (Comentarios al,) por 
Manresa. 
Manual Enciclopédico Teórico y 
práctico de los Juzgados Municipales. 
(Duodécima edición,) por Abella. 
Código Civil español, por Abella. 
Redacción de Instrumentos Públi-
cos, por Zarzoso. 
Farmacia Práctica, por Andonart. 
Medicina y Terapéutica, por Brouar-
del. 
Introducción al estudio clínico y á 
la práctica de los partos, por Fara-
beuf y Varnier. 
Manual de Ginecología, por Bour-
sier. 
Plantas para curar, por Girón. 
•Guía-Formulario de Terapéutica, 
por Herzen. 
Formulario práctico de la Terapéu-
tica y Farmacología, por Dujardin-
Beaumetz. 
L a nueva ciencia -de curar, par 
Kuhne. 
Tratado de las Enfermedades de 
los niñps. por L . Unger. • 
Anatomía Humana, Topográfica y 
Descriptiva, por Testut. 
Obras completas, por Gustavo A. 
Beequer. 
L a Madre, Cigarras y Hormigas, 
por Rusiñol. 
Historias y Paisajes, por José Mi-
guel. 
L a Guerra en el Aáre, por TVell. 
Juan Cristóbal en París (La Feria 
en la Plaza,) por Rolland. 
E l Libro de la Esposa y del Ama 
de Casa, por Combes. 
Cartas Escogidas, por Sevpgné. 
Geografía Universal, (edición mo-
derna y económica,) por Reclus. 
Obras completas, por Alejandro 
Dumaa. 
Obras completas, por Honorato de 
Balzac. 
S E A L Q U I L A c] bajo de la bonita casa ca-
lle de Neptuno 131, casi esquina fii Lealtad, 
acabada de pintar; la llave en frente en la 
Joyería. 5358 4-28 
D E B I E N D O embarcar sus dueños el 15 del 
mes prfirTmo, se alquila un precioso alto 
de esquina, con .0.7 metros, de halcón, pro-
pio para veranear y capaz para reprular 
familia. Se da barato. Cerro, Palatino 28. 
5561 8-2S 
E N S O L 6 3 Y 6 5 
S E alquilar en e1 segundo piso, un deparla-
mento muy cómodo y fresco, sin cocina, 
compuesto de tres aposentes, propio para 
persona 6 personas que coman fuera de su 
hogar; sólo ft. personas de reconocida mora-
lidad; ae exigen muy buenas referencias. 
L a llave en el primer piso. Informes Prado 
29 altos Teléfono 3231. 
5 4 ÍC S-_2 7 _ 
S E A L Q U I L A en $28.95 la casa de San 
Nicolás 125, entre Reina y E trella, sala y 
saleta en ol bajo, alto, sala y comedor y un 
cuarto en la azotea, servicio moderno y toda 
de mosaico, cerca de la plaza del Vapor. 
Puede verse d c S á l O a . m. d e 2 á 5 p . tn. 
5498 4-27 
CAPA D E F A M I L I A S , habitaciones frescas 
y ventiladas, con muehlea y toda asistencia 
en la planta baja un departamento de sala 
y cuarto. Empedrado 75. 
5571 8-28 
E N T R R 8 U R L O S 
Con 4 habitaciones entrada independi«»nte. 
agrua y retrete, alquiler $21.20. Empetlrado 
número 15. 5572 8-28 
SE ALQUILAN 
Acabados de arreglar y pintar, los es-
paciosos y frescos altos de la ca.sa .II'SÚH 
MaHá número 17. compuestos de sala, saleta, 
cinco amplios cuartos á la brisa, cuarto de 
baño, dos inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de m á r m o l . Renta 16 
centenes. L a llave en San Pedro 6 altos. 
5585 8-2S 
E N GUANABACOA J . Nazareno 17 se a l -
quila una una casa de manipostería, sala, 
saleta y cinco cuartos, todos de mosaicos 
con cuatro patios y Arboles frutales: es una 
Quinta. & media cuadra del e l éc tr i co . Cam-
posanto 65 Impondrán. 5502 8-27 
S E NECESÍTA~UÑ B U E N V E N D E D O R 
pr&cticn y CJperimentado, con buenas refe-
rencias para colorar un articulo ya acredi-
tado pero de diffril pálida. Buen negocio 
para la persona apropiada. H . B . O'Reilly 
número 104. 
C . 1410 lt-26-5d-27 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los aUos 
de la casa Monserrate 47, entre Empedrado 
y Tejadillo; tienen sala, comedor, cuatro 
cuartos; cocina, baño é inodoro. Entrada 
independiente con escalera de marmol. 
5402 8-25 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos ba-
jos de Cárcel número 27 esquina á San Lá-
zaro, cerca de Prado, zaguán, sala, comedor 
cuatro cuartos, patio y traspatio y todas 
las demás comodidades apetecibles. Su pre-
cio $53 oro e spaño l . Informes y llave en 
los altos de la misma. 
5401 4-25 
S E A L Q U I L A e<l alto de Aguacate 104. ca-
si (-'Minina á Teniente Rey. acera de la brisa 
^Kstft acaba de construir y reúne grandes co. 
mortidades. L a llave en el ca fé . Informan 
Muralla 28 y 30. E l Gallo. 
5577 4-28 
E N CASA D E familia respetable se ahiul-
lan dos e-spléndidas habitaciones altas y una 
baja, con toda asltencia si lo desean, á hom-
bres solos 6 matrimonio sin n i ñ o s . E l porte-
ro in formará . Animas 92. 
6578 • 4-28 
BÍf JBflWS TOSTi M O Ü m s éxr «liniifUin. fle 
construcción moderna los elegantes altos 
y bajos de la casa Luyanó 59, con portal, 
dos ventanas, sala, tres cuartos, comedor, 
i)rocina, baño y pisos de mosaico en 7 y 5 
centenes. E n los altos de la misma. 
4919 2«-l.SAb. 
S E A L Q U I L A en Guanaba coa, el primero 
de Mayo, la gran casa Amararura n^nrro 
52. con nrecloso jardín, árboles frutn'es. 
a cu a de Vento v servicios •»« nit^rios. Pn-de 
verse á cualquier hora, Peña Pobre rfime-
ro 16. bajos, Habana, informarán de 6 á 8 
p. m. 
5527 8-?8 
H E R M O S A S y frescas habitaciones á la 
calle, cerca del Parque Central y teatros. 
Aguila 96 altos. 
5397 4-25 
E n la calle J entre 25 y 27. Vedado, la ca-
sa de nueva construcción compuesta de sa-
la, comedor, 3 amollas habitaciones y otra 
más chica, servicio sanitario c^mp'eto na-
tío y Jardín; 1* Oav» en la bodega 27 y K, 
Infirmes Aguiar 124. 
5594 6-28 
E n C á r d e n a ? 1 3 , a l t o s 
Casa de familia, se alquilan 2 ha'vta -i^-
nes á señoras solas ó matrimonio sin n:,'os. 
S-'' pjden referencias. 5464 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajos de Compoatela 
177, sala, comedor y 3 cuartos; la llave en 
la bodega esquina á Paula . Informes Egido 
22. Fondí^ 5396 4-25 
V E D A D O se alquila la fresca casa de mo-
derna construcción calle 10. número 20 en-
tre 11 y 13 á ua cuadra de la linea. Infor-
marán en el número 22. 
5416 S-25 
V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45, entre 10 y 12 á una cuadra de la 
línea, propia para extensa familia. Infor-
marán en el chalet de al lado. 
5415 S-25 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1461 se alquilan 
habitaciones con balcón á la calle, pisos de 
mármol, muy frescas y bonitas con toda 
asistencia, servicio esmerado. Se cambian 
referencias, condición indispensable. 
5411 4-25 
BK A L Q U I L A la casa Aguila 294. con tres 
habitarinnes. sala comedor, servicio sanita-
rio y demás comodidades. Su alquiler 23 pe-
sos 50 centavos mensuales. Impondrán en 
la misma. 5404 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa F l o -
rida 14. de reciente fabricación, propia para 
un matrimonio; la llave en la botica. I n -
t o n ^ n en Monte 43. L a Esperanza. 
5405 8-25 
S73 A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de Compostela n ú -
mero 150 á media cuadra de los tranvías , 
con «ala, 5 hermosas habitaciones, comedor 
inodoros, baño una gran cocina, cuarto oara 
criados, mampnras en las habitaciones é 
in^taiacií'n eléctrica, pi-os de mármol y mo-
saicos precio módico . Informan en los altos 
á todas horas. 5428 4-25 
O ' R E I L L Y 6 3 
Se a l q u i l a la <rran casa en 
calle de O ' R e i l l y , t i rne contrato 
por 5 a ñ o s . 
V é a s e á Mr. Beers , House 
R e n t i n g Agenev, C u a r t o 7, B a n -
co de N o v a Escoc ia . 
A V I S O A X C o a i B R o i o 
Ploln nfiniero 3 
se alquila la planta baja de esa casa, pro-
pia para toda clase de a lmacén 6 esti^lf»-
Hrr''-',to. Informan en Amistad 104. bajos. 
L a llave está en Inquisidor 1, esquina á R i -
ela. 5425 16-25Ab. 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
amuebladas con balcón á la calle é int'riores 
con todas comodidades á hombres solos ó 
matrimonios sin n iños: «re da llavin Amis-
toñ 61. casi esquina á San Rafael . 
5420 4-25 
c 1405 3-25 
en Zulucta 82, pasaje de Rell ing, un denarta-
mento con 4 habitaciones y además propio 
para establecimiento. Informan en la mis-
ma: tienda de ropa número 1, y Animas 22. 
5419 15-25Ab. 
BAJOS D E ESQUINA en medico precio, 
se alquilan los de San Nicoiá* número 1?, 
con sala saleta y cuatro habitaciones, nue-
va, con «f-rvic'os sanitarios modcrn'is y á 
una cuadra del Malecón, Llave é infor-
m.--- 1V.iie.ite Rey número 30. 
54:'0 4-25 
£ DR. TABDADELA 
t D e n t i s t a y M é d i c o 
/ • P r a c t i c a tod:vs las operacio-
\ É n e s i i e la boca por lo^ i n ó t o d o s 
T nuás mo icrnos. 
L Kxtr . ioc ionts s in dolor coa 
V aDP>t<''>ioo-; inofensivos. 
A Dientas postizos de todos los 
s i s temas. 
Dentaduras de puente en to-
/w dos sus var i edades . 
W O a r a n t í a absoluta en todos 
i / los trabajos que se pract i can 
L en este gabinete. 
S u s precios ¡ i m i t a d o s , facil i-t tan sus trabajos á l a fortuna de todos. ¿ ( C o n s u l t a d i a r i a : d e 8 á 4 . 
N E P T U N O 5 7 
: / t c 1033 27 Mzo 
Calle A m i m e r o 22, entre 13 y 15. se 
alquila por la temporada, amueblada, i 
una casa fresca, de seis cuartos y de-
pendencia, por embarcarse la familia i 
para Europa próximamente. 
5486 ; 4 .27 
A L T O S V E N T I L A D O S ^ 
N t P T Ü N O n ú m e r o S 9 
Se alquila este piso principal, muv 
fresco para el verano. L a llave é in-
formes en el piso bajo. 
5500 , (5.07 
MAISON D O K F K : Gran Capa de Htlésp*-
des de Soledad Mérida de DurAn, espléndi-
das habitaciones baños calientes, ducha?, 
luz e léctrica y timbres. Zuiu-Ma ::2. entr.-- ••I 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 980. Pre-
cios m é d i c o s . 5432 4-25 
B U E N NEGOCIO' Se arrienda una buena 
< a - \ de inquilinato, (>e1a l uena utilidad 
mensual. Informan en Maloja núrauro ¡31 
E l Encarirado. 5470 Í-^T 
S E A L Q U I L A 
E n Monte y Fernandina Un departamento 
alto, con lux e léctr ica en la escalera, para 
corta familia. Precio J15.90. 
5421 4-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Oficios número 90 compuesta de 
altos y bajos entre L u z y Acosta. Informan 
Oficios 88, bajos. 
5839 6-24 
S E A L Q U I L A N 
LOF. entresuelos y bajos de Prado 30. am-
b^s con entrada IndependlMite. la, llave •• i 
Irado 11. 6468 -i-TT 
Arrendamiento de ingenio 
Se desea tomar en arrendamiento por diez 
años , un Ingrenlo habilitado para moler 
de treinta & cuarenta mil arrobas diarias, 
que es té moliendo 6 haya molido en la pre-
sente zafra. Oarantfas irreprochables. Di -
rigirse con proposiciones A V . F . Apartado 
número 933. \ 
5S44 4-24 
V é d a t e l o 
Se alquila la casa número 72. de la CJ 
í^pi lma. para familia de gusto. 1.a IlaT^ 
en el 70. Bernaza uúmero l í , Teléfono 404. • 
6432. fi-:7 1 
S a l u d n . 6 0 * 
Se alquila el piso alto, moderno, sala, do; 
saletas, cuatro cuartos y demás servicio. 
Lia» e é informes Escobar número 166. 
5350 8-24 
CONSULADO 85 se alquilan los bajos de 
esta nueva casa. Tiene comodidades para 
feni l ia de íjust^. L a liave en :a carbonería . 
Precio veinte centenes. Informal J-anipari-
21* sOmero 63. ó36 i 8*21 
MAGNIFICOS A L T O S . Someruelos 6 á una 
cuadra de Monte 1, 7 cuartos, saleta, ga ler ía 
cerrada y z a g u á n independiente. 
5383 5-24 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Lázaro número 235; la llave 
en la bodega é informes Santa Clara núme-
ro 24. 6354 8-24_ 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos San L a -
zaro 226 en 18 centenes y San Lázaro 205 
en 17 centenes; la llave del primero, en la 
bodega S" la del segundo, en lo bajos. Obis-
po 87, in formarán . Te l é fono 164. 
5358 8-24 
C A L Z A D A D E L A VÍBORA 584 se alquila 
esa casa con todos los adelantos modernos, j 
en el mejor punto y buena acera, con dos i 
ventanas, portal, sala, saleta: cinco cuartos ( 
cuarto de baño, inodoros y cuarto de cria-
dos: al lado 528 y medio, su dueño infor-
m a r á . 5357 4-24 
V I B O R A : E S T R A D A P A L M A número 3 se > 
alquila este elegante y cAmodo chalet muy 
próximo á la Calzada. Llave é informes en 
la Farmacia "San Juan", en la esquina de 
Estrada Palma y Calzada. 
5348 4-21 
BÑ^ SANTA C A T A L I N A número 12. Cerro, 
se alquila un solar próx imo á desocuparse 
de 22 por 40. con 9 cuartos y servicio sani-
tario. Se presta para industria ó depósi to 
por su capacidad. Dan razón Lagunas y 
Be lascoa ín . Bodega. 
5386 4-24 
SÉ A L Q U I L A el bajo de Santa Clara nú-
mero 19. tiene sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina y su servicio sanitario, acaba-
da de pintar, todas las lineas de los tranvías 
pasan por la puerta á cada minuto. L a llave 
en los altos. Informes Prado número 29, 
altos. Te lé fono 3231. 
5369 8-24 
S E A L Q U I L A una espaciosa casa para a l , 
macén de tabacu ú otra industria. E n la 
misma informan. Campanario 117. 
5253 8-22 
V I B O R A : Príncipe de Asturias entre Es" 
trada Palma y Libertad, una cuadra de los 
tanvlas; gran portal, sa la comedor, seis 
cuartos, dos baños y d e m á s comodidades 
E n la misma informan. 
6205 g . j ! 
Se alquila la amplia y fresca casa de 
esquina calle 17 y M. con portales á las 3 
ca.lles y jardines. L a llave en la bodega da 
enfrente y para más pormenores en Corapo». 
tela 114, Teléfono 704. 
5195 _8-21 
S E A L Q U I L A N lo? altos nuevos de MañrTI 
que 31B. escalera independiente de mármol, 
sala, sa'eta. cuatro cuartos, dos inodoros y 
los cuartos 4 la brisa. Doce centenes. L a 
llave abajo. Informes Concordia 115. 
5178 9-21 
S E A L Q U I L A 
6 se vende la casa Jesús del Monte 424, es-
quina á L u z . Informan Cuba 74. 
5197 10-21Ab. 
V I R T U D E S 144 y medio se alquilan los 
altos y bajos independientes de esta casa 
acabada de fabricar á la moderna, capaces 
para dos familias numerosas. Las llaves 
al lado. Informan Reina 129. 
5S76 4-24 
V E D A D O : Calle E esquina 21 se alquila 
una casa con tres buenas habitaciones y ba-
ño en los altos, sala, comedor, cuarto criado 
y demás servicios en los bajos, precio 8 cen. 
tenes. E n los altos, al lado de la Barbería 
Informan. 
5382 4-24 
BE A L Q U I L A en Puentes Grandes. Ceiba, 
la casa San Tadco número 10, pegada al F e -
rrocarril , sala, 3 posesiones, gran patio con 
íirboles frutales y agua de Vento. L a llave 
en el númeo 4. Informan Campanario 215 
Habana. 5.3S1 1 8-24 
I H Í I D . A . 3 3 O 
Próx imo á desocuparse, se alquila la es-
paciosa, bonita y ventilada casa Clara Luz , 
calle I esquina á 15, compuesta de sala, sie. 
to cuartos y uno para criados, hall, saleta de 
comer, hermosa cocina con cuarto-despensa, 
gran baño y dos inodoros; cochera, caballe-
riza, lavadero y jard ín . Impondrán en la 
misma, en Animas 174 ó en la Bolsa Priva-
da de 2 á 4 p. m . 
5SS3 4-24 
RE A L Q U I L A N los modernos y frescos 
altos, entrada independiente, con sala, co-
medor, cuatro cuartos corridos, dos más en 
la azotea: precio $48.64 oro español Con-
cordia 154, en los bajos la llave. Informan 
Galiano 75, altos. 5391 1-21 
S E A L Q U I L A N 3 casas Estre l la 75. s. .«. 
4U y saleta al fondo. 11 c e n í e n e s . L a lla-
ve Estre l la 79. Atarés 12. s. s. 3i4 nueva, la 
llave en el 12A. 6 centenes; Castillo 10, en 
$24. Su dueño Habana 15. 
5292 1 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Condesa nú-
mero 17. con sala, comedor, 3 cuartos, co-
cina, baño, inodoro y pisos de mosaico; ga-
nan $35. Están e'n el mejor punto del Barrio 
de P e ñ a l v e r . L a llave en la bodega de 
Campanario y su dueño en Zanja número 32 
5294 6-25 
S E A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet "Villa 
Aurora" calle G . esquina á 17 propio para 
familia de gusto, con toda clase de como-
didades y una ex tens ión de 1.^00, metros 
con buenos jardines y en el punto más alto 
del Vedado. Procio doscientos pesos men-
suales. Puede verse á todas horas por es-
tar desalquilado. 5331 8-23 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Aguila 295 casi esquina á Misión, compues-
tos de sala y 3 cuartas, todo de mosaico y 
servicio sanitario completo, la llave en la 
bodega de la esquina é informes Clenfuegos 
y Gloria, Bodega. 5332 8-23 
S E DA E N A R R I E N D O un café cantina, 
con todos sus utensilios, punto céntrico y 
cerca del parque central . Informará. i en 
la Vidriera del Hotel Inglaterra. 
5301 8-23 
P E A L Q U I L A N los altos de Encobar 18 y 
Manrique S I E , y los bajos de Encobar 9 v 
Manrique 31D. Llaves en las mismas. Telé-
fono 1901. 5167 8-21 
S E A L Q U I L A 
L a casa Escobar 36. en diez y si-Is cente-
nes; para informes en Prado 115, Farmac ia . 
5128 8-20 
S E A L Q U I L A . Vedado, la c-ómoda y venti-
lada casa calle 8 número 34 en la loma 
á cuadra y media de la linea: sala, comedo», 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas, inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma. 
5114 8-20 
S E A L Q U I L A 
Concepción de la Va l la 31, Informan en 
Amargura 77 y 79. 
5144 15-30Ab. 
113, O B I S P O 113 
Se alquilan en los altos, dos habitaciones 
á hombres solos 6 matrimonio sin n i ñ o s . 
5146 S-20 
Gran casa para Familias, E L I R I S 
Habitaciones con y sin muebles, se alqui-
lan á personas de moralidad. Precios mode-
rados, magnifica s i t u a c i ó n . Parque San Juan 
de Dios, entrada por Habana 55, altos. 
5060 13-18Ab. 
V E D A D O calle Quinta ndmero 20 esquina 
á G. se alquila en 14 centenes una hermosa 
casa con sala, comedor. 7 cuartos, baño é 
instalación sanitaria. Informarán en la mis-
ma. 5094 10-18Ab. 
S E A L Q U I L A 
O se vende la preciosa Quinta, rodeada de 
jardines y con extenso patio Interior, cono-
cida con el nombro de casa de las F iguras . 
Contiene una elegante sala espacioso, come-
dor, 15 cuartos, 45 lucee e léc tr icas ; sus pisos 
son de mármol blanco y negro, precioso ves-
t íbulo de doble escalera. Tiene agua de 
7 el carro e léctr ico le pasa por el 
f por el fondo. E s una casa á pro-
para casa particular. Sanatorio ú 
Mrs. Bohm, Gnanabaeoa. Máximo 
Vento 
frente 
pós i to 
Hotel . 
Gómez 62, 4324 16-2 Ab. 
C O C I N E R O S : se alquila una espléndida 
cocina, muy clara, fresca, con agua abun-
dante y punto muy c é n t r i c o . Monte 3. prin-
cipal. 4973 10-16 
S E A L Q U I L A N 
E n el punto más sano de la ciudad. Ion 
ventilados altos independientes de la casa 
Cárcel número 21. entre San Lázaro y Prado 
compuestos de sala, comedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la azotea para 
criado, dos baños é inodoros, la llave é in-
formes en Ancha del Norte número 17. 
5043 15-l7Ab. 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hertnoiía casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 Ab.17 
PALACIO CARNEADO 
El mas ventilado do Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos p a n 
la salud y apetito, cuartos & |6.S0 al mea 
amueblados y con su servicio á $S.50, 110,19 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J jr 
Mar. Baños da mar gratis. Vedado. 
C . 1172 l A b . 
O ' R E I L L Y 57 se cede el local en buenas 
condiciones, con armatostes, vidrieras y de-
más enseres propio para sas trer ía y cami-
sería pe leter ía , sombrer ía . sedería y ta-
ller ae modistas, en los altos informarán. 
5303 8-23 
S E A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 bajos, compuesta de 
zaguán, sala, antesala. Maleta de comer, cua-
tro hermosas habitaciones, magnífico baño, 
cocina, dos Inodoros, gran patio y servicio 
sanitario moderno, en diez y seis centenes. 
Informan en los altos. 
C . 1388 15-23Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 16, 
Precio 20 centenes. Informes en Prado 20. 
5298 6-23 
C U B A N ú m . 8 7 
Se alquilan en precio módico los altos de 
esta casa; pueden verse todos los días de 12 
á 2 p. m. Informes en Cuba 140. 
m i 8-23 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C~se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño, é ino-
doros con todos los adelantos h ig iénicos; 
e s t á acabada de pintar y situaba en el me-
jor punto de la ¡orna á una cuadra del e léc-
trico. Precio $31.80 oro. E n la misma infor-
m á i s 6307 8-23 
S E A L Q U I L A propia para bodega, café 
fl otra clase de establecimiento, la esquina 
de Gloria 101. y F lor ida . L a llave en la 
barbería . Informa su d u e ñ o . Figuras núme-
ro 73. altos. 5255' 8-22 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos dé ANT-
MAR 63. compuestos de sala, saleta come-
dor, 3 cuartos, cocina y servicio sanitario. 
L a llave en los altos de la misma. Precio 
9 C E N T E N E S . Psra m á s informes Casa Bor. 
bolla Compostela 56. 
6229 '8-22 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
MagnííJcc locnl para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquina] 
C . 1216 l A b . 
J e s ú s fie! M o n t e l iSñ A 
Se alquila en 10 centenes. 5 cuartos, pa-
tio, traspatio y toda azotea. Tl^ne instala-lo 
el servicio sanitario. L a llave enfrente en 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
B247 8-22 
PROFIOS PARA HUESPEDES 0 DOS 
FAMILIAS NUMEROSAS 
Se alquilan los hermosos altos de la ca^a 
calle de Amistad número 98. de nueva cons-
trucción y sin estrenar, compuestos de dos 
salas, dos saletas, catorce hermosas habita-
ciones, dos comedores, dos cocinas, dos Ba-
ños, y todas las comodidades h ig i én icas . E n -
trada independiente y á m p l i a . Punto de lo 
mej6r de la Habana por su proximidad á 
los Teatros y Parques. Puede verse & todas 
hora^. Informan en los bajos. 
497S lS-16Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Inquisidor 37 fentre 
Luz y Acosta) . Informan en Oficios 88 ba-
jos. 4 988 lD-16Ab. 
E n 12 centenes se alquila e1. piso bajo del 
hotelito situado en la calle Quinta número 
19 entre H y G y en 10 la caí-a G número 
1 entre Quinta y Calzada. También se a l -
lu l la una cochera espaciosa con cuadra?. 
Las llaves en el piso alto de Quinta núme-
ro 19. 4987 20-16Ab. 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitacio-
nes más lujosamente amuebladas de la Ha-
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, luz e léctr ica , buen baño . Se da 
l lavin. Precios sumamente módicos . No so 
admiten n i ñ o s . 4680 26-UAb. 
E N L E T N A 14. se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
E n la misma se alquila un grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 26- l lAb. 
S E A L Q U I L A 
Próx ima á desocuparse la casa Manrique 
131 en la misma informarán y su dueño en 
Baratillo 1, Almactn, Teléfono 170. 
4665 18-8Ab. 
V E D A D O 
Se alquila un espléndido chalet acabado de 
reconctruirse en la calle 9 (ó Linea) número 
91, esquina á 6. con sala, saleta, muchas y 
amplias habitaciones para familia, dos cuar- '• 
tos de baño con servicio sanitar'o moderno, 
patio cubierto con lujoso decorado, comedor, j 
habitaciones para criados, cocina, d -pen ;a, 
cochera é Instalación de gas y electrirjda i . 
Puede verse á toda» horas. Para informas 
calle 9 número 41 ó San Pedro número 6. j 
Cosme Blanco Herrera . 
5243 8-22 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos callo 1 
de Bernaza número C9. junto á la esquina 
Muralla: tienen cuantas comodidades pueda 
desear una regular famil ia. Su precio son 
14 centenes: la llave f s t á en el alto de al 
lado: más informes Reina 131. Teléfono 1257 
6227 8-22 i 
RE . \ R K I E N D A la finca rnstlca de 4 caba-
liPif-s y 314. conocida con el nombre de " L a 
L i r a " con agua, espaciosa casa de vivienda 
y muchos árboles (rutalaa. Puede verse a 
todas horas é informaran en L a Lonja del 
Comercio, Habitaciones 412 y 413. 
i%94 8-23 
Se A L Q U I L A N los altos de Zulueta 
propios para una familia de gusto ó 
de Huéspedes , se compone de 8 cu irtos. a 
vicio pr.ra criados y loa bajos de Zulucta nd 
mero 36G con cinco cuartos, patio y trasna. 
tío y servicio para criados. 
. 8274 8-23 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Séntltna 
número 63 en $21.20 oro dos e s p a c i a * ha-
bitaciones con portal al frente y un co^tadr. 
también hay habitaciones á otros precios* 
con agua. baño. etc. en ¡a misma informa-i ' 




\ E D A DO: Se alquila en la calle 11 esquí 
na á C . varias habitaciones á $10.60, $ 





E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan lo* 
modernos bajos. Espada 3. entre Chacón y 
Cuarteles. & una cuadra de ¡a Iglesia d»l 
Angel. Ln llave -en la carbonería de la 
esquina á Chacón, Su dueño San Lázaro 246 
Jeléíoao 1342. 52^5 8-21 
R E U M A T I S M O S 
NEURALGIAS. CIÁTICA. LUMBAGO GOTA 
C U R A C I Ó N C E R T A «mplfindois i! 
U L M A R O L 
N U EVO R E M E D I O 
| LINIMENTO sin OLOR INCÓMOUO. El Pa«Mn: S'&O. 
r«",7, ttaaCoq-H«roB.P*rii,/«n toan Ftrmtci»*. 
\f.n LA HABAHA t V" d« JOoE ÜAftRA • BUOj 
Cura racional de las Enferniedades dil 
por el uto d« U 
Solución de Dlgítal ina 
d e P E T I T - M I A L - H E 
Furnia d«IDr K'ALHE, 8, me Fn¿rt. firi» 
Droguen» V«»<íe Joti San » é hilo. HtbtB» 
H I E A R O 
Q U E V E N N I S 
El Vnico ~rrobaiú 
por It Academia de Medicina de Partí 
S;n* : ¡ S S l , CLCHC5I8. SERIUDMB , 
" kS*Mito de U^Un'en d*» Fibrlcint» . 
I H I E R R O 
i Q U E V E N N E 
Et el más tellfO. «I eccnímlro I 
Id* lot fónlcot y ll •"•-O «J'rufllnoM 
I i r ALTERABLE «u IM puf» taliiM. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
D I A J L L U D E L A MARINA—-Edición do la mañana.—Abril 28 de 1905, 
L A N O T A D E L D I A 
¿Que se han detílarado en huelga 
los de la leche, en Cienfuegos, 
y en Santiago vendedores 
del mercado? Lo comprendo, 
gs contagio. Aquí en la Habana 
al olor del presupuesto 
todo el mundo estfi. de Juerga 
y Juer^n y huelga es lo me HUÍ o. 
Con Ir ¿ las oficinas 
como & un café, A, matar tiempo, 
por la. m a ñ a n a una hora 
y otra de tarde, e s tá hecho 
todo el trabajo del día 
que justifica los sueldos. 
Huelgas y jueriraa, lo mismo, 
y en un país tan dispuesto 
CL la guaracha, las juerga» 
son vida, son alimento 
espiritual, desahogos * 
de los doloridos pechos, 
expansiones, a l egr ía s 
y libertad. Por supuesto 
que las juergas y las huelgas 
le preocupan "al pueblo 
t«nto como fi, mí, de modo 
que ya pueden los lecheros 
y vendedores de plaza, 
holgar aquí y en CienfuegOK 
y en Santiago, y en Pipían, 
en Bauta y Rancho Boyero. 
C . 
DE L A V I D A 
Francos Rodrígnez 
Figura de oxtraordinario relieve en 
3a prensa española. Francos Rodrí-
guez es un cultísimo hombre de le-
tras, de gran talento. E l ex-director 
de ' ' L a Justicia" y " E l Globo" diri-
ge ahora con supremo acierto "Heral-
do de Madrid." Francos Rodríguez, 
médico notable, trocó cl bisturí, tan 
experto y sabio en sus manos, por la 
hábil pluma de escritor, paladín ge-
neroso de todas las bellas causas y los 
nobles empeños. Cuantos han tenido 
la suerte de tratar á Francos Rodrí-
guez, se hacen lenguas de su afabili-
dad cariñosa, de su discreta charla, 
de sus hermosos entusiasmos por cl 
triunfo de la .iuventud que comienza 
su áspera é ingrata lucha por la vida. 
Este ilustre escritor, tan querido de 
sus camaradas de oficio, acaba de pu-
blicar un libro ameno y útilísimo. " E l 
Teatro en España" es el postrero li-
bro de Francos Rodríguez, obra de 
observación, de ingenio, de límpida y 
castiza, prosa. 
E l autor de " E l Teatro en Espa-
ña," es maestro en el difícil arte del 
bien decir. Leyendo esíe su iiltimo li-
bro podemos apreciar el dúctil y po-
deroso ingenio de Francos Rodríguez. 
Polemista político, crítico, cuentis-
ta, autor dramático, novelista; todos 
los géneros literarios los cultiva ga-
llardainonto. A los qun .«o intprcsan 
por el movimiento teatral de España 
íes aconsejamos la adquisición del li-
bro de Francos. E n sus interesantes 
páginas hallarán gratos recreos, vá-
licsas enseñanzas, aeiertos supremos 
de observación descriptiva. Porque 
Francos Rodríguez, literato de fuste, 
periodista de fama, es también un sa-
gaz y genialísimo observador de la vi-
da. . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Lean lo que dice este Curado, luego 
de Nueve Años de Crueles 
Sufrimientos. 
A l Dr. Williams Medicine Co.:— 
"Me complazco en comunicar á uste-
des que tengo una deuda' de gratitud 
para con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, de la cual no puedo guar-
dar silencio. Por ol largo período de 
nueve años fui víctima de una dis-
pepsia nerviosa agudísima, que no me 
permitía ejercitarme en ocupación al-
ÍTuna. Sufría casi constantes indiges-
tiones, pesadez en el estómago des-
pués de comer, continuos mareos y 
náuseas. Estaba sumido en una -tristo-
za. y abatimientos tales que á veces 
llegué á cansarme de.la vida misma. 
Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privacio-
nes, pues nada me aliviaba. Un día 
echaron en mi casa un anuncio de las 
Pildoras Resad-as del Dr. Williams, y 
mi aT1siedad para librarme de mi pe-
sarosa enfermedad, me hizo salir á la 
larmaeia y procurarme unos pomos 
de estas populares pildoras. Con pla-
cer recuerdo la sensación de alivio 
experimenté después de pocos 
días de seguir tan sencillo tratamien-
to, y continué con ahinco el uso de las 
Pildoras, y al terminar seis pomos es-
taba completamente bueno, habiendo 
recuperado mis fuerzas perdidas y au-
mentado veinte libras de peso. Ahora 
Que estoy libre de tan desesperante 
dolencia, no me canso de recomendar 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
^ mis amistades de esta ciudad, don-
ê estoy desempeñando un empleo en 
f"! Consejo Provincial, y bien sé por 
experiencia que esta popular mediei-
Oa es eficaz. No tengo inconveniente 
^ que se publique esta carta, -pues es-
toy dispuesto á corroborar lo que lle-
vo dicho á cualquiera que me escri-
^a." (Firmado,por cl señor Guada-
inpe Carrandí, calle Santa Teresa 48, 
Matanzas, Cuba. Firma y escrito re-
conocidos por el Notario Público de 
Matanzas Ledo. Ensebio Alfaraz, ca-
5le Daoiz 92.) 
Si precia usted su salud, no acepte 
a ningún precio sustitutos á las Piído-
ra5 Rosadas del DR. W I L L I A M S . Ca-; 
s] todas las boticas venden las legí-
'••m-as. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tabaco. 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del último número de la prestigiosa 
publicación del nombre que precede, 
que se ha repartido con la acostum-
brada puntualidad y trae como siem-
pre un nutrido, variado é interesante 
sumario que se impone á la atención 
del lector, por su importancia y 
buena presentación. 
•No es pues extraño que vaya cons-
tantemente en aumento la merécela 
fama de que goza el tan apreciable j 
colega. 
Saludable advertencia.— 
'Se quejan muchos pacientes de la 
ineficacia de las dentaduras artificia-
les por los muchos defectos de que 
éstas adolecen; pero es bueno adver-
tir que una dentadura postiza, cuan-
do está esmeradamente construida no 
sólo debe suplir á la natural en la 
masticación, sino que no debe ocasio-
nar molestia de ningún linaje. 
E l laboratorio dental del doctor 
Taboadela está perfectamente pro-
visto de todos los necesarios elemen-
tos para construir dentaduras artifi-
ciales de todos los sistemas conocidos. 
Las modernas dentaduras de puente 
también se construyen á toda perfec-
ción. 
Las diversas clases de dentadnrns 
postizas fine hoy se hacen, facilitan 
á todas las jerarquías sociales el uso 
de estos aparatos, porque se adapt.m 
á las fortunas de todos los pacientes. 
Su consulta es diaria, de S k 5, y su 
dirección Neptuno 57. 
Moléculas.— 
L a amistad y cl amor, cuantío no nacen 
de un afecto leal, firme y seguro, 
son pompas de jabOn QUC SS deshacen 
al .soplo vil del Interés impuro. 
¿Ignoras qué es un beso todavía 
tras de los muchos que me tienes dados? 
Pues un beso, alma mfa. 
es la más inocente t o n t e r í a . . . 
cuando no es el mayor de los pecados. 
Tal vez cuando te callas y suspiras,-
dices con menos frases más mentiras. 
Junn B . L hago. 
" L a Esperanza."— 
E l domingo tuvimos ocasión de ha-
cer una visita al sanatorio para tu-
berculosos " L a Esperanza," situado 
en la cima de una loma que domina 
al pintoresco pueblo de Arroyo Na-
ranjo, y quedamos sorprendidos y 
encántados. Sorprendidos, porque 
no podíannos suponer que existiera 
un estaiblecimiento tan bien montado 
y tan perfectamente atendido; y en-
cantados, porque desde aquella altu-
ra se divisa un delicioso panorama, 
un paisaje matizado de infinidad 1" 
tonos verdes, que limitan las cubier-
tas lomas de color gris azulado. , 
L a brisa más pura orea cl sanato-
rio, donde los enfermos encuentr;«n 
rápido alivio á su dolencia sin más 
medicinas que buenos y abundantes 
alimentos y aire oxigenado que respi-
rar. 
>Bien puesto tiene el nombre el sa-
natorio : los enfermos que no acuden 
á él en el último grado de su terrible 
enfermedad, pueden estar seguros de 
encontrar gran mejoría, y muchos de 
ellos, de salir completamonte curados. 
No eonoeemos al director de " L a 
Esperanza." sabomos que es el doctor 
Pons y ; - iplimos un acto de justi-
cia al dar á conocer él brillante esta-
do en que bajo su acertadísima-direc-
ción está el sanatorio-modelo, de cu-
ya existencia debe Cuba felicitarse. 
Chistes ajenos.— 
E n familia: 
E l marido.—Pero ¿qué tiene esa 
criatera. que está gritando siempre? 
,La mujer.— Tiene., el carácter de 
su ipadre. , 
Un gitano se hallaba desesperado, 
y sin un céntimo. 
E n aquel momento se acordó de 
Dios, y dirigiéndole sus preces: 
—¡-Señor! le dijo; no os pido que 
me déis dinero, sino que rae pongáis 
cerca de donde le haya. 
Como oncena función de abono se 
pondrá en escena el drama histórico 
en cinco \ actos titulado L a Corle de 
los Venenos. 
P A Y R K T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de Amalia Molina y de Fran-
cis y Francisco. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A" las diez y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano y de 
Francis y Francisco. 
A L B I S U - . — 
Gran Compañía de Zarzuela. —• 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Alma de Dios. 
A las nueve: E l Castillo. 
M A R T Í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media : Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Ettore Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita y de las 
Jatv-Iudra. 
A L H A M B R A . — 
Función Compañía de Zarzuela, 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Triunfo do 
la Rumba. 
A las nueve y media: Chclilo en cl 
Seborucal. 
de l o s 
B O Y E R 
EAU D E S CARMES 
B O Y E R 
6, Rué <le VAÍSbifé, Caris. 
C o n t r a : ATAQUES NERVIOSOS 
VERTIGOS, DESVANECIMIENTOS 
NAUSEAS, INDISPOSICIONES 
l'.n un \ioc.rt de ligua fi'esca 
Tómense algunas gofns en nn térron de 
azúcar <1 tapuis de 
un GOLPE, una CAIDA, una EfílOCiON 
T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
C R O N I C A E E L I G I O S A 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
DIA 28 D E A B R I L 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Prudencio y Páufilo. confe-
sores; Vidal, Acacio y Menandro, 
mártires; santa Valeria, mártir. 
San Prudencio, obispo y confesor 
en Alava, de España, quien siendo cé-
lebre por su grande erudición y por 
la inteligencia que tenía de las Sagra-
das Escrituras, se hizo todavía más 
admirable por la. santidad de su vida, 
por el celo de la fe católica, por la li-
beralidad con los pobres, por la parti-
cular gracia de tranquilizar discor-
dias y por el don de profecía. 
Se le eelebra en la provincia de Ala-
va, con fiesta de primera clase, como 
patrono que es de dicha provincia. 
San Panfilo, obispo, en Pnisia, es-
clarecido por su caridad para con bvS 
pobres y por el don ríe milagros. E l 
8 de Abril del año 677 descansó san-
tamente en ei Señor. Sn cuerpo vene-
rable está depositadó en Sulmonia. 
t 
M a ñ a n a , j u e v e s , 2 9 , á l a s o c h o d e J a m i s m a , s e c e l e -
b r a r á n e n l a I g l e s i a d e l a s U r s u l i n a s h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l a l m a d e l a S e ñ o r a 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 2 2 d e l a c t n a l 
Sus lujos, lujo político, nietos, sobrinos 
parientes y amigos ruearau la asistencia á 
tan piadoso acto. 
San Vidal, mártir, en Rávena, el 
cual por haber enterrado con el debi-
do honor el cuerpo de San Ursino, fué 
preso por orden del cónsul Paulino, y 
después de haberlo atormentado, lo 
ediaron en un profundo hoyo, cu 
briéndolo de tierra y piedras; con es-
te martirio entregó el alma al Señor. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas M - ) iemnes.—En la Catedral y 
iemás iglesia», las de costumbre. 
Corte dfe María.—Din 2S.—Corres-
ponde visitar á uestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
C L O R I O S O l ' A T R O C I M O D E SAN J O S E 
Solemnes cultos con <iue la Con irrigación 
del Santo Patr iarca celelirará la fiesta de 
Patrocinio, el Domingo primero de Mayo. Se 
dará, principio á las 7 con la Misa de Co-
munión para lo.« asociados y demás fleles. 
A las S y cuarto se cantará la Misa de 
bajos, del Maestro Eslava, con orquesta. 
Oficiará el R . P . Gaume, Jesu í ta amoj-icano. 
Ocupará la sagrada Cá,tedra el R . P . Cr i s -
tóbal S. J . 
.'.."f" 4-2 S 
COMÍJMCÁDOS. 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
¡Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Oarnic-ería. lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por en cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio , para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc.. etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Ca., Habana, y J . Carboneil y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 ' . 26-3 
• i i U 
Coléelo "Cervantes 
A u í i - i o - K i s p a n o - F r . ' u i c c s 
De Primera y Segunda Ensefianza. Co-
mercio 6 Idiomas. Carreras Especiales. 
SAN NIOOLAS ufuncri. 1. 
Internos, Medio.y tercio Internos v exter-
nos. 
S-r.S ' 13-2"Ab. 
l"N V SHA. AAIKIÍI^' \ X A . )KESOÍTA. 
establecida én esta ciudad, desea aloja-
miento li igiénu-o en casa de familia fina á 
cambio de lecciones ó conversación on in-
g l é s : dá referencias de la Habana. Dirigir-
se por escrito á Mlss Warren. Lis ta General 
ule Correos. 0417 4-25 
TNA P R O y E S O H A T.\< I L E S A COK i.UN-
dres) dft clases á. domicilio á precios médicos 
de' música, (piano y mandolina), dibujo. 
Instrucción é idiomas, que onsefia á hablai 
en pocos me.res. Otra que enseña capi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5413 4-25 
A c a d e m i a d3 I n d é s 
Clases de día f3 mensuales, de noche $5. 
Zulueta 34, cuarto C7. 
53SS 8-24 
PTfOFESOIi D E L \ ( i L E S A . AUGUKTUS 
P . O H E L T S . autor del "Método Nov í s imo" pa-
ra aprender inglés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68, por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing lé s? Compre usted el "Método 
Nov í s imo" . r.270 13-22Ab. 
U N A - S E Ñ O R A I N G L E S A 
Con práct ica en la educación de niños, de-
sea colocarse como institutriz. Dirigirse á 
Fí . i thfu] . DTALIO D E L A M A R I N A . 
5028 26-17Ab. 
L A Z A R O MKN'ENDEZ D E S A M P E D R O , 
profesor ci;r. t ítulo y largos años de prácti-
ca, en el magisterio, se ofrece para dar cla-
ses á domicilio. Emplea excelentes método?, 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella número 13. 4B80 IH-HAb. 
Teneduría do libros; CAlculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales. Igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
cé tera . San Miguel 132, Colegio San E l o y . 
4489 27-6Ab 
Preparación de la': materias qm-; compren-
don la P r i n e r a y Seg"unda Enseñanza. Arit-
mét ica Mcri-anti'j y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras esppcial«s y en el 
Mógister io 
Tamblfir so dan clases i.-.d:viduales y co-
lectivas para cinco alumnos os ixepl.uno 65 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nico-
l á s . 
A L C U B I L L A : D I C C I O N A R I O D E ADMI-
nis trac ión española, 14 tomos, $14. Pidan 
oa tá logós de libros baratos, á M. Ricoy, 
Obispo 86, Habana. 
5560 4-28 
P A P E L Y S O B R E S 
Para cartas, clase muy buena, cien plie-
gos y cien sobres, 35 cts. Obispo S6, L i -
bcerla. 5426 4-23 
O libros de apuntaciones diarias, se reali-
zan á muy bajo precio, eu Obispo 86, l i -
brería. 5.170 4-24 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ,. O F R E C E SUS 
servicios A las damas, en casa y á domicilio; 
se tifie ol cabello y se^confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
S R T A . P A L M I U A . P E I N A D O R A , H A C E 
toda clase de peinados y por el ü l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaclonee; se la -
va la cabe/a y t iñe el pelo de todos co]f>-
res. Precios económicos . Estre l la 97, entre 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
K e t r á t e s e e n S a n R a f a e l 32; 
6 i m p e r i a l e s ó 6 posta les S I , 
E s p e c i a l i d a d e n r e t r a t o s a l 
p l a t i n o , c r e y o n e s , p h o t o - C r e -
yenes , etc. 
C o l o m i n a s y C% S . R a f a e l 3 2 . 
5011 4-17 
D E O R G A N O S 
Se participa al píibllco que el taller de 
ó r g a n o s del s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de pianos, 
ó r g a n o s y pianos de manubrio y a u t o m á t i -
cos, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Aguila 66, donde se recibirán todas 
las ó rdenes . Pongiluppi y C a . . Agui la 66. 
4709 26 - l lAb . 
D O L O R E S O S O R i O 
V I L L E G A S 50, A L T O S 
Comunica & su numerosa clientela que ha 
I recibido de P^rís, Bucles de todos colores ' 
I 6. 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 i 
I centavos. Se admiten abonos para peinados. I E u E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tiene | expuestos en maniquíes los ú l t imos peinado^ ! . y ondulaciones de esta temporada en Parí.--, j 
¡ Recibe órdenéi? á todas horas en días fes- ! 
i tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
l de todos colores á 49 centavos. Precios muy ¡ 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . Te lé fo -
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D<cano Electricista, c jnstrac-
t'-'t é instalador ce pira-rayos sisteme ino-
derno, á edificios, nolvorines. torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
slando reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Iv. 'talaclén de tlm-
hres e léctr icos . Cuadros indicadores, t"n"9 
i cüo t i cos . l íneas te le fónicas por toda la is ia 
Reparaciones de tod:-. clase de aparatos uei 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 
C. 1155 1A 
C O M P R A N 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899.^ 
Empedrado 34, cuarto IT, d'C 9 á. 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
Se necesita uno con principio del oficio. 
Habana 92. 5557 4-"8 
~~Í>ÉbSEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven, peninsular, de criada de manos 6 de 
manejadora: sabe cumplir con su ob l igac ión; 
tiene quien la garantice y desea una casa 
formal. Informan en Fac tor ía númeijo 15. 
5538 
TNA e £ p a ñ o l a ~ D E S E A C O L O C A R S E D E 
camarera ó criada de manos: conoce el fran-
cés y sabe cumplir con su ob l igac ión . I n -
formes Compostela 17. 
5537 4-28 
V E N D E D O R E S : S E N E C E S I T A N 10 Que 
sean activos y traigan refere ncias, para ven-
der nuestro afamado "PIENSO E S P E C I A L 
P A R A C A B A L L O S " . J . Ortega. S. en C . 
Inquisidor 12, altos, de 12 á 1. 
B569 x 4.05 
~ E 1 3 ^ I ^ T A 1 J Ñ A " C R I A D A D E MAÑO 
que sepa cocinar para un matrimonio solo. 
Se pj-eflere una joven blanca que duerma 
en fla co locac ión . Sueldo tres centenes y ro-
p^ l impia. Habana 157, altos. 
5583 ' 4-2g 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA K S f 
de cocinera en casa particular ó establec í -
miento, entiende, de repostería: tU-ne MUI'-W 
la garantice. Informan Cfclliano 132 E l Brazo 
Fuerte . 5575 4-28 
UÑA~CRIÁNDERA P E N I N S U L A R S O L [ C I -
ta co iocación á leche entera, de tre.s meses, 
buena y abundante, no teniendo inconve-
niente en salir de esta ciudad; tiene quien 
responda por el la . Suspiro número 2fl. 
5582 . 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . SIN NI-
ño y con buena y abundante leche, de tres 
meses, solicita colocación, no teniendo in-
conveniente en Ir fuera de la Habana: t lení 
quffn la garantice. Animas número 58. 
5581 ' 4-28, 
UN "M ATP. ñTÓÑfo~PEN INSULA R~D ES ESA 
haperée cárgo de una casa de inquilinato 
para ¡a limpieza y cuidado de ella. Son 
personas honradas y trabajadoras. Para má* 
informes Maioja 134. 5447 4-27 
C O C I M É R A 
P A R A acompañar A UNA F A M I L I A Q U P 
vaya 4 F r a n c i a y por sólo el pasaje, se ofre-
ce una modista francesa que tiene referen-
cias. Prado númro 91, altos. 
5556 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
formal y trabajadora, y una cocinera del 
país, para poca familia. E n Sol 46, altos, en-
tre Habana y Compostela. 
5534 4-28 _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A - D E MANO 
en San Ignacio 114, que sea pi-ninsular. de 
mociima edad, se dá tres centenes de sueldo. 
5533 4-2S 
Se necesita una cocinera peninsular en la 
calle de Crespo número 56, altos. Precio 3 
centenes; que sepa su obl igación y que sea 
limpia. 5403 lt-24-3d-::) 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la recomiende. Lampari l la 
número 63 y medio C . 
5586 - 4-28 
UN B U E N C O C I N E R O D E L P A I S S E 
ofrece para casa particular: no ti TU- inrou. 
vemeto en ir al campo. Informan ^an Mi-
guel número 71. eéquina á San Nicoiáí , Bo-
dega. 5466 4-27 
P A R A C O S E R E N CASA P A R T I C !.A . i 
se pfrecó una, muchacha que sabe noda clas.-> 
de costura y bordar al pasado, contancl j ("n 
reteienrias. San José , letra E , entre San 
I'rrinci&co 6 Infanta. 
5165 1-27 
UN COCIÑERO'TSIAWCÓ. D E S E A dfti.O-
carse. en la Habana ó el campo, sabe ••uin-
plir c-on su ob l igac ión . Informes progr.-so 
nú meo .•!_•. 5403 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Aguila 152 altos. 
552S , 4-28 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A PENINT 
.sularejj, desean colocarse. Tienen buenas re-
ferencias. Informarán Estre l la 32. 
X&Zlf 4T2$ . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A R A 
IÓH quehaceres de una casa y para coser. 
Tieii- quien responda por ella. Informarán 
en Unido número 13. 
5',:; o 4-2S 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero as iá t i co solicita colocación en casa de 
familia ó de comercio. Rayo número '.:'), 
olmacé.'i. 5531 4-2í 
S E S O L I C I T A 
E n Aramburu. 12, una criada de mano de 
mediana edad y con buenas referencias. De 
no ser as í que no se presente. 
552^ 4-28 
""UN SEGUNDO D E P E N D I E N T E T T E ' F A r f -
macia ó aprendiz aventajado se t o l i c i a on la 
Farmacia , Tejadillo número 38. 
_5524 4-28 
UNA S r a . desea encontrar OTRA ó UN 
matrimonio para acompañar y coser toda 
claso de ropa blanca, zurcir y cuidar la ca-
sa cuando salen. Reina 71,-altos. 
5517 4-28 
P A R A C R I A D A D E MA.NOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene referencias. Aguacate número 17. 
5522 4-2S 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos y coser: tiene 
quien la recomiendo y desea dormir en su 
casa. Compostela 120, altos, sueldo 3 cen-
tenes. 5518 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - , 
nlnsuiar de criada do manos: sabe cumplir j 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informarán en Paula número 51, Bodega 
5519 4-28 
~ S E O F R E C E UNA J O V E N PENINSULA"R 
para criada de manos ó manejadora: lle-
va tiempo en ol país y tiene quien la re-
comiende. Informan en Villegas 105. 
5544 d-28 : 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
solicita colocación do cocinera en estable-
cimiento ó casa particular que sea buena: 
tiene referencias. Revlllagigedo número 1. 
55-15 1-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E | 
manos, práct ico en el servicio, habituado á 1 
todo por los años que lleva en el país : 
tiene quien lo recomiende. Calzada del Cerro 
número 585, Bodega. 
554S_ ' i i r L -
S E O F R E C E UN H O M B R E ^ E 28 a ñ o s PA-
ra cochero, jardinero, camarero, portero 6 
criado de manos. Informes buenos. Zuñir ía 
20, altos. 5550 4-28 
P E S É A COLOCARáB UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora: sabe co-
ser á mano y á máquina, cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Espada 
v San Rafael, Carnicería . 
5551 4-2 8 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S DE.^. 
sean colocarse, en casa do comercio ó par-
ticular. Saben cumplir con su ob l igac ión . 
Informes San Rafael 34, altos. 
5552 4-28 
UNA P E N L . o U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, no tiene inconveniente en ayu-
dar á los quehaceres de la casa. E s cumpli-
dora y tiene quien la recomiende. Informes 
A-opta número 1. 
5554 4-28 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCT 
locarse de criada ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informes Monte 141. 
5555 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A T.OIJ'ÍS 
los- quehaceres de ia casa; ha de ir al campo 
cerca de la Habana (Calabazar) . Informan 
en Habana número 208 de doce á una. 
5435 8-27 
U Ñ A S R A . D E S E A C O L O C A R S E DEJ 
criada de manos: tiene de edad 25 años ; es 
peninsular. Informan en Oficios número 50, 
fonda. 5437 4-27 
DESEA*" C O L O C A R S E UNA .70VEÑ""PE^ 
ninsular de manejadora ó criada de mano 
para corta familia: es formal y car iñosa 
con los niños y tiene referencias de In ú l t i -
ma, casa donde ha servido. Informarán en 
la Calzada de Vives número 172, á todas 
horasi 543S • 4-27 
UÑA C R I A N D E R A ¡PEÑINSULAR D E S E A 
colocarse á leche entera de do»'meses , buena 
y abundante, pudiéndose juzgar por el n iño : 
tiene referencias. San Lázaro número 293. 
5440 4-27 
UÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada ó manejadora: 
va al campo ó al extranjero y tiene buena 
educación y quien la recomiende. Sueldo 
3 centones. Reina número 74. 
5442 4-2 7 
B A R B E R O : H A C E F A L T A UNO B U E N O , 
fijo ó pa|s| sábados y domingos. Calzada de 
Concha i^tTmero G. esquina á Luco. 
5444 4-27 
DBSÉAV COLOCA R S E _ ^ N A ~ P E N I N S U L A ' R 
de cocinera: cocina á la española y criolla 
y no va fuera de la Habana, ni duermo 
en la co locac ión . Sueldo 3 centenes. Infor-
man Teniente Rey 32. 
ni 16 ;•; • - 4-27 
U ÑA J O V E N P E N I N S U L A I ! DHSEA C O -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos informes. Omoa número l í , 
altos, cuarto número 52. 
__5448 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLAÑCA*. 
para los quehaceres de una casa de corta 
familia. Sueldo dos centenes y ropa limpia, 
no se quiere quo duerma en la casa. San 
Ignacio número 45. altos. 
5452 _4-27 
KÑ L A FONDA " L A PALOMA" S I T A EÑ 
las calles de Virtudes y Galiano se necesi-
ta un cocinero práctico en trabajos de tal 
índole en esa claso de establecimientos: se-
gún sus conocimientos y probadas aptitu-
des será el sueldo que d e v e n g a r á . 
5456 ' ' 4-27 
SÉ N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MAÑO 
de mediana edad. ági l , razonable y que ten-
ga quien la recomiende, tres centenes, buen 
trato. Se prefiere de color. .T. del Monte 410 
5459 4-27^ 
' " D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
do criandera, á media ó á leche entera b/iena 
y abundante tenlendc quien l a reco-
miende en las casas que ha estado: puert» 
verse ol n i ñ o . Informarán en Consulado 90 
5460 4-27 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N C L A -
se de dependiente ú otra cosa a n á l o g a : co-
í u c e varios giros y sabe un poco escribir en 
m á q u i n a . Monte 50. sas trer ía . 
5461 4-27 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R PARA! 
efectos que consumen todas las ferretevía» 
en gran cantidad. Dirí janse por escrito al 
Apartado 377, diciendo experiencia. 
5462 • % 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular para criada de manos ó manejadora., 
In formarán Maioja 59. 
5512 ; 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera para corta familia y 
casa de moralidad, desea dormir en el aco-
modo. Informarán jardín E l Rosal . Cerro. 
5508 " 4-27 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A E Ñ " E L 
Vedado, calle 19 esquina á L . Dan informes 
en Cuba 24. 5472 4-27 
E N 17 E N T R E M Y L . V E D A D O . BAJOS 
de la segmTda casa al lado de la bodega, 
so solioita una buena criada de manos, 
blanca, para comedor, que sepa algo de coser 
Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
5556 4-2S_ 
P A R A C O C I N E R A Y * CRIAIDA D E MA-
nos: se ofrecen dos señoras de' reconocida 
moralidad y con inmejorables referencias, 
tiene que ser buena casa y se colocan jun-
tas ó separadas. Informan en MuraHa 84. 
cuarto número 2. 
5564 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A QO-
locarse de criada de manos es humilde y 
trabajadora. Sabe c-umpllr con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
en San Lázaro número 269. 
5474 4-27 
A G E N T E S 
D E S E A C O L O C A R S E UN I N D I V I D U O . CO-
mo sirviente ó para hacer mandados, en un 
a lmacén ó casa de comercio ó para hacer lo 
que le manden; sin pretensiones: tiene 
quien lo garantice de su conducta. Acosta 
n ú m e r o 9 ^ 5563 4-28 
DESE-r^OLÓcXRSE' 'TJNAJ J O V E Ñ ~ P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos. 
Calle 11 número 103. 
Vedado. 5565 4-28 
QÜIMICO E X P E R T O . 
Con varios afios de prííctica en Java 
y Argentina, desea colocarse en Cuba 
como Químico Consultor ó Director 
Térnico para uno 6 más Ingenios de 
azúcar; puede dar las mejores refe-
rencias. Dirigirse á Mr. Á. Moelaart, 
Prado núm. 27, Habana. 
52*3 alt 6.oo 
no número 3121. 403S 2C-27Mz 
UNA MUCHACHA madri leña D E S E A C o -
locarse de criada de manos, en b u í n a casa: 
sabe cumplir bien con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informes en Inquisidor 
n ú m e r o 5. altos. 5567 4-28 
" D E S E X C O L O C A R S E " U N T T E Ñ I Ñ S U T A R 
de cocinera para un matrimonio ó para 
una eorta familia: tiene buenas referencias 
También se coloca de criada de mano dán-
doje buen sueldo. Informarán Maioja 103. 
•"' 568 4-28 
UNA P A R D A J O V E N D E S E A ENCONÉ 
trar una familia donde coser y limpiar una 
ó dos habitaciones: tiene buena garant ía 
de las mejores casas de la capital, donde ha 
servido. Aguila 260. 4.25 
C R I A D A D B .MANO:', é b SOLTCM'A E N ^ L 
Vedado, Calzada esquina á T, sueldo tr^s 
centenes y ropa limpia. Debe traer buenas 
referencias. 5573 4.25 
UNA J O V E N sspañola D E S E A COLÓCAK-
se de criada de manos 6 manejadora. Calle 
HUdVB número 3 (entre Es teve i y Unlvcr-
s'dad- 5574 4,25 
D E S E A C O L O C A R S ' E T N A COCINI:; iA~rÉ 
n-.odinna ociad, blanca, es muv limpia y liene 
quien responda por ella. Consulado 66. 
54C9 4.27 
Cualquier caballero ó señora puede ganar-
se fác i lmente de $150.00 á $200.00" al mes 
vendiendo un art ículo de fácil venta. L a 
Florentina, Obispo 96. 
5506 1.1 - 27 
S E S O L I C I T A UNA BUENA"*CRIADA D B 
manos que sepa cumplir y tenga referen-
cias. Neptuno 101, altos. 
5471 4-27 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa servir la mesa, en el Vedado, calle 
19 esquina á L . Dan informes en Cuba 24. 
5473 4.27 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca de mediana edad; para 
un ntatrimonlp y ayudar con un niño que 
camina. Tiene que traer recomendac ión . 
Sueldo :; centenes, cama y ropa limpia. Nep-
tuno 206. altos, por Marqués González . 
1-27 
D E S E A COLOCACION UNA E X C E L E X T I J 
cocinera rerestera en casa particular. Lleva 
tiempo en e! país y liene buenas referenolaa 
no duerme en la coldcación. Informes L a -
gunas número 2C. 
54S0 4.27 
U N A~SRA. JÍKyi EDIA'NA~EDAD. D E S E A 
colocarse de cocinera: tiene recomendaciones 
de las casas donde ha estado: para informes 
en Acosta número 9. 5479 4̂ 37 
"~SE~SÓLIC1 T A ' U N A C R I A D A DB MANO 
que sea de color y que tenga buenas refe-
rencias. Concordia 17. 
54 S? 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación. una de cocinera y rep.aatera á '.a 
española y criolla, y la otra 'leSncriada do 
manos ó manejadora: ambos tiehen garan-
t í a s . Salud número 44, Carnicería . 
5 4 81 4-27 
U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A GGLO-
carse de cocinera: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. Informa-
rán Corrales número 96. 
5484 ' 4 - 7 -
S E S O L I C I T A 
Un repartidor de cantinas en Lu¿ número 
26. Evaristo Gómez . 
548S 4-27 
S E SOLICITA 
0, altos. 
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N O V E L A S C O R T A S . 
H I S T O R I A D E U N ' C R I M E N 
( C O N C L U Y E ) 
Transcurrió un (niart.o d'C hora; y, 
de repente, llamaron violentamente á 
mi puerta. Corrí á abrir. 
Una jovpn, ¡adorablemente linda, en-
tró toda sofocada: 
—Señor—me dijo—suplico á usted 
que tenga la bondad de bajar á nues-
tra casa; ¡nuestro loro se muere, y 
mamá lo quiere tanto ! . . . 
Al ver "la desespera Hón de mi pre-
ciosa vecina, sentí remordimiento. 
| Empieza el castigo! me dije. 
Seguí apresuradamente á la joven. 
La familia del guantero estaba de-
Bolada. Al verme entrar, no hubo si-
no un grito: 
—¡Usted lo salvará I ¿No es ver-
dad? 
¡Daba pena ver á Jacquot! Esta 
T e z había acertado. Traté de hacerle 
tomar un vomitivo; pero, ¡nada! sin 
resultado. 
¡Ya era tarde! 
El malhadado animal, rae dirigió 
una mirada, tierna, y tartamudeó: 
—¡Es inút i l ! . . . ¡e«tá bien cocido, 
Jacquot!... 
Probablemente 
gracias, y expiró. 
Iba á retirarme 
ro me llamó aparte. 
— S e ñ o r — d i j o — t e n g a la bondad 
de decirme cuánto importan sus ho-
norarios. 
Soy muy escéptieo; pero confieso 
que no pude dejar de enrojecerme. 
quiso darme las 
cuando el guante-
Hacerme pagar! No habría falta-
do m á s ! . . . ¡Habría imitado á aquel 
médico italiano que daba de puñala-
das á 'los que pasaban cerca de su ca-
sa, y luego iba él á ofrecer sus servi' 
cios!... 
—Usted no me debe nada, señor— 
le dije—yo no trato de formarme 
clientela. 
Y salí. 
El guantero me hizo una visita de 
agnadcfimiento. Yo se la retribuí. 
Su hija tenía unos hermosos ojos ne-
gros, que me fascinaban. Volví á vi-
sitarlo .y me convertí en amigo de la 
ca^a. ^ 
Yo rasco bien despgra^pblemente 
con el arco, las cuerd'as d^l violín; y 
Berta—así se llama la joven—maltra-
ta mediocremente el piano. 
Unimos nuestros dos talentos; to-
cábamos dúos, y juntos, ejecutábamos 
piezas de música. . . Digo, juntos./, 
pero no era juntos... esta es una 
nueva ficción; porque, ocupado en 
adivinar á mi compañera, descuidaba 
mirar las notas, el compáe se resen-
tía y yo quedaba siempre retrasado. 
Sucedía que, frecuentemente, cada 
uno tocaba un trozo diferente, si» 
notarlo, lo que no impedía que los pa-
ckes nos aplaudieran. ¡Ellos encon-
traban encantadora nuestra cacofonía 
musical! 
—¡Oh, que bien ejecutado ha sido 
ese trozo!... 
Llegué, una noche, como de. costum-
bre, con mi caja de violín debajo del 
brazo; y me detuve, lleno de estu-
por. Jacquot, galano, brillante, con 
los ojos vivos, estaba al'lí, delante de 
mí. arrogantemente plantado sobre 
sus patas. 
Retrocedí. 
I Macbcth, al divisar el espectro de 
Banco, no experimentó mayor sobre-
salto! 
—Es Jacquot--rae dijo el guantero. 
Lo hemos hecho embalsamir por un 
artista de la capital, para ofrecerlo á 
usted, como un obsequio. 
Tuve que aceptarlo. 
Bajo esta ü'Itima forma es—por lo 
inofensiva—como lo encuentro gra-
cioso ! 
Ya habrá adivinado el lector que 
la aventura acabó por un matrimonio. 
¡ Berta es La uvás amable de todas las 
esposas, y yo el más feliz de los ma-
rides ! 
Y, Jacquot, causa, de nuestro ma-
trimonio, contempla desde la cornisa 
de un estante nuestra felicidad, que 
es obra suya. 
Un día entre dos amorosos besos, 
me dijo Berta, mirándolos: 
—¡No hay duda, era muy gracio-
so! 
—¿A quién se lo dices? 
—¿Cómo puede morirse de la gota? 
—Es muy sencillo—le contesté—su-
be hasta el corazón, y entonces... Yo 
la abracé. 
¡Y luego dirán que siempre se cas-
tiga el crimen! ¡Vamos! ¡Esos son 
cuentos! 
EUGENE FOUREIER. 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEX08_ 
ricos, pobr-s y de peoueflo capftftl, 
t que tengvn medios de vid» pue-
den casarse .>ía!incTite. escribien-
do con sello, muy tnrmal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, 2 abana. — Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimorfio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pt.ra lo* Intimos familiares y aml-
g-cw. BS71 8-24 
SE VEXTDE UN K I O S C O D E T A B A C O S Y 
cigarros por no poderlo atender: hace bue-
na venta y esta en buen punto, vendiéndose 
birnto. Informes Manrique 111, de 4 á C. 
Tomasa Lfipez. ri431 8--6 
«¿IN C C K B E T A J E : V E N D O 4 C A S A S T E 
portal, juntas o separadas; y otra de alto 
y bajo. Todas sor nuevas, de mamposterfa 
y azotea. Su dueño Komento, letra B azul, 
entre Arango y Enna, por Municipios. 
5406 g.25 
E S Q U E N A E N V E N T A 
Por embarcarse su duefto, una en el barrio 
de Colím. que renta 32 centenes. Evelio 
Martínez, Empedrado número 40, De 12 á. 4. 
5409 10-25 
T E N E D O R D E L B B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de j 
conti-.bllldad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á. San Nicolá.3. altos, por 
San Nicolás . 
AGENTES 
SP solicitan en Neptnno 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 y de 8 á 10, 
C 1112 26-4 Ab. 
Dine»o é Hipotecas 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
A media leche, buena y abundante, de dos 
meses. 0 encontrar un niño para criarlo en 
la casa de la solicitante: tiene referencias. 
Calle 8 número 24, Vedado, á todas horas. 
5485 8-27 
UNA C O C I N E R A Espaflola D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa, particular 6 de 
comercio: tiene buenas referencias. Sol nú-
mro 74. bajos. B489 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Monserrate 145 
principal, derocha. 5492 4-J7 
U N A C R I A N D E B A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse & leche entera, buena y abundante, 
reconocida por varios médicos , pudiéndose 
ver el hijo. Informartin Infanta número 60 
esquina San Lázaro . 
5493 4-27 
"~UNA J O V E N española desea E M B A R C A R 
para España el 15 6 20 de Mnyo a c o m p a ñ a n , 
do A señora ó cuidando un nifio: no ae marea 
y tiene buenatí referencias. San Miguel nú-
mero 105. bajos. 5494 4-27 
PNA J O V E N e.-ípafíola^DESEJA COLOCAR^ 
se de manejadora 6 criada do manos: tiene 
muy buenos Informes. Calle 10 Calzada nú-
mero 130. Vedado. 5495 4-27 
Ü Ñ A ' J O V E N ^ E N I N S Ü L A R DE¿ÉA~CO^ 
locarse de criandera A leche entera, de cinco 
meses y reconocida por el Dr . Tremols. Je-
sús del Monte número 130C, frente á la 
farmacia E l Globo. 5497 4-27 
SE_15ESEA_SABER E L P A R A D E R O DC 
Alonso Vega í a ) Romería , natura! de E pa-
* a : lo golclta Crescencio Abreu, en Cerro 883 
ÍU99 4-27 
UNA P E N I N S U L A R Q U E T I E N E BUEÑAS 
referencias, solicita colocao.Mn de criada de 
manos 6 manejadora. Cuartolos número 15, 
impondrán. 5400 4-25 
A V I S O : ' S I T D É S E A S A B E R E L P A R A D E ^ 
ro de Antonio Vía. y de su esposa Eduarda 
Harduyo. Para informes Calle de la Salud 
número 10, Carpintería . ^ 
5399 4-25 
U N A JOVEN D E L P A I S - D E S E A COLO-
carse de manejadora 6 criada de manos. 
Tiene buenoj informe*. Jesús del Monte 
número 536 (preguntar por Dolores P é r e z ) . 
5398 4-25 
UN P E N I N S U L A R CÓÑ P R A C T I C A D E 
diez y ocho años , desea colocarse de Cóimo 
de Bil lar de portero 6 de mozo de comedor. 
Sabe cumplir oon su obl igac ión y tiene re-
fer^rcias. Informes J . del Monte" 677. 
4-25 
SE SOLICITA 
Una criada que tenga referencias y una 
muchachlta para ayudar á los quehaceres 
de la casa. Informan en Blanco 40, altos, 
5^13 4-25 
ITíA ' J O V E N V I U D A E X T R A N J E R A ~ Y 
culta, solicita colocación de compañera de 
señoras y sefloritaf;. E s práct ica en el masa-
pe suizo facial y de la cabeza, y en el 
tratamiento de manicure, contando con ex-
celentes referencias. Por escrito á Mrs. O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5410 4-05 
UÑA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
formal y que sabe cumplir con su obl igac ión 
desea colocarse de cocinera. Compostela 113 
6427 4.25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada de manos. 
Quiere ganar de manejadora 15 pesos y de 
crida de manos 3 centenes. Monserrate n ú -
mero 151. 5341 4-24 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos ó portero. Teniente 
Rey número 32. 
5346 4-24 
SE NECESITA UNA T R I A D A DE MANOS, 
peninsular, que sea t rabajadora y fo rma l , y 
t ra ipa referencias. Cal-ada del Monte n ú m e -
ro 306. bajos. 3429 4-25 
P A R A T A M l Ñ r 
Se necesita una criada blanca, dc 30 á 40 
años de edad. I n f o r m a r á n en Teniente Rey 
número 1". 5424 4-:.". 
~- SE~s"OLICITA UÑA COCINERA QI j E 
tenga buenos informes en Suarez n ú m e r o 4, 
a l to s . 5422 4-2S 
SE SOLICITA U N A CRLXD^A^DIC MANOS 
que sea formal y tenga buenas referencias: 
buen sueldo, S u á r e z n ú m e r o 117. 
54 07 i 4 -25 
S E NECESITA U N M U C H A C H O D E "T; 
á 14 afioia que entienda algo de ropa, que 
pea formal y sepa leer y escr ibir : si no t ie -
ne referencias que no se presente. Calle 
9 n ú m e r o 113 entre 12 y 14. t ienda de ropa. 
Vedado. .1337 4-24 
% SE SOLICITA 
Una cocinera para corta f a m i l i a . Sueldo 
3 8 pesoa p la ta . Consulado 18 i ca jos) . 
5338 4-24 
DOS JOVENES e s p a ñ o l e s D E S E A N COI/O-
carse do criados de manos ó camareros. Tie-
nen g a r a n t í a s . Ceiba de Puentes G r a n d e , 
n ú m e r o ITV 5343 4-24 
SE SOLICITA 
Una criada de mano en A esquina á 17. 
Vedado. M dan 3 centenes y ropa l i m p i a . 
03 45 4-24 _ 
U Ñ JOV EN PEÑ1 ÑSULAT: U fCt 'I EN L L E -
igado desea colocarse de portero ó criado 
de manos: tiene quien lo garantir^ y sabe 
cumplir con su obl igac ión por haber citado 
en España en buenas casas. Cárc*! número 
«» "n'rada oor Morro, s a s t r e r í a . 
•L247 'rll 
C R I A D O D E MANOS SE OFRECE PARA 
casa pa r t i cu la r : sabe c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n y tiene r e c o m e n d a c i ó n de la casa 
de donde estuvo t rabajando. I n f o r m a r á n 
Calzada del Cerro n ú m e r o 585 
5351 ... 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A -
da de manos peninsular: sabe coser á mano 
casa formal que no FV. presente; tiene bue-
casa formal que no se presente: tiene bue-
nas referencias. Informarán Gervasio n ú -
mero 4. 5353 4-24 
fiE DESEA UNA C R I A D A DE i-ANO. QUE 
sepa coser y tenga referencias. Calzada es-
quina I, Vedado. 
5365 8-24 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cocinera en casa de familia 6 de 
comercio: tiene referencias. Informan Sa-
lud 14. .5372 4-24 
UNA J Q V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación <le criada de mano en casa decen-
te: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien responda. Darán razón Espada esqui-
na á Jovellanos número 2, bodega. 
5356 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N A C T I V O 
inteligente en toda clase de trabajo domés-
tico como camarero, portero y criado de 
manos: tiene muy buena ropa y muy bue-
nas referencias de laa casas en donde ha 
trabajado. Santa Clara 9. 
5361 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C l -
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, dando las referencias necesarias. 
Apooaca número 3. entre Cárdenas y Cien-
fuegos. 5373 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de cocinera, á la criolla y es-
pañola, y la otra de criada de manos, ambas 
con recomendaciones. Campanario número 
28, lavaduría . 
5386 4-24 
D I S E R O P A K A . H 1 £»< ' T E C A 
Tengo para imponer en hipoteca sobre 
casas, varias cantidades desde $1.000 en 
adelante. Dirigirse á Sáenz de Calahorra, 
en Progreso 26. 5521 S-28 
D I N E K O E X H I P O T E C A ~ 
Se desean colocar $2,000 6 $2,500 en la 
Habana 6 sus alrededores con midico In-
t e r é s . Maloja, 8 bajos, C . F . 
5570 4-28 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , E N G'RAÑ^ 
des y pequeñas cantidades al 8. 9 y Ift por 
100. Para el campo al 1 y 1 y ifcedio por 100 
provincia de Habana. Casas en venta dc 
$2.500 hasta $70.000. Compro créditos hipo-
tecarios. Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 5. 
Bjgj! 8-27 
H A G O H Í P O T É C A S T 
Doy dinero en primera y segunda hi]»o-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 & W 
5408 26-2.:;Ab. 
SE VENDE 
E n el mejor punto del Vedado una Fonda 
bien .surtida y acreditada, en módico precio, 
no paga alquiler; para precio é informes di-
rigirse de una á cinco de la tarde al Señor 
Arturo Romero, en Obispo número 2 (altos) 
entraila por Mercaderes. 
C. 1397 ]t-24-9d-25 
BBEN NE60CI0 
Por tener rjue marchar á España con ur-
gencia su duefto, se vende la fonda y posada 
I^a Prr la Orensana. establecida en Vapor 
número 15 letra A. Guiñes , la más próxima 
al ferrocarril . Informarán en la misma. 
C. 1396 10-24 
"VENDÓ Ó ARRIENDO,"DOS B U E Ñ A S F1N-
cas de 9 y 3 cabal ler ías próximas A la Ha-
bana. Calzada y e léc tr ico . Terrenos de T a -
baco, Pifia y Potreros. Abundantes aguadas. 
Palmar, Frutales. Casas, etc. R . Viera. Cuba 
70 y medio, altos. 5360 8-24 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100 anua!, se desea 
colocar en cantidades do $500 hasta 12 mil, 
en la ciudad. Vedado, Je^ú» del Monte y Ce-
rro, san Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez; 
oficina Banco E s p a ñ a . 
5375 8.24 
1 2 8 , 1 m ? m h o 
L U I S R O D O L F O MIRANDA. — NOTARIO 
C O M E R C I A L . Escritorio: San Ignacio 50. 
Teléfono 437. De 3 á 5 y media p. m. 
Doy dinero en hipoteca al 7 por 100 en 
cantidades no menores de $20.000 en la H a -
bana, con sól idas g a r a n t í a s , a l 8 por 100, en 
menores cantidades. 
5Í9:; 26-23Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos: cindadelas: etc. 
Se pasa á domicilio. F . del R í o . Peleter ía 
" L a Esperanza" Monte 43, De 10 á 12. 
4264 26-lAb. 
G O N Z A L E Z D E L R I O . V E N D E L A M E -
jor vidriera de tabacos y cigarro.-, que hay 
en el Barrio de San Lázaro, para poner una 
Colecturía de Loter ías : tiene buen contrato 
hace buena venta y e s tá bien surtida. O'Rei-
lly 30 y San Miguel 98. 
_J)542 6-28 
B U E N N E G O C I O : E N MISION 25 S E V E N -
de el taller de rosquillas de yema y mante-
cadas de Astorga. su dueño quiere marchar 
para España y no tiene Inconveniente en en-
señar el giro al comprador. Tiene buen hor-
no. 5541 * 8-28 
SE VENDE 
Una moderna y bonita casa, en la Ave-
nida de Correa, en uno de los lugares más 
altos y bonitos de J e s ú s del, Monte; com-
puesta de portal, sala y saleta corrida, de 
ladrillos y azotea, tres habitaciones, cocina 
y servicio sanitario. Valor $3.000.00 oro 
español , no tiene gravamen de ninguna cla-
se, y gana de alouller $31.80 oro al mes. 
Informarán F i n a Hno. y C o . , Obrapla 25. 
552_5 4-28 
EN~GUANABACOA: S E V E N D E L A CASA 
calle de Santo Domingo, número 32, punto 
fresco y sano para veranear: tiene las como-
didades necesarias para larga familia. E n 
la misma informarán de 3 á 6 p. m. 
557G 8-2S 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O , E N 
lugar muy comercial, se vende en $10.500. 
Aprovechen ocas ión . Trato directo. t San 
Lázaro 93. altos, de 9 a . m. á 2 p. m. 
5579 4-28 
C A S A B A R A T A 
E n Revlllagigtdo, cerca de Monte, vendo 
en. $2,700 una casa de mamposter ía , libre 
de gravamen y buena t i t u l a c i ó n . Dirigirse 
á Sfienz de Calahorra en Progreso 20. 
5520 8-28 
S E V E N D E N dos casas en la vil la de 
Guanabacoa. en la calle Aranguren n ú m e -
ros 31 y 45, el que desee comprarlas puede 
dirigirse, directamente á su dueña que re-
side en Españo. Santander. Doña Lucía R a -
sines. calle del Haro número 1, piso ¿egundo 
Santoña . 5365 1-24 
V E N T A DE CASAS 
Neptuno: Kan Rafael; San Lázaro; San Jo-
sé; San Nicolás; Virtudes; Persev^-ancla; 
Bgido; Animas; Trocadero; Compostela; 
Aguinr: O'Reilly; Empedrado; Tejadillo; 
Campanario; ademán hay casitas de 2. 3, 4, 5 
y $6.000 que dán buena renta. San Ignacio 
18. de 1 á 4, Juan Pérez, oficina Banco E s -
paña . 5374 8-24 
MUY B A R A T O V E N D O M E D I O S O L A R en 
el Barrio de Concha, 13 y media por 40 va-
ras. Agua, luz y alcantarillado por el fren-
te. Informes en Espada 34. 






pos modernos, obra y periódico. Apndaca 41 
5296 13-23Ab. 
POR NO S E R D E L G I R O SU dueño S E 
vende la mejor bodega de la ciudad (medio 
a l m a c é n ) con 7 puertas por una calle, y 2 
por otra, sola en la esquina, no paga alquiler 
v tiene contrato. Animas 151, altos, infor-
man. 5259 8-22 
' P L A Z A G A R C I N l " 
Dando frente á ésta, en Oquendo y Malo-
ja, se venden 2248 metros á $10 cy. metro. 
Aguia'- 92, Peña lver . 
6245 15-22Ab.' 
P R O V I N C I A D E HABANA. V E N D O 2 F I N -
cas unidas 6 y media y 7 y media caballe-
rías, mucho palmar, guayabal, viviendas, 
aguadas varias, cercadas y lindando con el 
pueblo. $4.500 y $5.600 las dos. Flgarola, 
Cuba 33 de 2 á 5. 
6249 8-22 
SE VENDE 
Sin intervención de tercero, en $10.000 oro 
español , libres para el vendedor; una finca 
de 8 cabal lerías de tierra dc muy buena 
clase, con cercas, casas, aguada y pa?mar. 
ñ leguas de la Habana. Informarán Ani -
mas 180, de 9 á 12 a. m. « 
5284 8-22 
¡ B U E N N E G O G B O ! 
Se vende una gran casa de huéspedes de 
esquina, con un alegre Parque al frente, cru-
zan todos los tranvías por el edificio, tiene 
una elegante entrada y espaciosas galer ías , 
cerca de todas las oficinas del Estado, co-
mercios, paseos y teatros. Se vende por au-
sentarse su dueño, para más informes di-
rigirse á Habana 55. altos. 
6272 8-22 
DOS S O L O R E S : N E C E S I T O V E N D E R L O S 
juntos ó separados, en lo mejor de la calle 
de Milagros. Víbora, á la brisa, con calle y 
agua; se dan por la mitad de su valor. 
Aprovechen. Maloja 8 bajos. 
5223 8-21 
SE VENDEN L A S DOS C A S I T A S S I T U A -
das en Kt' calle B número 14 y en la misma 
con su entrada Independiente una cuarter ía 
con 10 habitaciones. 
6221 « 8-21 
L U Í S RODOLFO M I R A N D A 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
Escritorio: San Ignacio 50. — Te lé fono 
437. Recibo órdenes por correo. • 
E n $15.500 vendo en Neptuno. una casa de 
dos pisos de esquina, con establecimiento en 
loa bajos, y los altos, para casa de familia 
con entrada independiente, espacioso ca-
guán y caballeriza: tiene cinco cuartos, sa-
la, recibidor y comedor. Libre de g r a v á m e -
nes. 5158 8-20 
S E V E N D E 
Todo o por solares, una faja de terreno 
en Ir» calle de la Concordia esquina & la de 
Oquendo, compuesto de Í0 metros de fr-mte 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un eoiar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo libre de gravamen. Trato dlr^^to 
coa su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría. 
C . 1182 l A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de crianderas, abundante leche, una de 
3 meses y otra de cinco: no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana. Infor-
marán calle I número 14. Vedado. 
Teléfono 9203. 5384 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea aseada: sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Obrapía número 8, altos. 
6379 • 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien la recomiende. Indio número 16. 
5378 4-24 
Aprovechen esta oportunidad! 
Se vende un café cantante acre-
ditado, situado en lo mejor de 
la zona: tiene contrato por seis 
años. Informes: altos del Banco 
de Nova Escocia, cuarto num. 7, 
de 1 á 4 p. m. M. Calvo. 
DE umiM 
c 1411 3-27 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R . D E S E A CO-
locarse junto, ella de cocinera 6 criada de 
manos cabiendo zurcir ropa, y él de portero, 
ú otros trabajos; no tiene inconveniente en 
salir de la Habana: tiene referencias. Hos-
pital número 25, cuarto número 13. 
53S9 s 4.24 
UNA J O V E N F O R M A L T D E CONFIANZA 
desea acompañar á una familia que vaya á 
E s p a ñ a : no cobra sueldo y tiene quien la 
garantice. Informan en Gervasio 91 altos. '< 
6390 4.04 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O T^Tí-r. 
nedor de libros, en español é inglés , y ac-
tualmente ocupando un puesto de confian-
za en una empresa en el campo, «solicita 
colocación en la Habana. Referencias d« 
primera. DirlRirae a u . G . A . en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
10-23 
U n T i p ó g r a f o 
De edad madura, formal é inteligente, ofr- . 
cesii" servicios para cualquier puehlo del 
Interior. E l mismo aceptar ía ocupación co-
mo ayudante en algfln escritorio de comer-
cio 6 abogacía , por ser persona de buena 
instrucción y «aherse conducir con correc-
c i ó n . Para más informes, «n Bernaza nu-
mero 54, altos. 
O . 8-21 
S E V E N D E N UNAS C A S I T A S A C A R A D A S 
de fabilcar: se trata exclusivamrio con el 
comprador. Darán razón Pi la y San Ram'm 
Carp ín l t r ía . En l a misma se vende una mu-
fionera moderna, un cepillo de una cara de 
25 por 6 en buen estado. 
__£467 4-27 
SB V E N D E E N L A VÍBORA, UN T E R R E I 
no de esquina de 2 000 metros planos; en 
buena calle y magníf icas condiciones para 
fabr icac ión . Se desea vender antes del 20 de 
GANGA: S E V E N D E UN TILBURT Y UNA 
yegua de m á s de siete cuaTtas, de monta y 
tiro, casi regalados, por ausentarse su due-
ño. Obispo 75 altos, in formarán . 
5549 8-28 
En quinientos pesos oro 
U L T I M O P R E C I O 
Se vende un Milord completamente nuevo, 
construido en el país , con herraje francés , 
lanza para pareja, todo completo. Puede 
v r-1 á rodas horas en Animas 174 y en 
los a.tos de la misma Informarán. 
5501 . 4-27 
¡GANGA!: S E V E N D E UN A U T O M O B I L 
francés de 4 cilindros, en buen estado. Pra-
do 50. D u e ñ a s . 5453 4-27 
LIMONERAS t TRONCOS 
t s s í ¿ s ^ ~ ^ r ! * ~ ' ' ^ r i m m m y a m e r i c a n o s . 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S . , 
una en Gloria de $4.500: otra en Factor ía de 
$1.500; otra en San José $10.000; otra en 
Estevez dc $4.000; otra en Concordia de 
S7.500 oro. Informan Empedrado 10 de 1 á 
8. Sr . Mendaro. 04 49 4-27 
B O D E G A r S E " V E N D E l T N A ~ P R b P I A ' P A -
ra un principiante por tratarse de poco 
dinero, p&ra informes en Apulla número 276 
5510 4-27 
S E V E N D E UN T R E N D E L A V A D O E N 
buena? condiciones y buena marchanter ía: 
tiene Instalacione*; sanitarias, buen local y 
paga poco alquiler. Informarán Animas 75 
Carnicería. 5483 s-'>,r 




H A B A N A 8 5 . 
4-24 
MARIO DELGADO 
Se ofrece á las propietar ios de casas, due-
ños de establecimientos, para hacer* toda 
clase de trabajo de c a r p i n t e r í a , a lbnf i l ler la . 
p i n t o r a y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo de 
todos los trabajos do m á s importanc; . i harta 
el m á s insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y pun tua l idad en los t r a to s . D i -
rf(¡r:r>i- por rorreo (> por t e l é f o n o 17G9. 
BE1.ASCOAIN n ú m e r o 12. 
5087 v 26-1S 
P A I L K R O : I?ESEA COLOCARSE DE T U A -
zador. v i rador ó cons t ruc tor . T a m b i é n en 
armaduras, para cnalcpijer punto dc la I«- , 
la I n t e r i n a r á n San IgTiacio 6. 
5131 ' 8-20 » 
SE VENDE 
Un café muy barato, e s t á en buen punto. 
I n f o r m a r á n en Egido 55. 
_ J 4 a 0 4-27 | 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L T Q U E 
quiera establecer-e. Por tener otro nrgoeio 
su dueño, se vende una Fonda ó se admite 
un socio con pequeño capital que pueda re-
gentearla: es negocio positivo. Informan en 
Monte ÍU. 5491 _ 16-27Ab. 
PONTTA CASA V E N D O E T C A T L E ' C O Ñ T 
corda. htMTai, de dos pisos Independientes: y 
en cada uno sala, saleta. 2 cuartos, cocina, 
b a ñ o é inodoro; patio: pisos de mosaico y 
e=c^lera de marino! . $9.500. Espejo O'^ellv 
47 de 2 á 5. 6503 4-37 
E N l.A M'-irv,: rrADRA D É ^ M P E J D R A t 
do. vendo una esquina con 3 accesorias y 
otra casita que ganar. $92.30 y el precio úi-
Umo es $9 300. por las dos. Espejo, O'Reilly 
47. de 2 á 5. &B04 4.37 
E D A D O . CASA D E MAM-
• ortal. s. r . 314; comedor 
m\ patio al fondo. Precia 




C u b a n o " 
t e l é f o x o m a 
C o n p r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l feurtido e n m u e b l e s í l e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a d o y á p l a 
P R K t I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
SE COMPRAÜ PLATA, ÜR3 VIEJO, BRILLA'ITES, PERLAS Y ESMERALDAS, 
C . 1167 iAb 
C r é d i t o 
S A L Ü Ü N . 3 9 . 
P r é s t a m o s . 
A P R O V E C H E N GANGA: E N V E I N T I C U A -
tro centenes se vende una guagua grande, 
vuelta entera y en buen estado; para demfl-s 
pormenores dirigirse á José Suárez en Co-
rral Falso dc Macurljes, el mismo vende un 
billar por poco dinero. 
C . 1359 8--° 
S E V E N D E UN M I L O K MODERNO Y 
flamante en $600, un auto doce caballos en 
$600. un caballo dorado de n ^ i t a y tiro en 
$318. Morro 5 ciarán razón . V 
5Q20 15-17Ab. 
BÜSN NEG-OCÍO 
Se venden muy baratos dos calderas A 
vapor sistema B A X T E U . de s.>is cahano., 
un motor de gas. sistema OTT, de cuatry 
caballos de fuerza. Todo de uso pero In 
buen estado. Pm-den verse funcionar 1. 
Teniente Rey 38. imprenta. . 
C . 1377 « t t 
SE VENDE 
a-tos 
V E N D O JUNTO S E P A R A D O UN T R E N 
nuevo, compuesto de Duquesa, tronco, limo-
nera y una buena pareja dorada, informará 
Anti<rio María dc Cárdenas, en Ouba 76. 
5898 10-34 
"" S B " V E N D E N M i n ' B A R A T O S , UÑ MI-
lord y un caballo elegante y de gran alzada, 
juntos 6 separados en L , esquina á 21. Ve-
dado. 5362 4-24 
GANGA: POR T E N E R Q U E E M E A R C A R l 
se su dueño se vende un faetón francés de 
4 asientos, cinco caballos de 7 y media 
cuartas de alzada, maestros de tiro; un esta-
blo de coches con acción á la casa, todo 
en condiciones inmejorables. Informes do 
t i A 4 tarde. Reina 155. 
5359 * 6-24 
S É V E N D E UN E L E G A N T E F a e t ó n ame-
ncano con zunchoa de goma. E s t á nuevo. 
Se da barato. Cerro 819. Thforman del pre. 
cío en San Ignacio 18, altos. 
5809 4-24 
PK V K N D E MUY B A R A T O . E N MONTE 69 
un magnifico familiar del fabricante H . H . 
Babrock. casi nuevo ^on arreos franceses y 
un buen caballo colín, de ocho cuartas de 
alzada, seis años , sano y maestro de tiro. 
5266 ¡ .8-:2 
SE VENDE 
: c familiar oon mi caballo moro n ia l , de 
7 eunrtu* de nliinda . Todo en huenan eondl-
rlone*. Santos ^a&res 3H, Jewfla del Monte 
C . 1357 10-20 
Un caballo americano, aclimatado, maes-
tro de tiro, color dorado, sumam itte noble, 
sin n ingún defecto, propio para familia en 
la misma un potro muy fino, de monta, joven 
y de toda conflanza, para una per-ona de 
gusto. Calllc 13 entre F y G . Vedado. 
5559 i-2& 
Se vende un caballo de 7 cuartas, dora-
do, cabos negros, col ín y perfectamente 
maestro de coche. Este es un animal de 
gran lujo y seguramente el caballo de más 
brazo y acción de la Habana. También se 
vende un , milord de concha, una limonera 
y todo el equipo necesario de ropa de coche-
ro. No se admiten proposiciones por sepa-
rado más que por el caballo. Puede verse 
todos los días , entre S y 11 a . m. y 2 á 5 p. 
m. en la calle A número 6, Vedado, en las 
cocheras de la casa que dan á la calle Quin-
ta. E n las mismas informará el Sr . Jul ián 
Cárdenas . 5509 8-27 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . O A V l D á O - V 
Las más sencillas, las más eficaces y 1.. 
más económicas para alimentar Calderas Ge 
neradoras de Vapor y para todos los usoj m* 
dustrlales y Agríco las E n uso en la lsia -jl 
Cuba hace más de tieinta años. Sn vonta 
por F. P. Amat y C. Cuba número 60. Hahan. 
C . 1163 ' lAb 
MSCELMEA 
3 G A J A S D E H I E R R O 
A prueba de agua y fuego. Hay que vea. 
derlas. L a m p a r i l l a 29. 
5423 5-21 
H E R M O S A Y E G U A : S E V E N D E UNA, 
mora azul, de 5 años , sana y muy elegante 
en su manera de trabajar; propia para fa-
milia particular. Jesús del Moirte 374. 
5342 8-24 
C A B A L L O 
Se vende une de tiro; muy noble, color 
dorado, de ocho cuartas. Se dá en propor-
ción, en I número 33. Vedado. 
5330 8-23 
G A T I G O S D E A N G O R A 
E n San Rafael 167 entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, se venden. 
5204 8-21 
B E M U E B L E S f F R E I A S . 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A C A -
sa Cuba 83. esquina á Sol; para verlos de 
3 á 6. 
5580 4-28 
S E V E N D E N DOS BONITOS J U E G O S T A -
pizados, venecianos, de estilo Luis X V uno, 
y Luis X V I el otro, con sofá, 2 butacas y 2 
sillas cada uno, en Malecón 6, bajos. 
5587 4-28 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SB 
venden algunos muebles, lámparas , espejos 
y otros á precios de -verdadera ganga. Se 
pueden ver todos los días de 1 á 6 de la 
tarde. Cerro, Palatino 2::, altos, también se 
alquila el piso. 5562 8-28 
SE VENDEN 
Dos hermosas vidrieras; sirven para todo 
Teniente Rey 84, bajos, de 8 á 5. 
5543 4-28 
GRAN NEGOCIO. —^geneia para 
ía mejor máquina de escribir en el 
mundo, bien conocida y usada en 1500 
oficinas en Cuba. 
C a p i t a l necesario: Í P 3 . 5 0 0 . 
U . D. M A X S O N , 
O ' R E I L L Y 121. 
A Ab 22 
V I D R I E R A S 
Se vendén cuatro superiores, forma mos-
trador. También se venden cuatro escrito-
rios. L a Florentina, Obispo 96. 
5507 4-27 
Hay juegos de cuarto y de comedór, 6 pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103. entre 
Neptuno y San Miguel. 
S514 22-27Ab. 
S E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S - P e F -
tenecicntes á un c a f é . E s t á n á propósito pa-
ra Fonda. Restaurant y Café, todo en muy 
buen estado, admi t i éndose proposiciones por 
el local. Informarán Damas 76. 
5380 4-24 
SE VENDEN 
Muy baratos, máquina de cécribir. buró 
mesas, sillas y una cama inglesa. Zulueta 
34. cuarto 67. 5387 4-24 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
venden varios muebles y un magnifico piano 
caai nuevo. No se trata con especuladores. 
16 número 6, Vedado. 
G . 4-24 
V E N T A D E OCASION: P R A D O 71. A P R E -
cio de sacrificio se venden unos cuantos 
muebles út i les , incluso escaparates, mesas 
y sillas de caoba. 
6297 ' S-23 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S todos L O h 
muebles de una familia, juego sala Luis X I V 
casi nuevo; juego de cuarto fino, juego de 
comedor, juego de mimbre fino. Lámparas , 
cuadros, slllps. sillones y o.tros mueble» máo 
en ganga. Tenerife 5. 
5135 10-20 
L f Q U I D A C I O N D E M U E B L E S : E N 10 DIAS 
se liquidan todas las existencias de la casa 
Gil para fabricarla; hay toda clase de mue-
bles á como quierafi. Virtudes número 93. 
6154 9-2C 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
vede un bueno y bonito juego de cuarto de 
nogal, un aparador y varios muebles más . 
calle de. la Cárcel número 25, bajos, de 1 á 4 
6213 8-21 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN S I L L O N . UN 
tocador v espejo, con todos sus utensilios 
además hay mecedores, perchas con espejo y 
mesa de centro. Todo muy barato. Villega.? 
número 56. 4910 12-15 
M MAQUINABIi 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S 1 T D s t T X C Í - y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los poaos y elevarla A 
cualquier a l t m i . jB3n venta por Francisco 
P. Amat y comp. j^uba número 60. Habana. 
ATEKCÍON A LA GANGA 
T M - n J ^ L . T la mltad 36 su v*i<>r «na 
Planta Eléctr ica, con su Motor y Dinamo 
montado «obre cuatro ruedas y preparó lo 
completamente para funcionar. DlVha P U n i 
ta trabaja con gasolina y agua, marca ir,ir 
banks Morce 10 H . P . ' T.fmhi "n ^ e n í ; 
un Cinematógrafo P a t h é con sus arcesorlot 
completos, para prqyectar vistas animadas v 
fijas, con quince pé l í cu lás . Dirigirse á Nue 
va Paz. calle L a Paz números 7 y 9. jorI 
b , C . 1871 io-23 
m J O L E S 
D E A B O N O 
recomendado por la Estación 
Agronómica de Cuba, como el 
abono más eficaz y económico 
que se conoce. Pidan informes 
á B. Barker, cuarto 18, Banco 
de Nova Escocia. 
c 1415 3-27 
C A P A S D E A G Ü A ~ 
Se detallan á precios de lábrica nn 
buen surtido para dar cabida á nue-
vas remesas. 
1 1 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E I M I T H 
No I m v q u e b o t a r lo s m n e b l e s v i e j o i 
• • Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
E s un Barniz pintura dc distintos coloreí 
de maderas finas que sirve para embellecer 
los muebles de mimbre y ios de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles, 
camas dc hierro y do madera, lámparas d« 
gas, pisos de madera, barandas de Merro 
y dc madera, canastas, coches, puertas d» 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vivle 25 centavos y un» 
pinta 40 centavos. 
Pidan ca tá logos á la sucursal de 
M . Z . G R A V E S & G O . 
Fabricantes de todas clases de pinturas f 
barnices. Especialidad en esmalte par* 
filtros de Ingenios. 
O ' R E I E L / Y I Z , H a b a n a 
c 8ft!J 26-7 A 
pan loe Anuncios Franceses son los 
S r s L J í S A Y E Ü C E ^ 
• 1S} rus de 'a Granze-Satn.iére, PARIS J 
j a s F A S T I I - i T . ^ F S 
DE 
S T O V A l N E 
B I L L O N 
son el Especifico de las Aíeccioses de la 
B O C A . 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acción superior a la dc la COCA/MÍ 
de la cual no tieue los iuconvementes. 
F . B I L L O N , 46, rué Pierre-Charron, Par; ŝ  
D I A B E T E S 
;o tiempo por « 
PESQUI 
et radicalmente CURADO J 
en poco tie po por el 
VINO 
URANIAD0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
El V/NO UñANUDO PESQUI ^ 
fuerza y vigor; calma la sed é itnp«d* 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Venia al por mayor i PESaDI en Bordeaar 
y en todas farmacia* 
l aurentn y E i t * r « o i i » l « 
Vcoicnt» Bey r ****** 
H A B A N A 8 . » . 
5308 4-24 
C a ñ e r í a p a r a g a s y a g u a 
en buen estado, fundida, de 1 y media pul-
gada y dulce, de rosca, á 1; 1 y media y 2 
y media pulgadas. Fluses de locomotoras 
iKsados; cabillas y planchuelas de todas di-
mensiones; carriles usados de v ía ancha, es. 
tref-ha y portát i l ; vigas de acero Carncggie 
y cemento Atlas . Todo muy barato. "Hard 
cash" 6 sea, al contado violento. E n la 
misma se cempra toda clase de metales vie-
jos. F . B . Hamel. Calle de Hamel númeroa 
7, 9 y 11, Apartado 225. Te lé fono 1474, Di-
rección telegráfica: Hamel . 
5386 4-24 
R O S A L E S 
v Colección de 18 variedades 51.50; Arau-
carias $1.25; Colecc ión 7 claveles dobles 
var . $1.75; Camelias dobles $1.50; Abono 
"Bonora" á. 50, centavos lata. Porte gratis 
á cualquier punto de Cuba al recibo de su 
Importe en moneda oficial. Pida Catálogo 
especial de rosales. J . B . Carri l lo . Merca-
deres 11. 4859 15-14Ab. 
